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Introducción 
 
     La ingeniería es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, 
invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer las necesidades de las 
empresas y la sociedad1; es función del ingeniero diseñar o desarrollar soluciones a necesidades 
sociales, industriales o económicas, y en ese intento del ingeniero por lograr su objetivo, le 
compete al Estado proteger a su sociedad de los posibles impactos negativos que puedan generar 
las actuaciones de los ingenieros en sus distintas disciplinas en el ejercicio de su profesión.  
     En general, la profesión de ingeniero está regulada en muchos países a lo largo y ancho del 
planeta, y en Colombia es al CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA 
COPNIA, a quien le corresponde certificar que el profesional de la ingeniería está preparado 
académicamente para ejercer como ingeniero, y es a través del COPNIA que el Estado 
colombiano concentra sus esfuerzos en salvaguardar a la sociedad en general de procesos o 
productos que podrían causarle daño y sean derivados del ejercicio de la profesión.  
     Siendo tarea del ingeniero, hallar soluciones a problemas o necesidades de la sociedad, estos 
profesionales deben tomar muy seriamente su responsabilidad a la hora de tomar decisiones, y es 
así como el COPNIA tiene un sentido de responsabilidad social, contribuyendo a la protección 
de la vida, la seguridad, la salud, el bienestar de la población y el medio ambiente, labor que 
adelanta mediante investigaciones y acciones disciplinarias como Tribunal de Ética Profesional a 
los profesionales que cometen falta contra el Código de ética Profesional establecido para dichas 
profesiones. 
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     Mucho se ha dicho que la ingeniería es tan antigua como la propia civilización; ha sido 
periodo tras periodo de intercambio de innovaciones a lo largo de la existencia del hombre, en 
donde las sociedades se han beneficiado de las invenciones y de la innovación de estas 
invenciones, característica principal en la definición de la ingeniería como concepto. Es por esto 
y por lo dicho hasta el momento, que este trabajo académico prospectivo pretende hacer un 
estudio a futuro de planeación estratégica del COPNIA, partiendo de que los gremios de las 
distintas disciplinas de la ingeniería en Colombia hacen parte de los sectores más importantes del 
país generando desarrollo, infraestructura y empleo en Colombia. 
     Este trabajo de grado consta de la participación activa de un grupo de expertos conformado 
por directivos del COPNIA, en donde se tienen en cuenta sus diferentes disciplinas y roles dentro 
de la empresa. 
     El estudio se realizó mediante la metodología prospectiva voluntarista desarrollada por el 
Doctor Francisco José Mojica, en donde mediante la implementación de una serie de talleres con 
el grupo de expertos, se desarrolla un ejercicio completo de prospectiva que nos lleva al 
planteamiento y definición de las estrategias para ejecutar y hacer realidad el plan estratégico 
prospectivo 2036 para el COPNIA. 
     La construcción de futuro es un espacio disciplinar de reflexión, que motiva a los tomadores 
de decisión a abordar preguntas que superan las condiciones de coyuntura para avanzar en la 
identificación de espacios de oportunidad que favorezcan la sostenibilidad a largo plazo de las 
organizaciones. 
     La decisión del COPNIA de abordar un análisis de su futuro a través del empleo de la 
prospectiva estratégica organizacional, resulta una oportunidad única para reflexionar sobre los 
15 
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pilares de construcción estratégica de largo plazo, tanto a favor de su propio quehacer 
organizacional como en su responsabilidad frente al territorio y hacia las comunidades de interés 
a las cuales sirve.   
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Generalidades del estudio 
 
Objetivo general 
     Diseñar los escenarios y las estrategias en los que el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería COPNIA podría encontrar y establecer su desarrollo al horizonte del año 2036, con el 
objeto de analizarlos y escoger el más conveniente.  
 
Marco metodológico 
     La construcción del modelo prospectivo estratégico se realizó bajo el enfoque voluntarista de 
la escuela prospectiva francesa, el cual supone que “el futuro no es único, lineal y probable, sino 
múltiple e incierto y demuestra que en realidad no existe un solo futuro sino muchos futuros y 
que, por lo tanto, además del futuro probable, hay otros futuros posibles llamados futuribles” 
(Mojica, 2010).  Por tanto, esta escuela sugiere la identificación de escenarios de futuro en un 
horizonte de tiempo, con el objetivo de seleccionar el escenario apuesta. 
     El modelo prospectivo realizado tiene dos fuentes de información; secundaria y primaria. Las 
fuentes secundarias conformadas por los siguientes seis documentos: “El COPNIA en Cifras 
2015 ”, “Matrices de Riesgo Corporativas 2015: riesgos a los cuales se puede ver expuesta la 
organización”, “Informe de Resultados Diagnóstico de Comunicación y Cultura Organizacional 
2015”, “Planteamiento de las Acciones de Fortalecimiento de la Gestión Interna e Interacción 
con el Ciudadano 2015”, “Informe de Resultados Índices de Servicio Interno 2015” y “Licencias 
Profesionales en el Exterior 2016: licenciamiento de la ingeniería en cada país, los primeros 
cinco documentos en conjunto con la información contenida en la página de la entidad, dieron 
17 
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como resultado el Estado de Arte del presente estudio, reconociendo y mostrando la situación 
actual del COPNIA, mientras que el último documento evidencia una parte del análisis de 
vigilancia tecnológica para la organización en estudio, con el fin de identificar el patrón del 
sector a nivel mundial, sumado al análisis de las tendencias tecnológicas y las mejores prácticas 
mundiales. 
     Las fuentes primarias se identificaron a partir de los talleres de expertos, en donde 
participaron principalmente los directivos del COPNIA, conocedores de la misma.  
     Con los resultados de las fuentes secundarias y luego de un primer taller de expertos en donde 
se construyó la Matriz DOFA (Debilidades, Fortalezas y Oportunidades y Amenazas) y la Matriz 
de Cambio, se realizó mediante otro taller una primera identificación de los factores de cambio, 
fenómenos sobre los cuales no tenemos certeza con respecto a su evolución en el futuro. Son de 
índole: económica, cultural, social, ambiental, científica, política (Mójica, Dos modelos de la 
escuela voluntarista de prospectiva, 2008).  Con este insumo, se desarrolló el tercer taller de 
expertos con el fin de identificar y priorizar los factores de cambio a través de la herramienta del 
MICMAC, dando como resultado las variables estratégicas; que a través de su manejo y 
tratamiento conducirán al COPNIA a la realización del escenario apuesta escogido. Una vez 
identificadas dichas variables estratégicas, se definieron retos para cada una; estos permitieron 
evaluar las posiciones y posibles jugadas de los actores identificados en un nuevo taller con los 
expertos. La evaluación de las posiciones de los actores frente a los demás y a los objetivos 
definidos, fue llevada a cabo a través del software Mactor (Matriz de Alianzas, y Conflictos: 
Tácticas, Objetivos y Recomendaciones), con el fin de obtener los insumos necesarios para la 
18 
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toma de decisiones y, definición y puesta en marcha de políticas de alianzas y conflictos con los 
demás actores que hacen parte del sistema. 
      En la siguiente fase del presente estudio y en un nuevo taller de expertos, utilizando el 
Análisis Morfológico, fueron definidas las hipótesis de futuro en tres estados a saber: 
“tendencial”, “transicional” y “de ruptura”. A partir de las combinaciones resultantes de esos 
estados de futuro que se generaron de la descomposición del sistema; se exploraron de manera 
sistemática los futuros posibles que puede enfrentar el COPNIA, y que fueron reflejados en los 
escenarios definidos. Luego a través del uso de la técnica de “cruz de escenarios” de Peter 
Shwartz, se eligió el escenario apuesta que mostrará el camino a recorrer desde el presente hasta 
el futuro trazado.  
      Durante esta fase, también se realizó a través de la aplicación del sistema de matrices de 
impacto cruzado (SMIC), la evaluación de las probabilidades de ocurrencia de todos los 
escenarios posibles resultantes de las combinaciones de hipótesis del escenario apuesta, con el 
fin de establecer la brecha que existe entre el escenario apuesta y la probabilidad de ocurrencia 
del mismo, ofreciendo una base sólida para el desarrollo de estrategias dirigidas al cierre de 
dicha brecha. Asimismo, se definió un Plan Vigía Estratégico que permitirá la previsión de 
ocurrencia de otros escenarios con probabilidad de ocurrencia mediante su ejecución y 
monitoreo. 
       Una vez definido lo anterior, mediante la realización de un último taller se formularon las 
estrategias para alcanzar la realización del escenario apuesta. Para su definición se utilizó la 
herramienta  “IGO – Importancia y Gobernabilidad”; permitiendo establecer una priorización 
de las mismas en concordancia con el grado de pertinencia frente a los objetivos; y el grado de 
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control que tiene el COPNIA sobre cada una de ellas. Por último, con las estrategias definidas se 
utilizó la herramienta “Road Map” o “Mapa de Ruta” para definir el momento de inicio y 
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Estado del arte 
Marco conceptual 
Generalidades. 
     El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, es la entidad pública colombiana 
que ejerce la función administrativa de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la profesión de 
ingeniería, profesiones afines y de las profesiones auxiliares del mismo campo en el territorio 
nacional; de acuerdo con lo contemplado por el artículo 26 de la Constitución Política de 
Colombia 1991: 
     “Artículo 26: Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 
títulos de idoneidad. Las Autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio 
de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica 
son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones 
legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el 
funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones 
públicas y establecer los debidos controles.” 
    El COPNIA es una entidad pública creada a través de la Ley 94 de 1937 “Por la cual se 
reglamenta el ejercicio de la profesión de ingeniería”. Actualmente, se encuentra regulada por 
los artículos 25, 26,27 y siguientes de la Ley 1325 de 2009 “Por la cual se asignan unas 
funciones al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA- y se dictan otras 
disposiciones”. Es a partir de ésta última, que el COPNIA asume la competencia para 
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inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional de los ingenieros forestales, agrónomos, 
pesqueros, agrícolas y profesiones afines y auxiliares. 
     De acuerdo a lo establecido en la normatividad relacionada, el COPNIA es la entidad 
competente para la expedición de matrículas profesionales y/o certificados de inscripción 
profesional; productos que se constituyen en la autorización del estado colombiano para ejercer 
las profesiones antes mencionadas y adelantar todas las investigaciones y acciones disciplinarias 
como Tribunal de Ética Profesional, mediante el procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio establecido en la Ley 842 de 2003 a los profesionales que cometan falta contra el 
Código de Ética Profesional establecido para las dichas profesiones. Asimismo, y de acuerdo a lo 
establecido en la misma ley, el COPNIA tiene autonomía jurídica para tomar decisiones respecto 




     El alcance de la operación del COPNIA se circunscribe al territorio nacional y lo hace a 
través de los consejos seccionales, con los cuáles la entidad busca desconcentrar la operación y 
ejercer las funciones asignadas. Estos consejos seccionales hacen parte de la estructura 
administrativa del COPNIA actuando como dependencias del mismo; sin que esto signifique que 
puedan adelantar acciones de autoridad pública. 
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Naturaleza jurídica de los consejos profesionales. 
     De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Corte Constitucional ha establecido que 
los consejos profesionales reúnen en general un conjunto de características que permiten 
catalogarlos como órganos de nivel central del orden nacional, ya que estos son creados por el 
legislador como entidades conformadas por autoridades públicas y particulares, que ejercen 
funciones administrativas y cuyos gastos de funcionamiento se sufragan con recursos públicos. 
Asimismo, ha reiterado que estas entidades tienen carácter estatal. (Gil, 2008) 
     CONSEJOS PROFESIONALES - Naturaleza jurídica. Son entidades públicas  
Los Consejos Profesionales, por regla general, son organismos creados por la ley, sin 
personería jurídica, adscritos a un ministerio, los cuales se conforman con autoridades 
administrativas y personas particulares en representación de quienes ejercen la respectiva 
profesión, y a los que se confieren atribuciones de inspección y vigilancia del ejercicio de las 
profesiones, pues tanto en la vigencia de la Constitución de 1886 y sus reformas, como en la 
Constitución Política de 1991, el derecho a escoger profesión u oficio ha sido consagrado como 
una libertad para la elección, pero sujeta en su ejercicio a la regulación legal y a la inspección 
y vigilancia de las autoridades. (…) Los mencionados Consejos Profesionales, si bien no 
corresponden a las típicas clasificaciones de los entes públicos que integran los sectores central 
y descentralizado de la administración pública, sí son entes de naturaleza pública, en razón de 
su creación legal, su integración, sus funciones y su financiación, que en algunos casos proviene 
de recursos del presupuesto nacional, pero que en general tiene como fuente el dinero que la ley 
autoriza recaudar como contraprestación a las actividades que deben cumplir. (Gil, 2008) 
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     A partir de estas consideraciones, se define entonces que el COPNIA es una entidad sui 
generis, lo que implica que no puede ser incluido en la clasificación general de los entes de la 
administración, puesto que no se le han atribuido elementos propios de la descentralización 
administrativa (personería jurídica, adscripción o vinculación, presupuesto independiente) y por 
tanto, debe clasificarse como parte del sector central de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2013. 
     El término sui generis para las entidades fue precisado por el Consejo de Estado, Sala de 
Consulta y Servicio Civil, en los conceptos emitidos en los años 2004 y 2008 de la siguiente 
forma: 
     “…Que sea un órgano sui géneris se desprende de su atipicidad frente a las clasificaciones 
de los organismos y entidades, contenidas en los decretos leyes 1050 y 3130 de 1968, en la ley 
489 de 1998, en las que no aparece definida como una estructura típica la de los consejos para 
el fomento, promoción, control, inspección y vigilancia de las profesiones. Esta calificación 
implica entonces que no existe un conjunto de reglas que definan directa y concretamente este 
organismo, por lo que es necesario acudir a las generales de la organización del Estado, 
contenidas actualmente en el artículo 113 de la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998, 
según se expone a continuación. (…)” (Consejo de Estado / Consejero Ponente Dr. Enrique José 
Arboleda Perdomo, 2008) 
     “….El carácter sui generis implica que el órgano no es posible encasillarlo dentro de la 
clasificación tradicional de los organismos de la administración, no está adscrito, carece de los 
atributos de las personas jurídicas públicas, su composición es mixta y cumple funciones 
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públicas. (…)” (Consejo de Estado / Consejero Ponente Dr.Flavio Augusto Rodríguez Arce, 
2004) 
     Así las cosas, y según el pronunciamiento del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, los siguientes son los elementos que definen el régimen jurídico aplicable al COPNIA: 
(Departamento Administrativo de la Función Pública, 2013) 
1. Su creación es legal (Ley 842 de 2003)  
2. Se califica como un órgano estatal (Sentencia C-078 de 2003)  
3. Sus funciones son administrativas, pues conlleva el ejercicio de la actividad registral y de 
policía administrativa (parágrafo artículo 25 Ley 842 de 2003)  
4. La composición de los miembros del Consejo es mixta, pues hay empleados públicos en 
ejercicio de sus funciones y particulares designados que hacen parte del gremio vigilado (artículo 
3 Ley 1325 de 2009)  
5. Se financia con los ingresos que reciba por los derechos de expedición de matrícula, tarjeta de 
matrícula profesional, certificados y constancias que fije el Consejo; recursos públicos que tienen 
el carácter de tasa. (Artículo 163 Decreto 2171 de 1992 y artículo 25 Ley 842 de 2003). Es decir, 
“se trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un 
servicio público y se autofinancia este servicio mediante una remuneración que se paga a la 
entidad administrativa”. (Sala Plena Consejo de Estado, sentencia 16 de junio de 1998)  
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Funciones. 
     Las funciones establecidas para cumplimiento por parte del COPNIA a través de la Ley 842 
de 2003, son: 
1. Dictar su propio reglamento interno y el de los Consejos Seccionales o Regionales; 
2. (sic) Confirmar, aclarar, derogar o revocar las resoluciones de aprobación o denegación 
de expedición de Matrículas Profesionales, de Certificados de Inscripción Profesional y de 
Certificados de Matrícula Profesional, a los profesionales de la ingeniería, de sus profesiones 
afines y de sus profesionales auxiliares, respectivamente, expedidas por los Consejos Seccionales 
o Regionales; 
3. Expedir las Tarjetas de Matrícula, de Certificados de Inscripción Profesional y de 
Certificado de Matrícula a los ingenieros, profesionales afines y profesionales auxiliares de la 
ingeniería, respectivamente; 
4. Resolver en única instancia sobre la expedición o cancelación de los permisos 
temporales; 
5. Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones al ejercicio legal de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares; 
6. Denunciar ante las autoridades competentes, los delitos y contravenciones de que tenga 
conocimiento con ocasión de sus funciones; 
7. Resolver en segunda instancia, los recursos que se interpongan contra las determinaciones 
que pongan fin a las actuaciones de primera instancia de los Consejos Seccionales o Regionales; 
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8. Implementar y mantener, dentro de las técnicas de la informática y la tecnología 
moderna, el registro profesional de ingeniería correspondiente a los profesionales de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares; 
9. Emitir conceptos y responder consultas sobre aspectos relacionados con el ejercicio de la 
ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares, cuando así se le solicite para 
cualquier efecto legal o profesional; 
10. Servir de cuerpo consultivo oficial del Gobierno, en todos los asuntos inherentes a la 
reglamentación de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares; 
11. Establecer el valor de los derechos provenientes del cobro de certificados y constancias, 
el cual será fijado de manera razonable de acuerdo con su determinación; y de los recursos 
provenientes por los servicios de derecho de matrícula, tarjetas y permisos temporales. La tasa se 
distribuirá en forma equitativa entre los usuarios a partir de criterios relevantes que recuperan los 
costos del servicio; en las condiciones que fije el reglamento que adopte el Gobierno Nacional, 
señalando el sistema y el método, para definir la recuperación de los costos de los servicios que 
se prestan a los usuarios o la participación de los servicios que se les proporcionan y la forma de 
hacer su reparto según el artículo 338 de la Constitución Política, derechos que no podrán 
exceder de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 
12. Aprobar y ejecutar, en forma autónoma, el presupuesto del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería, COPNIA, y el de los Consejos Regionales o Seccionales; 
13. Con el apoyo de las demás autoridades administrativas y de policía, inspeccionar, vigilar 
y controlar el ejercicio profesional de las personas naturales o jurídicas que ejerzan la ingeniería 
o alguna de sus profesiones auxiliares; 
14. Adoptar su propia planta de personal de acuerdo con sus necesidades y determinación; 
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15. Velar por el cumplimiento de la presente ley y de las demás normas que la reglamenten y 
complementen; 
16. Presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores, observaciones sobre la expedición de 
visas a ingenieros, profesionales afines y profesionales auxiliares de la ingeniería, solicitadas con 
el fin de ejercer su profesión en el territorio nacional; 
17. Presentar al Ministerio de Educación Nacional, observaciones sobre la aprobación de los 
programas de estudios y establecimientos educativos relacionados con la ingeniería, las 
profesiones afines y las profesiones auxiliares de esta; 
18. Denunciar ante las autoridades competentes las violaciones de las disposiciones que 
reglamentan el ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares y 
solicitar de aquellas la imposición de las sanciones correspondientes; 
19. Atender las quejas o denuncias hechas sobre la conducta de los ingenieros, profesionales 
afines y profesionales auxiliares de la ingeniería, que violen los mandatos de la presente ley, del 
correcto ejercicio y del Código de Ética Profesional absolviendo o sancionando, oportunamente, 
a los profesionales investigados; 
20. Las demás que le señalen la ley y demás normas reglamentarias y complementarias. 
A través de la Sentencia C-570 de 2004 de la Corte Constitucional fue declarado inexequible el 
literal que asignaba la función: 
 “Crear, estructurar o suprimir a sus Consejos regionales o Seccionales, de acuerdo con 
las necesidades propias de la función de inspección, control y vigilancia del ejercicio 
profesional y las disponibilidades presupuestales respectivas”. 
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Integrantes del COPNIA. 
     El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería en la Resolución No. 968 de 2009, establece 
que los miembros de su junta son los siguientes: 
 
• El Ministro de Transporte o su delegado, quien preside; 
• El Ministro de Agricultura o su delegado, 
• El Rector de la Universidad Nacional o el Decano de la Facultad de Ingeniería de la 
misma, 
• Un representante de las Universidades Privadas, elegido en junta de decanos de las 
facultades o escuelas correspondientes, convocadas para tal fin por el presidente del 
COPNIA. 
• El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
• El Presidente Nacional de unos de los gremios de las profesiones de las que trata la Ley 
1325 de 2009 elegido en junta de las agremiaciones de estas profesiones, convocada para 
tal fin por el presidente del COPNIA.  
 
Consejos seccionales. 
     El COPNIA ejerce sus funciones en el territorio nacional a través de sus Consejos 
Seccionales. Estos hacen parte de la estructura administrativa del Consejo Nacional y por 
consiguiente actúan en su nombre como dependencias del mismo. 
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     La Ley 842 de 2003 en su artículo 28, establece que los Consejos Seccionales estarán 
integrados así: 
• El Gobernador del departamento en el cual funcione el Consejo regional o Seccional, 
quién lo presidirá; pudiendo delegar, exclusivamente, en el Secretario de Obras Públicas 
del departamento o quien haga sus veces. 
• El Secretario de Educación del departamento sede o su delegado. 
• El Secretario de Planeación del departamento sede o quién haga sus veces, o su delegado. 
• El rector o el Decano de ingeniería de una de las universidades o instituciones de 
Educación Superior del departamento sede, que otorguen título de ingeniero, o de alguna 
de sus profesiones afines o de alguna de sus profesiones auxiliares, elegido en junta 
convocada por el COPNIA para tal fin, en el caso en que existan más de una. 
• El Presidente de una de las agremiaciones regionales de ingeniería, de sus profesiones 
afines o de sus profesiones auxiliares, elegido en junta convocada por el COPNIA para 
tal fin, en el caso que existan más de una en el departamento sede. 
     Las funciones para cumplir por parte de los Consejos Seccionales son las siguientes: 
1. Otorgar las matrículas a los profesionales egresados de las universidades de su 
jurisdicción. 
2. Controlar y vigilar el ejercicio profesional en su jurisdicción. 
3. Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios por faltas al Código de Ética y 
al correcto ejercicio profesional. 
4. Velar por el cumplimiento de la Ley 842 de 2003 en el territorio de su jurisdicción. 
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    Los delegados deberán ser ingenieros de las ramas inspeccionadas, vigiladas y controladas por 
el COPNIA, debidamente matriculados. 
    Actualmente, el COPNIA cuenta con 17 Consejos Seccionales en el territorio nacional; En la 























Fuente: El COPNIA en Cifras. 2016 
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Plan estratégico. 
     Al finalizar la vigencia 2015, el COPNIA reformuló y adoptó conceptos en su plan 
estratégico; los planteamientos y definiciones se muestran a continuación: 
 
Misión 
     Somos la autoridad pública encargada de proteger a la sociedad del inadecuado ejercicio 
profesional de los ingenieros, profesionales afines y auxiliares, mediante la autorización, 
inspección, control y vigilancia que se concreta, de acuerdo con las competencias otorgadas por 




     En el año 2018, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA será reconocido en 
Colombia como entidad pública de excelencia en los procesos de autorización, inspección, 
control y vigilancia del ejercicio profesional de los ingenieros, profesionales, afines y auxiliares, 
mediante el mejoramiento en la aplicación de tecnologías de información y comunicación, la 
consolidación de relaciones interinstitucionales estratégicas y el compromiso y responsabilidad 
de sus funcionarios con el servicio a la ciudadanía.  
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Principios 
     Las reglas éticas que orientan las acciones del COPNIA, para el logro de los objetivos 
trazados en el Plan Estratégico, se encuentran reflejadas en sus principios institucionales:  
• Reconocimiento: En el COPNIA confiamos en el trabajo de los funcionarios y 
valoramos el esfuerzo de todos ellos para alcanzar los objetivos institucionales.  
• Transparencia: En el COPNIA todas las actuaciones de los funcionarios son visibles a la 
ciudadanía y al público interesado.  
• Trato digno: En el COPNIA los funcionarios ofrecen un trato respetuoso, justo y 
solidario a los usuarios y compañeros.  
 
Valores 
     Las convicciones que orientan las conductas de los funcionarios del COPNIA, para el logro 
de los objetivos trazados en el Plan Estratégico, se relacionan con los principios de la siguiente 
manera:  
1. Reconocimiento  
• Gratitud: Me siento agradecido con la entidad que construyo día a día y con las 
oportunidades que brinda para mi vida.  
• Confianza: Creo en la palabra del otro, soy honesto al decir lo que pienso y propongo 
soluciones.  
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• Compromiso: Cumplo con mi palabra y realizo con calidad mi trabajo haciéndome 
responsable de mis actos. 
2. Transparencia  
• Honestidad: Actúo de buena fe rechazando la corrupción en cualquiera de sus 
manifestaciones y obro con rectitud en el manejo de los recursos públicos.  
3. Trato Digno 
• Justicia: No discrimino y doy a los demás lo que es debido de acuerdo a sus derechos y 
deberes.  
• Solidaridad: Reconozco las necesidades de los demás y me comprometo a ayudarles con 
respuestas efectivas.  
• Vocación de servicio: Soy consciente de que mi servicio está para ayudar a la 
ciudadanía. 
 
Políticas de gestión. 
     El COPNIA presta sus servicios conforme a los requisitos determinados en el marco de la 
Constitución Nacional y de la Ley para la satisfacción de las partes interesadas (usuarios, 
entidades de control y sociedad). El liderazgo y compromiso de la Alta Dirección y su equipo de 
trabajo aseguran la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión. 
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La Entidad trabaja en la capacitación y desarrollo de sus funcionarios, quienes con igualdad, 
imparcialidad y transparencia realizan la entrega adecuada y oportuna de los servicios y la 




     En su Plan Estratégico, el COPNIA ha definido tres objetivos que a través de sus estrategias 
trazarán el camino para la consecución de sus metas institucionales. A continuación se muestran 
los objetivos institucionales y las estrategias definidas para cada uno de ellos: 
1. Mejorar la cobertura, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios misionales 
1.1. Aumentar el número de inscritos en el Registro Profesional de Ingenieros, Afines y  
Auxiliares de competencia del COPNIA. 
1.2. Reducir la brecha existente entre el número de egresados y el número de profesionales 
inscritos en el Registro Profesional de Ingenieros, Afines y Auxiliares de competencia 
del COPNIA. 
1.3. Optimizar los tiempos de respuesta de los trámites de la entidad. 
1.4. Promover la función de tribunal de ética mediante la apertura de investigaciones 
disciplinarias de oficio debidamente sustentadas. 
1.5. Consolidar los lineamientos y directrices vinculantes que contribuyan a mejorar la 
sustanciación de los procesos éticos – disciplinarios. 
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1.6. Aumentar el número de permisos temporales otorgados a los profesionales extranjeros 
que ejercen la Ingeniería en Colombia. 
1.7. Fortalecer el marco jurídico de actuación de la entidad. 
 
2. Fortalecer y articular el modelo de gestión de la entidad para mejorar la prestación de los 
servicios misionales. 
2.1. Consolidar una cultura organizacional enfocada al logro de la excelencia y al 
cumplimiento de las metas estratégicas. 
2.2. Adecuar la estructura organizacional a las nuevas funcionalidades derivadas, entre otros, 
por los cambios tecnológicos y los cambios en los procesos administrativos. 
2.3. Consolidar las tecnologías de la información y comunicaciones garantizando la 
confiabilidad, utilidad y oportunidad de los datos de la entidad. 
2.4. Definir, adecuar, y mantener la infraestructura física del COPNIA de acuerdo con las 
necesidades del servicio y la normatividad vigente en materia de atención al ciudadano. 
2.5. Implementar el programa de gestión documental en la entidad, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación – AGN. 
2.6. Consolidar un modelo de gestión institucional que integre los lineamientos de desarrollo 
administrativo. 
 
3. Lograr el reconocimiento del COPNIA como ente público nacional en la autorización, 
inspección, control y vigilancia del ejercicio de la ingeniería. 
3.1. Diseñar e implementar estrategias de comunicación para el logro de reconocimiento 
institucional interno y externo. 
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3.2. Identificar y participar en eventos académicos y gremiales en los niveles nacional y 
regional para prevenir el inadecuado ejercicio profesional de la ingeniería.  
3.3. Identificar y participar en eventos y escenarios interinstitucionales que permitan 
acercamiento a la comunidad y a la prevención del inadecuado ejercicio profesional de la 
ingeniería. 
Estructura organizacional. 
     La estructura organizacional del COPNIA se presenta en la Figura 1 
 
Figura 1: Estructura organizacional COPNIA 
Fuente: www.COPNIA.gov.co 
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Contexto 
     Para entender el objetivo misional del COPNIA, es preciso conocer el concepto de ingeniería 
definido en la Ley 842 de 2003 en su artículo 1 “CONCEPTO DE INGENIERÍA”. Se entiende 
por ingeniería toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica 
industrial y en general, del ingenio humano, a la utilización e invención sobre la materia.” 
A partir de esta definición de “Ingeniería” se argumenta la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, y el Código de Ética 
Profesional para el desempeño de actividades tales como: 
• Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, 
la interventoría, la construcción, el mantenimiento y en general todas aquellas obras de 
infraestructura para el servicio de la comunidad. 
• Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos, 
termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de 
sistemas, tele informáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de 
alimentos, agro meteorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, 
mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e hidrológicos; 
• La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y en general, todo asunto relacionado 
con la ejecución o desarrollo de las tareas o actividades de las profesiones especificadas en 
los subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, en cuanto a la ingeniería, 
sus profesiones afines y auxiliares se refiere.  
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• La instrucción, formación, enseñanza, docencia o cátedra dirigida a los estudiantes que 
aspiren a uno de los títulos profesionales, afines o auxiliares de la Ingeniería, en las materias 
o asignaturas que impliquen el conocimiento de la profesión. 
• También se entiende por ejercicio de la profesión, el presentarse o anunciarse como ingeniero 
o acceder a un cargo de nivel profesional utilizando dicho título. 
En la Tabla 2 se presentan las profesiones avaladas por el COPNIA. 
Tabla 2 
Profesiones avaladas por el COPNIA 
Categoría Cantidad 
Total Afines 68 
Afines – Administrador 30 
Afines – Profesional 23 
Afines – Otros 15 
Total Ingenieros 202 
Ingenieros 185 
Ingenieros – Profesionales 11 
Ingenieros – Otros 6 
Total Auxiliar 566 
Auxiliar – Técnicos 225 
Auxiliar – Tecnólogos 338 
Auxiliar – Otros 3 
Total Profesiones avaladas 36 
Fuente: COPNIA en cifras. www.COPNIA.gov.co 
 
     En el Anexo 1 del documento, se puede ver en detalle el listado de las profesiones vigiladas 
por el COPNIA, agrupadas por categorías. 
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Profesiones auxiliares de la ingeniería. 
     Se entiende por Profesiones Auxiliares de la Ingeniería, aquellas actividades que se ejercen en 
nivel medio, como auxiliares de los ingenieros, amparadas por un título académico en las 
modalidades educativas de formación técnica y tecnológica profesional, conferido por 
instituciones de educación superior legalmente autorizadas, tales como: Técnicos y tecnólogos en 
obras civiles, técnicos y tecnólogos laboratoristas, técnicos y tecnólogos constructores, técnicos y 
tecnólogos en topografía, técnicos y tecnólogos en minas, técnicos y tecnólogos en sistemas o en 
computación, técnicos y tecnólogos en alimentos, técnicos y tecnólogos industriales, técnicos y 
tecnólogos hidráulicos y sanitarios,  técnicos y tecnólogos agroindustriales y los maestros de 
obras de construcción en sus diversas modalidades, que demuestren una experiencia de más de 
diez (10) años en actividades de la construcción, mediante certificaciones expedidas por 
ingenieros y/o arquitectos debidamente matriculados y, excepcionalmente, por las autoridades de 
obras públicas y/o de planeación, municipales. 
 
Profesiones afines. 
     Son profesiones afines a la ingeniería, aquellas que siendo del nivel profesional, su ejercicio 
se desarrolla en actividades relacionadas con la ingeniería en cualquiera de sus áreas, o cuyo 
campo ocupacional es conexo a la ingeniería, tales como: La Administración de Obras Civiles, la 
Construcción en Ingeniería y Arquitectura; la Administración de Sistemas de Información; la 
Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, la Bioingeniería y la Administración en 
Informática, entre otras. 
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     En todo caso, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA, podrá ampliar el 
alcance de las actividades a que se refiere la Clasificación Nacional de Ocupaciones en los 
Subgrupos 02 y 03 o norma que la sustituya o reforme, de acuerdo con las nuevas modalidades 
de los programas y títulos académicos en ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares que se 
presenten en el país. 
 
Permisos temporales. 
     La Ley 64 de 1978, contempló por primera vez el control del ejercicio profesional en el país, 
por parte de ingenieros extranjeros de manera temporal, condicionado a una autorización que fue 
reglamentada inicialmente por el Decreto 1548 de 1983, introduciendo la figura de la 
Prescindencia de Matricula para expatriados en el evento en que no existiera personal preparado 
y disponible en Colombia para desarrollar una actividad contractual relacionada con el ejercicio 
de la ingeniería. 
     Un permiso temporal, es la autorización que concede el COPNIA para ejercer la protección en 
el territorio nacional, a quien ostente el título académico de ingeniero, de profesional afín o de 
profesional auxiliar de las profesiones reglamentadas bajo la competencia del COPNIA, que esté 
domiciliado en el exterior y que pretenda vincularse bajo cualquier modalidad contractual para 
ejercer temporalmente la profesión, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 23 de la Ley 842 de 2003. 
     La participación de profesionales extranjeros en un proyecto relacionado con el ejercicio de 
las profesiones a las que hace control el COPNIA, no podrá ser superior a un veinte por ciento 
(20%) del personal de ingenieros o profesionales auxiliares o afines colombianos vinculados en 
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los trabajos relacionados con el ejercicio de las profesiones para la actividad o proyecto del que 
trate el caso. Cuando fuese necesaria una mayor participación de profesionales extranjeros que la 
establecida anteriormente, por tratarse de personal estrictamente técnico o científico 
indispensable, la firma o entidad que requiera tal labor, dispondrá de un (1) año para suministrar 
adecuada capacitación a los profesionales nacionales, con el fin de reemplazar a los extranjeros, 
hasta completar el mínimo de ochenta por ciento (80%) de nacionales, con previa autorización 
del Ministerio de Trabajo. 
     El COPNIA podrá otorgar permiso temporal para ejercer la profesión en el territorio nacional 
sin matrícula o certificado a personas tituladas y domiciliadas en el exterior, previa presentación 
de solicitud suficientemente motivada, por parte de la empresa contratante o por el profesional 
interesado o su representante, contrato que motiva su actividad en el país y título o diploma 
debidamente consularizado o apostillado. Si el profesional beneficiario del permiso temporal 
pretende laborar de manera indefinida en el país, deberá homologar o convalidar el título de 
acuerdo con las normas que rigen la materia y tramitar la matrícula profesional o el certificado de 
inscripción profesional, según el caso. 
     Los profesionales extranjeros invitados a dictar conferencias, seminarios, simposios, 
congresos, talleres de tipo técnico o científico, se eximen de la obligación de tramitar el Permiso 
Temporal siempre y cuando no tengan carácter permanente. 
 
Inspección y vigilancia. 
     El Código de Ética Profesional, adoptado por medio de la Ley 842 de 2003, es el marco de 
comportamiento profesional del Ingeniero en general, de sus profesionales afines y de sus 
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profesionales auxiliares, y su violación será sancionada mediante el procedimiento establecido en 
la mencionada Ley. 
 
Ámbito financiero 
     El COPNIA es una entidad de orden público, que a pesar de tener ese estatus no recibe 
transferencia directa de recursos por parte del gobierno central. Los recursos que permiten su 
sostenibilidad, son los recibidos directamente por la prestación del servicio que ofrece a los 
profesionales sobre los cuales ejerce su labor de vigilancia y control. 
     Así las cosas, los recursos percibidos son de carácter público y son la recuperación total o 
parcial de los costos generados por la prestación del servicio que sólo se hacen exigibles en el 
momento en que el profesional decida adquirir dicho servicio; por esta razón, estos ingresos son 
clasificados como tasas. 
     Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C - 040 de 11 de febrero de 1993 
(Expediente D - 142, Actor: Jesús Vallejo Mejía, Magistrado ponente doctor Ciro Angarita 
Barón) precisó que en las tasas el Estado cobra un precio por un bien o servicio ofrecido. El 
precio pagado por el ciudadano al Estado guarda relación directa con los beneficios derivados 
del bien o servicio ofrecido. El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio. El 
precio cubre los gastos de funcionamiento y las previsiones para amortización y crecimiento de 
la inversión. 
     Señaló además la Corte Constitucional en la sentencia núm. C - 116 / 96 de 21 de marzo de 
1.996 (Expediente núm. D - 1065, doctor, Guillermo Vargas Ayala, Magistrado ponente doctor 
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Carlos Gaviria Díaz), que las tasas son aquellos ingresos que se establecen unilateralmente por 
el Estado, pero sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio 
público correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los costos que 
genera la prestación de un servicio público; se autofinancia este servicio mediante una 
remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo presta.  (Departamento 
Administrativo de la Función Pública) 
     Los ingresos del COPNIA, por tener la clasificación de tasas, deben ser considerados parte 
del presupuesto general de la nación; esto sustentado en el artículo 7 de la Ley 38 de 1989 que 
establece que el presupuesto de la nación se compone entre otros, del presupuesto de rentas, el 
cual a su vez contiene, entre otros rubros, los ingresos corrientes. Y conforme al artículo 20 
ibídem, estos ingresos se clasifican en tributarios y no tributarios, estando comprendidos dentro 
de estos últimos las tasas, las multas, las rentas contractuales y las transferencias del sector 
descentralizado de la Nación.  (Departamento Administrativo de la Función Pública) 
     Habiendo establecido la naturaleza de los ingresos recibidos por el COPNIA y con el fin de 
tener un panorama claro del estado financiero de la entidad, a continuación, se muestra el cálculo 
de seis (6) indicadores acuerdo a los estados financieros publicados de las últimas cuatro (4) 
vigencias (2012-2015).  Los estados financieros se presentan en de la Tabla 3 a la Tabla 6 y a 
continuación los siguientes indicadores: 
• Índice de liquidez 
• Índice de nivel de endeudamiento 
• Capital de trabajo 
• Rentabilidad del patrimonio 
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• Rentabilidad del activo 
• Indicador de riesgo 
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Tabla 3  
Indicadores financieros al 2012 
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Tabla 4  
Indicadores financieros al 2013 
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Tabla 5 
Indicadores financieros al 2014 
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Tabla 6 
Indicadores financieros al 2015 
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Análisis de los Estados Financieros. 
Índice de liquidez. 
     Este índice permite generar una idea de la posibilidad que tiene una organización, para este 
caso el COPNIA, de cubrir las deudas de corto plazo. Es decir, que entre más alto sea el índice, 
más probabilidad tiene la organización de cubrir sus obligaciones. 




Figura 2: Índice de liquidez. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     Se observa evidentemente, que desde el término de la vigencia 2012, éste índice ha tenido una 
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periodo de tiempo analizado, el COPNIA ha venido perdiendo capacidad de cubrir sus 
obligaciones a corto plazo; situación reflejada en la dramática reducción de los excedentes 
operacionales que pasaron da una valoración positiva a términos negativos convirtiéndose en 
déficit operacional. 
 
Índice de nivel de endeudamiento. 
     El índice de Nivel de Endeudamiento, evidencia la proporción de participación de los 
acreedores de la entidad sobre el valor total de la misma.  
 
 
Figura 3: Índice de nivel de endeudamiento. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     Para el COPNIA, durante el periodo analizado se observa que los acreedores han ganado 
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el pasivo referente a obligaciones laborales, provisión para contingencias y otros pasivos; es 
decir, la variación se presenta en su gran mayoría en el pasivo no corriente; significando que la 
capacidad de cubrir las deudas a corto plazo (pasivo corriente) no se ha afectado frente al 
incremento del índice. 
 
Capital de Trabajo. 
    Este índice determina los recursos que requiere una organización para operar; es decir, hace 
referencia al activo corriente con que cuenta la misma para dicha finalidad. 
     Los recursos aquí determinados son los necesarios para el cubrimiento de las necesidades 
básicas de insumos y que deben estar disponibles en el corto plazo para garantizar la operación. 
     Para el caso del COPNIA, durante el periodo analizado se evidencia un descenso dramático 
en la disponibilidad de estos recursos (a menos de la mitad, tomando como punto de partida el 
cierre de la vigencia 2012) y la reducción de la capacidad de respuesta frente a al cubrimiento del 
pasivo corriente. 
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Figura 4: Capital de trabajo. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Índice de rentabilidad del patrimonio. 
    El índice de rentabilidad del patrimonio arroja una evidencia clara acerca del crecimiento de 
una organización; por tanto, incrementar este índice es uno de los principales objetivos de 
cualquier empresa o entidad que dependa de sus propios excedentes para su supervivencia. 
     Durante el mismo periodo, se evidencia una fuerte disminución de este índice para el 
COPNIA, que pasó de ser un índice con resultado positivo a uno negativo. Esto indica que el 
porcentaje de retribución sobre el capital propio, es decir el patrimonio neto; ha disminuido y por 
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Figura 5: Rentabilidad del patrimonio. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Índice de Rentabilidad del Activo. 
     El índice de rentabilidad del activo proporciona información respecto a la capacidad que tiene 
una organización para retribuir a todos los capitales invertidos (propios o ajenos) en ella. 
 
Figura 6: Capital de trabajo. 
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Índice de Riesgo. 
     Este indicador establece la vulnerabilidad que posee una organización para enfrentar 




Figura 7: Índice de Riesgo. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
    En el análisis realizado para el COPNIA, se evidencia una clara tendencia al aumento en este 
índice, fundamentado en una sensible disminución del patrimonio neto; lo que significa una 
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Tendencias 








• Político y,  
• Cultural. 
     Ésta labor se llevó a cabo teniendo en cuenta la misionalidad delegada a la entidad, el proceso 
de formación que desarrollan las entidades educativas, modelos organizacionales y en general, 




•  Acceso a servicios y comunicación con usuarios a través de app´s: La rápida y extendida 
cobertura de los dispositivos electrónicos móviles, ha revolucionado el mercado de tal forma 
que, los usuarios pasaron de dispositivos con software prediseñado a otros que se pueden 
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personalizar de acuerdo a las necesidades y gustos de los usuarios, esto implicó la 
adquisición de un gran poder de estos últimos y la necesidad de atomizar la oferta de 
servicios. 
     “La multiplicación del uso de internet y de dispositivos móviles ha creado un mercado 
caracterizado por servicios de alto valor agregado, donde la capacidad de innovar y generar 
soluciones colectivas es fundamental para tener éxito comercial”. (Kattah, 2016). 
     En este sentido es necesario tener en cuenta que las aplicaciones se han convertido en una 
extensión de la oferta de bienes y servicios de las organizaciones. 
 
• Implementación de redes telemáticas de estudio a través de TIC´s: Las tecnologías de la 
información, a través de las redes telemáticas brindan grandes oportunidades a las 
modalidades de enseñanza a distancia.  
     Esto infiere la necesidad de replantear el papel de la educación a distancia en un mundo 
globalizado y comunicado; así como, el modelo aplicado por las instituciones educativas y 
reguladoras de su ejercicio. 
 
• Mercadotecnia personalizada: La mercadotecnia personalizada busca establecer fuertes 
relaciones entre las organizaciones y sus clientes y/o consumidores; satisfaciendo 
necesidades mutuas a través de una comunicación directa y bidireccional entre estos. 
     Esto es resultado de la extensión de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC´s) y el internet a muchos segmentos en el mercado. Haciendo uso de estas, las 
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organizaciones buscan generar herramientas y estrategias que les permitan llegar 
directamente a sus mercados potenciales de consumo. 
 
• Virtualidad Cotidiana: La virtualidad cotidiana infiere la utilización de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC’s) y el internet como herramientas para el desarrollo de 
actividades o transacciones de la vida cotidiana de manera remota. Como megatendencia, 
ésta se encuentra en pleno crecimiento y depende de las herramientas mencionadas. 
     Esta tendencia cuenta como factores clave: la deslocalización, la atemporalidad, 
transferencia de tecnologías de países más desarrollados a menos desarrollados y la rapidez 
de los desarrollos tecnológicos. 
 
• Automatización de las empresas y sus instalaciones: La humanidad se encuentra en la 
cúspide de la cuarta revolución industrial; esto en gran medida impulsado por nuevas 
tecnologías como la nube, Big Data e Internet de las cosas. Estas innovaciones implican la 
comunicación entre los productos y las máquinas. Todo esto implica que las organizaciones 
podrán optimizar y controlar sus procesos de manera más flexible y eficiente. 
 
Tendencias ambientales. 
• Cambio Climático: Desde la revolución industrial el mundo entero ha sido testigo de los 
efectos del paso de la humanidad sobre el planeta. Estos cambios reflejados en el nivel de los 
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mares, el incremento de las temperaturas y la disminución de los recursos hídricos, son sólo 
algunos de los impactos provocados por la actividad del hombre.  
     Éste fenómeno tiene serias implicaciones en la vida sobre el planeta y las organizaciones 
(en gran parte responsables), deben adoptar medidas que les permita sobrevivir 
responsablemente ante el cambio de las dinámicas costeras, la influencia de la variabilidad 
climática, la vulnerabilidad creciente en los territorios costeros, la configuración de los 
mismos y los impactos y riesgos previsibles en el futuro. 
 
•      Incorporación de políticas organizacionales para el desarrollo sostenible: Teniendo 
en cuenta los impactos y efectos generados por el cambio climático; la humanidad se ha 
hecho consciente y más exigente con los procesos y actividades llevadas a cabo por las 
organizaciones. Por tal motivo, la incorporación de políticas y prácticas socialmente 
responsables, se ha convertido actualmente en un generador de valor agregado, para los 
bienes y servicios que ofrecen las empresas al mercado. 
 
•      Endurecimiento de la vigilancia a la aplicación de normativas ambientales: Ante la 
visibilización de los efectos del cambio climático y las muy desfavorables proyecciones de 
los problemas que tendrá que afrontar el planeta y la humanidad como habitante del mismo, 
los gobiernos organizados y comprometidos con la reducción del cambio climático, han 
iniciado la ejecución de políticas y normativas que regulen las actividades industriales y 
comerciales, con el fin de reducir el impacto que se genera actualmente para disminuir los 
efectos colaterales en el futuro. Tal es el caso, que en Colombia las normativas ambientales 
han empezado a regular actividades como la construcción. 
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Tendencias económicas. 
• Desaceleración del crecimiento de la economía colombiana: En los últimos años, 
Colombia ha sido testigo de la caída de la inversión y la desaceleración del consumo privado; 
con lo que la economía ha venido en una continua desaceleración. Esta situación, se debe en 
gran parte a la persistencia de la desaceleración de la actividad petrolera y las 
telecomunicaciones, a la ralentización de la construcción y del comercio, junto con el 
estancamiento agropecuario y de la generación de la electricidad y transporte de agua, como 
efecto del Fenómeno del Niño. Aunque no se trata de una megatendencia y se espera un 
repunte después de la aprobación de la reforma tributaria presentada por el gobierno ante el 
congreso, es una variable a considerar porque el gasto público puede verse limitado. Para el 
2017, el Banco de la República tiene un pronóstico de crecimiento de la economía de 2.9% a 
2.6%. 
 
• Globalización: Desde hace unas décadas, el mundo enfrenta un proceso de globalización; es 
decir, una creciente interacción de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter 
mundial sobre los de carácter nacional y regional. Aunque no se trata de un proceso nuevo, si 
ha adquirido una dimensión más grande debido a la revolución de las telecomunicaciones y 
la información que implican grandes transformaciones respecto al pasado. Sin duda alguna, 
la globalización ofrece grandes oportunidades para los países y las organizaciones; sin 
embargo, ofrece en la misma medida riesgo de inestabilidad y exclusión para aquellos que no 
diseñen políticas y estrategias para aprovechar las oportunidades que ofrece y el 
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cumplimiento de requisitos que exige la incorporación a la economía mundial; incluyendo 
nuevas demandas sobre educación y aumento del comercio de servicios.  
 
• El mundo: un gran centro comercial - Firma de nuevo tratado de libre comercio: Los 
tratados de libre comercio siempre han tenido muchos detractores por el impacto que estos 
tienen en la economía del país porque suponen una priorización de las garantías y 
protecciones tributarias a inversionistas privados; los factores que sostienen este desacuerdo 
son la posible pérdida de empleo, la informalidad, los daños ambientales y socio-culturales. 
Sin embargo, para los que se encuentran a favor sostienen que dentro de las oportunidades 
ofrecidas por estos, se encuentran la identificación de cadenas de valor o la realización de 
alianzas para sacar provecho a estos acuerdos comerciales; siempre contando con la 
cooperación conjunta de gobierno y empresarios; ya que el comercio internacional avanza y 
Colombia no puede quedarse rezagado. “Para que los tratados comerciales tengan éxito, 
deben ser incluyentes con todos los países integrantes, aprovechamiento de similitudes de los 
miembros con protocolos creíbles y exigibles, y que potencien la diversidad de objetivos de 
sus miembros permitiendo que se integren con otras regiones o países del mundo” (Revista 
Dinero, 2014). 
Tendencias sociales. 
• Consumidor ecológico: Es una realidad que los consumidores actuales han asumido nuevos 
hábitos de consumo frente a los cambios evidenciados en el medio ambiente por la huella de 
la humanidad y sus actividades; todo con el fin de preservar el planeta y llevar una vida sana 
y saludable. Por tanto, las características del consumidor ecológico están íntimamente 
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relacionadas con el consumidor responsable y sus decisiones frente a los bienes y servicios 
que adquiere. 
 
• Cambios en la pirámide poblacional: La población de América Latina y el Caribe se 
encuentra en un momento de gran transformación que ha afectado su crecimiento y su 
estructura por edades. La tendencia es que el crecimiento disminuye y la población envejece. 
Es decir, cada vez más encontramos mayor cantidad de adultos mayores que reclaman una 
oferta de bienes y servicios. Los cambios se evidencian en la composición demográfica de las 
instituciones educativas, menor mortalidad en la infancia, mayor esperanza de vida al nacer y 
la creciente relevancia de las migraciones. 
 
• Internacionalización de la educación: La globalización, Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC´s) y los cambios en la pirámide poblacional, son algunos de los 
detonantes de esta tendencia; que implica la transición hacia una educación para la vida, en el 
ámbito productivo, sin fronteras de tiempo y espacio. El nuevo modelo de educación en la 
era que atraviesa la humanidad, requiere de mayor calidad, pertinencia frente a las 
necesidades actuales del mundo, equidad y mayor acceso, independientemente del tiempo y 
el espacio; que brinde herramientas para una mayor capacidad de adaptación al ritmo 
cambiante del mundo actual. 
 
• Mundo Urbano: Después de la revolución industrial, ha sido clara la tendencia de la 
humanidad de abandonar los campos y la actividad agrícola, para mudarse a las grandes 
ciudades que ofrecen un entorno moderno y tecnológico en busca de mayores oportunidades 
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económicas que redunden en su desarrollo. “La concentración en áreas urbanas exigirá que 
los creadores de políticas y sector privado hagan una planificación eficaz de las 
infraestructuras. Para el 2030, las 750 ciudades más grandes del mundo tendrán otros 220 
millones de consumidores de clase media” (Prensa Libre, 2016). 
 
• Movilidad de profesionales entre naciones para el ejercicio de la profesión: El mundo 
globalizado y los acuerdos comerciales, han logrado que en la actualidad los profesionales 
puedan movilizarse entre países para su ejercicio, mediante la convalidación de títulos o 
permisos temporales.  Esta movilidad viene creciendo por las oportunidades de desarrollo 
profesional y laboral que ofrece a las personas el trabajo en otros países. Sin embargo, para 
una exitosa incursión laboral en países foráneos es necesario tener en cuenta aspectos 
relacionados con los ámbitos de las profesiones, sociológicos, institucionales y normativos. 
Es claro que éstos son de competencia de los gobiernos, las instituciones educativas y las 
entidades reguladoras (Oscar Vásquez Bernal, 2015). 
 
Tendencias normativas. 
• Control continuo del ejercicio profesional mediante Código de Ética Profesional: con el 
propósito de promover una cultura ética en el ejercicio de las profesiones es necesario y 
apropiado contar con un código de ética profesional, en especial, para las profesiones y 
oficios que impliquen repercusiones sociales con un riesgo colectivo para la sociedad, ya que 
éstas se basan en la confianza que se imparte sobre su gestión. El Código de Ética 
Profesional debe abarcar mucho más que la reglamentación que legaliza y/o sanciona la 
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conducta de un profesional en general mediante un procedimiento establecido, pudiendo 
entonces llegar a incluir principios y reglas de conducta, dos componentes esenciales para el 
ejercicio de la profesión y la práctica, siendo el segundo un componente relevante para 
interpretar los principios en la aplicaciones prácticas, guiando la conducta ética de los 
profesionales y orientando a los consejos en su servicio de inspección, control y vigilancia. 
 
Tendencias organizacionales. 
• Alianzas estratégicas empresariales para complementar productos/servicios y mitigar 
riesgos: Intensificar y mantener las relaciones con asociaciones o actores estratégicos y 
próximos al que hacer de la empresa es una buena práctica alrededor del mundo desde hace 
años, para la gestión de crear y mantener la empresa lo suficientemente capacitada para 
analizar el futuro del sector y estar a la altura de las nuevas exigencias de planeamiento, 
desarrollo, calidad, eficiencia y en general a nuevas necesidades, sin perder el equilibrio de 
su ocupación y espacio, y haciendo un seguimiento y evaluación de los resultados de los 
compromisos adquiridos y logros realizados. De esta manera se redoblan esfuerzos para 
desarrollar actividades conjuntas que producirán efectos positivos en el desarrollo de 
productos/servicios ofrecidos. 
 
• Se mantiene la delegación administrativa por parte de los gobiernos del licenciamiento 
de las profesiones y vigilancia del ejercicio: Tal como lo aclara CESAR FARID KAFURY 
BENEDETTI Director General Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Universidad 
San Buenaventura Cartagena (El Universal, 8 de junio de 2016), “…la obligatoriedad de las 
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tarjetas profesionales es un punto debidamente aclarado por sendas sentencias de la Corte 
Constitucional, la cual ha concluido respecto a los títulos de idoneidad profesional que: 
     “El artículo 26 de la Carta autoriza al legislador para exigir determinados títulos de idoneidad 
a quienes quieran desempeñar actividades que impliquen riesgo social y también, para establecer 
mecanismos de inspección y vigilancia con el fin de evitar que resulten lesionados derechos de 
terceras personas. Impone al legislador la tarea de garantizarle a todas las personas la libertad 
plena de escoger, en condiciones de igualdad, la profesión u oficio que pueda servir para realizar 
su modelo de vida o para garantizarles un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades” 
     Ya concretamente con relación estricta a las TARJETAS PROFESIONALES, ha juzgado lo 
siguiente: 
     “La exigencia de títulos de idoneidad y tarjetas profesionales, constituye una excepción al 
principio de libertad e igualdad en materia laboral y, por lo tanto, es necesario demostrar que la 
formación intelectual y técnica requerida es un medio idóneo y proporcional para proteger 
efectivamente el interés de los asociados”. 
     Ahora bien, la exigencia de las tarjetas profesionales, según la Corte Constitucional 
colombiana, se restringe a aquellos eventos en que el trabajo a realizar sea de aquellos que 
impliquen un riesgo social, o como la misma corte dice: generar con la labor a realizar, unas 
“repercusiones sociales que impliquen un riesgo colectivo”.” 
     Así las cosas, para ejercer alguna profesión en Colombia se requiere acreditar la formación 
académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del título respectivo, el 
cumplimiento de las demás disposiciones de Ley y la Tarjeta Profesional expedida por la 
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autoridad competente; para las profesiones y oficios que impliquen repercusiones sociales con un 
riesgo colectivo para la sociedad. 
     Esta tarjeta es expedida por los Consejos Nacionales, como el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería, entre otros; estas entidades son creadas por ley y en la mayoría de los casos 
también se encargan de controlar y vigilar el ejercicio de la profesión determinada.  A 
continuación, a manera de síntesis se enuncian algunas de las profesiones que requieren 
adquisición de Tarjeta Profesional en Colombia y las entidades que regulan el debido proceso:  
• Abogacía (Abogado/a) Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia 
• Administración de Empresas (Administrador de Empresas) Consejo Profesional de 
Administración de Empresas 
• Contaduría pública (Contador público) Junta Central de Contadores 
• Diseño Industrial (Profesional en Diseño Industrial) Comisión Profesional Colombiana 
del Diseño Industrial 
• Economía (Economista) Consejo Nacional Profesional de Economía 
• Ingeniería Industrial (Ingeniero/a Industrial) Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería  
• Ingeniería de Sistemas (Ingeniero/a de Sistemas)Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería  
• Ingeniería de Telecomunicaciones (Ingeniero/a de Telecomunicaciones) Asociación 
Colombiana de Ingenieros 
• Negocios Internacionales (Profesional en Negocios Internacionales) Consejo Nacional 
de Profesiones Internacionales y Afines 
• Psicología Colegio Colombiano de Psicólogos 
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Tendencias culturales. 
• Interés en agremiación profesional: la asociación estratégica entre los profesionales está 
siendo una práctica exitosa alrededor del mundo y ha tomado fuerza como una herramienta 
de gerencia y gestión para unir esfuerzos y especialmente para lograr asociaciones 
estratégicas; demostrando que la agremiación o asociación intervienen y participan en los 
mercados de manera notable, desempeñando un papel real en el sector de la economía de un 
país, ante los gobiernos y ante el mercado en las diferentes actividades y comunidades. De 
ésta manera se puede concebir la agremiación como un modelo generador de desarrollo a 
gran escala que ha tomado posición en las comunidades, incluso como una estratégica ante 
las crisis, fortaleciéndose y demostrando resiliencia, propiciando un grado de bienestar y 
oportunidades para todos. 
 
Tendencias políticas. 
• Políticas de transparencia, integridad y prevención de la corrupción: Una parte 
fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y evaluación de las 
políticas públicas. Las políticas públicas son soluciones específicas de cómo manejar los 
asuntos públicos que se desprenden de la agenda pública; es entonces el gobierno un 
instrumento para la realización de las políticas públicas y son los resultados del foco del 
gobierno. 
     La búsqueda de mayores niveles de transparencia e integridad en la gestión de lo público 
tiene antecedentes normativos y de política pública a nivel internacional y nacional, de 
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manera que el Estado Colombiano se ha adherido a las principales iniciativas que han sido 
trazadas internacionalmente en materia,  participando en la adopción de la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción -CICC- (el 10 de abril del 2000), la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Corrupción –CNUCC- (aprobada por la ley 970 de 2005) y en el 
2013 firmó la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico –OCDE-, buscando fortalecer los mecanismos para prevenir, detectar 
y sancionar la corrupción, así como potenciar la cooperación internacional para la 
investigación y sanción de los delitos de esta índole, enfocándose y definiendo lineamientos 
claves en pro del fortalecimiento de las instituciones públicas, la participación ciudadana y la 
promoción de la transparencia. 
• Firma de la paz en Colombia: con la firma del pacto sobre el cese al fuego y hostilidades 
bilateral y definitivo en Colombia el pasado 23 de junio de 2016 se completaron los puntos 
de la agenda acordada entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de 
las FARC (reforma agraria, narcotráfico, política sin armas, reparación de las víctimas y el 
fin del enfrentamiento “fin del conflicto”), sobre los cuales se alcanzaron los consensos en el 
marco de las negociaciones en la Habana, y el 27 de septiembre de 2016 se firmó el primer 
acuerdo final de paz en Cartagena, luego de tres años y medio de intensas negociaciones, 
dando la bienvenida a un nuevo momento para Colombia y abriéndose el espacio al 
procedimiento para ratificar el acuerdo final, que tras 53 días del plebiscito del 2 de octubre 
de 2016, en donde fue derrotado en las urnas por apenas 53.894 votos el acuerdo de paz 
suscrito en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de esa guerrilla, Rodrigo 
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Londoño alias “Timochenko” firmaron el nuevo acuerdo final de paz el 24 de noviembre de 
2016 en centro histórico de Bogotá. Acuerdo que contiene en gran mayoría los ajustes entre 
modificaciones y precisiones pedidas y sugeridas por quienes votaron y lideraron el “No” 
luego del plebiscito. 
     Podría decirse que la firma de los acuerdos de paz puede ser considerada no tanto como el 
punto final del conflicto, sino como una nueva etapa, el comienzo de nuevos retos para la 
sociedad colombiana, por supuesto, el del llamado “posconflicto”, cobra particular 
importancia en todos los sectores de la sociedad: los círculos académicos (universidades, 
centros de investigación y docencia) juegan un gran papel en todo lo relacionado con el 
enfrentamiento bélico y con el proceso de paz, en muy buena medida, porque tienen una 
responsabilidad ética y académica frente a los estudiantes en particular y también frente a la 
sociedad en general; por una parte, pueden contribuir a la comprensión de un problema 
sumamente complejo y por otra, porque el trabajo investigativo, por sus propias 
características, ofrece una diversidad de versiones, resultando muy útil conocer diagnósticos, 
propuestas, alternativas que, atentos a factores políticos, culturales, sociales, económicos, 
contribuyan a trazar nuevos derroteros para el país. 
     Desde el acuerdo de paz firmado en Cartagena, líderes empresariales, oficiales que han 
orientado a las tropas del Estado y analistas, se expresaron sobre la importancia del acuerdo 
de paz: Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, aseguró que se abre un camino “para 
construir un modelo en el cual la equidad, la competitividad, la prosperidad económica y la 
paz sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad y sobre los cuales se construya el 
futuro y el desarrollo del país”. Juan Pablo Córdoba Garcés, presidente de la Bolsa de 
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Valores de Colombia, asegura que siendo la inversión “el único camino para el progreso de 
las sociedades, terminar el conflicto interno con las FARC es un paso en la dirección 
correcta para el país y manda un mensaje claro y contundente al mundo de que somos una 
sociedad civilizada que logra mediante el diálogo resolver sus diferencias, dentro de un 
proceso democrático”. El general Jorge Hernando Nieto, director general de la Policía, llamó 
a todos los colombianos “a construir el camino de una paz estable y duradera, llamada a 
convertirse en la mejor herencia para las nuevas generaciones” y garantizó que más de 
180.000 hombres de la Policía Nacional utilizarán todas sus capacidades y harán todo el 
esfuerzo para “romper el ciclo de violencia y evitar su repetición”. 
• Descentralización Local: Colombia no ha encontrado la necesaria estabilidad en su modelo 
político-administrativo, en la carta de 1886 se adoptaría el centralismo como paradigma del 
Estado. Si bien el modelo fortaleció la unidad nacional, simultáneamente acentuó las 
disparidades socioeconómicas entre las regiones. Para atacar el problema, la Constitución de 
1991 consagró la descentralización administrativa y la autonomía regional como nuevo 
paradigma de Estado. Sin embargo, el componente financiero y transmisor del proceso 
descentralizador fundamentado en el Sistema de Transferencias Territoriales o Sistema 
General de Participaciones, se convertiría en causa recurrente del creciente déficit fiscal del 
Estado. En la búsqueda del equilibrio en sus finanzas, diferentes gobiernos reformarían la 
constitución en 2001 y 2007 modificando la fórmula del cálculo de las transferencias del 
nivel central a los entes territoriales. La consecuencia inmediata sería una disminución de las 
participaciones regionales respecto de los ingresos corrientes de la nación que conduciría a 
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un proceso de recentralización del gasto público y al desfinanciamiento de      las 
competencias a cargo de los gobiernos regionales. 
    Para la ciencia económica y con fundamento en las teorías -principalmente- de Wheare 
Keneth y Wallace Oates, la descentralización se refiere a la forma de organizar la 
administración pública entre el gobierno central y los gobiernos locales. Esta definición 
implica que el análisis de la descentralización y la autonomía, esté ligado con el concepto del 
federalismo fiscal, definido por W. Keneth como “el método de dividir poderes de manera 
que el gobierno central y los gobiernos regionales están, dentro de su esfera, coordinados e 
independientes”. Se dividen poderes, para que cada nivel de gobierno los ejerza de la mejor 
manera en beneficio de los ciudadanos bajo su tutela. En la misma línea, la descentralización 
debe concebirse como un medio para conseguir un fin y no como un fin en sí misma, y su 
éxito debe juzgarse por si ella conduce a mayores tasas de crecimiento y por si cada nivel de 
gobierno presta a sus ciudadanos el mejor servicio posible dentro de las responsabilidades 
asignadas, entendiéndose por ejemplo, que la justicia y la defensa nacional, al igual que las 
políticas de estabilización económica y de redistribución del ingreso siempre corresponden a 
la lista de funciones del gobierno central (MUSGRAVE, 1959 y OATES, 1972) y que los 
bienes y los servicios públicos que benefician a ciertos grupos de la población deben ser 
provistos por los gobiernos locales. De esta manera se garantiza una relación directa entre los 
costos y los beneficios de la utilización de dichos bienes. 
     La definición sobre cuál debe ser en el futuro de la cuantía posible de las transferencias a 
los entes territoriales, debe responderse con base en tres criterios. El primero y fundamental, 
gira en torno a la escasez de recursos que enfrenta y continuará enfrentando el gobierno 
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central. El segundo es la posibilidad de una reforma integral a la estructura impositiva de los 
niveles nacional, departamental y municipal, con una mayor armonización de las bases. Y el 
tercero, se fundamenta en la reforma al sistema de transferencias, sin duda, el núcleo del 
brazo fiscal del proceso descentralizador. En este orden de ideas, desde lo económico y 
fiscal, las tendencias mayoritarias coinciden en desligar definitivamente las transferencias 
territoriales de los ingresos corrientes de la nación dada su alta pro-ciclicidad. 
 
• Gobierno en línea (e-government): diversos estudios respecto a la puesta en marcha de 
plataformas tipo e-government reconocen cuatro aspectos claves (Aladwani, 2012): Lo 
técnico que incluye elementos claves como percepción de seguridad (autenticación y 
autorización), facilidad de navegación, adecuadas facilidades de uso, disponibilidad, tiempo 
de respuesta, operaciones intuitivas, eficiencia (clara y fácil, búsqueda efectiva, organización, 
personalizable y completa) y fiabilidad (velocidad de descargas, accesibilidad, servicio a 
tiempo, compatible con navegadores); el contenido que destaca aspectos como práctico, 
pertinencia, claridad, calidad de la información (fácil de entender, derechos claros de uso, 
apropiado formato) y balance de la información/contenidos (variedad de productos); la 
estética que hace referencia a lo atractivo, diseño, impacto emocional, 
organización/navegación, propuestas en el uso de fuentes, colores y empleo de multimedia; y 
condiciones de servicio donde es importante destacar políticas para los usuarios, interacción 
de los servicios, responsabilidad (FAQ, feedback), compensación y suporte a los ciudadanos 
(respuestas y sinceridad de los funcionarios, conocimiento pertinente). 
     En cuanto a los aspectos de arquitectura de la información (Fernández-Iglesias, 2012), los 
hallazgos hacen énfasis en el empleo de mecanismos simples de indexación que soporten 
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contenidos en tecnologías semánticas, sumado al empleo de un mecanismo robusto que 
garantice el acceso de la información de manera adaptativa a un amplio rango de condiciones 
de tráfico en red y finalmente lo relativo a alta visibilidad de los servicios. 
     Finalmente en lo relacionado con la construcción de un ecosistema de información, los 
hallazgos evidencian la necesidad de desarrollar Plataformas de Participación Global (GPP 
por sus siglas en inglés), que permitan cumplir objetivos tales como: Claras políticas y 
condiciones de intervención, reconocimiento del conocimiento social como un bien público 
(igual oportunidad para todos los ciudadanos), privacidad como base del diseño 
(conocimiento y comprensión clara sobre el manejo de información personal) y aplicación de 
principios relativos a confiar en la sociedad de la información (relación moral entre el 
fiduciario y fideicomisario de la información). (Acueducto de Bogotá, 2012) 
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Vigilancia tecnológica 
 
     Para el caso COPNIA 2036, teniendo en cuenta el estado y proceso de desarrollo actual de la 
organización, se estimó conveniente realizar un benchmarking; es decir, un proceso comparativo 
de los productos, servicios y procesos llevados a cabo por las organizaciones dedicadas al control 
y vigilancia de la ingeniería en 99 países a nivel mundial. 
     El punto de partida para este ejercicio de benchmarking fue el documento “Proyecto: 
Licencias Profesionales”, cuyo desarrollo fue contratado por el COPNIA y realizado por la 
Universidad Nacional de Colombia. Este documento se encontraba en su etapa de finalización en 
el momento de ejecución de éste ejercicio prospectivo y su realización se hizo a través de una 
extensa búsqueda en internet. 
     En la proyección del documento se tuvieron en cuenta los principales aspectos de la 
normativa que rige en cada país en el campo de la ingeniería. Los aspectos tenidos en cuenta en 
la consulta de cada consejo u organización fueron: entidad reguladora, licencias ofrecidas, 
proceso, requisitos y renovación, entre otros. (Universidad Nacional de Colombia, 2016). 
     Así las cosas, para este ejercicio prospectivo y teniendo como base el mencionado 
documento, se realizó un ejercicio de identificación en cada uno de los países consultados de las 
prácticas llevadas a cabo para la regulación de las profesiones en ingeniería. 
     Las variables definidas para realizar el análisis a través del benchmarking fueron las 
siguientes: 
• Región: Localización Mundial 
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• País: Nombre del país consultado 
• ¿Existe Regulación?: Identifica si el país consultado tiene regulado el ejercicio de la 
ingeniería. 
• Requisito para ejercer: Documento o estado necesario para el ejercicio de la profesión. 
• ¿Exige Renovación?: Identifica si la entidad reguladora exige una renovación periódica, 
ya sea de verificación de conocimiento o monetaria. 
• Institución Reguladora: Nombre de la institución que regula el ejercicio de la profesión. 
• Gestiona: Entidad o persona que gestiona el requisito para ejercer. 
• Tribunal de Ética: Identifica si la entidad reguladora o país consultado posee un tribunal 
de ética que vigile el ejercicio de la profesión. 
• Observaciones: Particularidades identificadas en los países consultados y/o mejores 
prácticas que pueden fundamentar una mejora en los procesos, productos y servicios 
propios del COPNIA. 
     El documento que recoge el análisis de estas variables denominado “Consejos 
Profesionales de Ingeniería en el Mundo” se puede observar en el Anexo 2 del presente 
documento. 
     En la Figura 8 se muestran las regiones y países a nivel mundial, consultados para el 
análisis:  
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Figura 8: Países Consultados por Región. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se consultaron noventa y nueve (99) países respecto a la actividad de regulación de la profesión 
de la Ingeniería, Auxiliares y Afines; encontrando que en su gran mayoría no se tiene legislado el 
ejercicio de ellas. Además, los mecanismos de control para su correcto desarrollo y, en especial 
que se encuentren acorde con la ética profesional que debe acompañar su ejecución que en 
muchos casos son incipientes. En 24 de los países consultados es necesario aprobar un plan de 
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Figura 9: Regulación de la profesión de la Ingeniería, Auxiliares y Afines. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     En 13 de los países consultados es necesario la presentación y aprobación de un examen que 
valide el conocimiento, experticia y experiencia para ejercer legalmente la profesión; y en seis 
(6) de estos se tiene definida la operación de un tribunal de ética que tome decisiones respecto al 
correcto ejercicio, en consonancia con los intereses de la sociedad. Con respecto a este tema, de 
los países consultados, treinta y tres (33) tienen establecido un tribunal de ética que vigile el 
correcto ejercicio para la protección de la sociedad, de las acciones irregulares que pueden ser 
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Figura 10: Presentación y aprobación de examen que valide el conocimiento, experticia y experiencia 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 11: Tribunal de Ética. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     Otro punto importante observado, se refiere a la renovación del instrumento establecido para 
ejercer la profesión; 30 de los 99 países consultados tienen definido un mecanismo de 




Presentación y aprobación de examen que valide el conocimiento, 
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pago de una contribución monetaria; lo que quiere decir, que en el 10% de los países consultados 
se tiene configurado un mecanismo de validación del conocimiento en el transcurrir de los años 
frente a la experiencia adquirida y la evolución de la técnica profesional. 
 
 
Figura 12: Renovación del instrumento establecido para ejercer la profesión legalmente. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Prácticas Destacadas 
     En el desarrollo de éste análisis, se identificaron procesos que se llevan a cabo que por su 
práctica son destacados y podrían ser emulados por el COPNIA, en procesos de mejora al 
interior de la organización y que se reflejarían en la mejora del servicio y de la regulación de las 
profesiones relacionadas. 
    Las prácticas identificadas fueron: 
70%
30%
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• En Egipto, la Universidad que otorga el título, es la encargada de realizar el trámite para 
la presentación del examen cuya aprobación otorga el derecho de ejercer la profesión. 
• En Guatemala, las universidades son directas responsables del reporte de la nómina de los 
profesionales graduados. 
• En Japón, La renovación además de ser monetaria hace referencia a una evaluación 
relacionada con el conocimiento de la ética de la ingeniería, contribución para avanzar en la 
ciencia y la tecnología, adaptación a los cambios en los entornos sociales y la mejora de la 
capacidad de juicio como ingeniero profesional. Conocimientos que deben adquirirse en 
programas de Desarrollo Profesional Continuo (Continuing Professional Development - CDP) de 
50 horas anuales. 
• En Austria, Es necesario aprobar un examen para adquirir la licencia en temas como: 
Disposiciones legales y técnicas, Ley profesional y ética, Derecho administrativo austriaco y 
Administración de empresas. 
• En Italia, existen dos tipos de registro: 
- Categoría A: Actividades en las que se necesita metodología avanzada, diseño 
experimental e innovador, dirección de trabajos, estimación y comprobación de 
estructuras, y en general, cualquier actividad como ingeniero independiente y 
autónomo. 
- Categoría B: Actividades que implican el uso de metodologías estandarizadas y 
sistemas y proceso de tipo simple o repetitivo. 
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     La figura de la renovación funciona bajo la modalidad de Formación o Educación Continua. 
Los profesionales están obligados a continuar con su formación y a declararla, cumpliendo con 
una cantidad anual que varía con el paso de tiempo y que se mide bajo una escala de créditos. 
     Los exámenes tanto escritos como orales que deben presentar los profesionales se refieren a la 
evaluación en temas de ética profesional, de la profesión estudiada y del territorio en el que se 
espera laborar. 
Con el ánimo de procurar la razón de ser de las licencias para el ejercicio profesional (mantener 
el bien público), Italia obliga a los licenciados a hacerse a un seguro de Responsabilidad Civil. 
 
• En países como Israel, Pakistán, Japón, Italia y Nueva Zelanda, las licencias o registros 
profesionales se encuentran establecidas a través de categorías que se encuentran 
directamente relacionadas con el tipo de actividades o trabajo a realizar por parte del 
profesional. 
• Por último, en otros países como Alemania, Puerto Rico, Vietnam, Indonesia y Camboya, 
las licencias o registros profesionales se encuentran sujetos a la acreditación de tiempo de 
experiencia; y conforme se van sumando años a la misma, es posible ir ascendiendo en 
las categorías existentes. 
 
Análisis de patentes 
     El medio globalizado en el que se desarrolla la economía mundial, hace que los avances 
tecnológicos se encuentren al alcance de la mano de las organizaciones para mejorar sus 
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productos y servicios, con el fin de mejorar la experiencia de los clientes cuyas necesidades y 
expectativas evolucionan al mismo ritmo.  
     La continua emergencia de nuevos mercados, productos y tecnologías, hace de la Vigilancia 
Tecnológica un mecanismo ideal, para mantener actualizadas a las organizaciones de lo que 
acontece en la escena mundial en este ámbito y que de ser apropiadas pueden proporcionar 
mejoras, permitiendo elevar el nivel de satisfacción en el mercado objetivo. 
     Para el caso “COPNIA 2036”, la vigilancia tecnológica se realizó a través de consultas en la 
base de datos “Thomson Innovation”, el día 08 de marzo de 2017. Las consultas realizadas se 
direccionaron en dos temáticas específicas a saber: 
• Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s relacionadas o enfocadas a la 
atención al usuario; y 
• Chips para identificación en tarjetas, carné o ID. 
 
Tecnologías de la Información y Comunicación TIC´s relacionadas o enfocadas a la 
Atención al Usuario. 
La compilación de la información consultada se compone de clasificación de patentes, sección, 
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Tabla 7 
Secciones analizadas para Atención al usuario 
Sección Comprende 
G – Física  • Los simuladores que ponen en ejecución los métodos de cálculo de 
condiciones existentes o anticipadas en el interior del dispositivo o del 
sistema real; 
• Los simuladores que presentan, por medios que comprenden el cálculo, el 
funcionamiento de un aparato o sistema, si no están previstos en otro lugar; 
• El tratamiento o generación de datos de imagen. 
H - Electricidad • Sistemas de comunicación eléctrica mediante vías de propagación que 
utilizan haces de radiación corpuscular, ondas acústicas u ondas 
electromagnéticas. 
Fuente: Tomada de Thomson Innovation (2017) 
 
     En cuanto a la sección G – Física, se encuentra la clase G06 – Computo; Cálculo; Conteo con 
la subclase G06Q – Métodos o sistemas de procesamiento de datos especialmente adaptados para 
fines administrativos, comerciales, financieros, de gestión, de supervisión o de pronóstico; 
métodos o sistemas especialmente adaptados para fines administrativos, comerciales, financieros, 
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Tabla 8 
Clasificación Internacional de Patentes, Sección G – Física  
Fuente: Tomada de Thomson Innovation. (2017) 
 
     Asimismo, en la sección H – Electricidad, se encuentra la clase H04 – Técnica de las 
Comunicaciones Eléctricas, donde se encuentra la subclase H04L – Transmisión de información 
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Tabla 9 
Clasificación Internacional de Patentes, Sección H – Electricidad 
Fuente: Tomada de Thomson Innovation (2017) 
 
     Se evidencia que las IPC consultadas, tienen una expedición histórica que data del año 1906, 
siendo el año 2012, el más productivo en cuanto a registro de patentes con 150 del total de las 
315 existentes. Año a partir del cual se presenta una disminución, llegando a 20 patentes 
registradas en el 2016. 
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Figura 13: Año de Publicación de Patentes 
Fuente: Tomada de Thomson Innovation (2017) 
 
     En cuanto a los países solicitantes de patentes, se tiene que la República China lleva la 
delantera con un total de 204 patentes registradas, seguida por Korea con 33, Australia con 30 y 
Estados Unidos con 17; siendo estos los más representativos en dicho registro. A continuación, 
se muestran los principales solicitantes de patentes en esta clase: 
 
  
Figura 14: Solicitantes de Patentes 
Fuente: Tomada de Thomson Innovation. (2017) 
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     Con respecto a las IPC mediante las cuales se han establecido los principales registros a nivel 
mundial, se encuentran las siguientes: 
• H04L – Transmisión de información digital 
• G06Q - G06Q – Métodos o sistemas de procesamiento de datos especialmente adaptados 
para fines administrativos, comerciales, financieros, de gestión, de supervisión o de 
pronóstico; métodos o sistemas especialmente adaptados para fines administrativos, 




Figura 15: Clases IPC 
Fuente: Tomada de Thomson Innovation (2017) 
 
Chips para identificación en tarjetas, carné o ID. 
     La consulta realizada para esta temática fue dirigida en las mismas secciones referidas para la 
consulta anterior; es decir, la Sección G- Física y H – Electricidad; y que comprenden las 
categorías anteriormente mencionadas. Adicionalmente, la sección C – Química, Metalurgia fue 
incluida en esta consulta: 
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Tabla 10 
Detalle de Sección Química 
Sección Comprende 
C – Química, 
Metalurgia 
• La química pura, que cubre los compuestos de la química inorgánica, 
de la química orgánica, de la química de las macromoléculas y sus 
procesos de preparación 
• La química aplicada, que cubre las composiciones que contienen 
compuestos tales como: vidrio, cemento, fertilizantes, materias 
plásticas, pinturas, productos de la industria del petróleo. Igualmente 
cubre ciertas composiciones en la medida en que están dotadas de 
propiedades particulares aplicables para un fin determinado, como es el 
caso de: explosivos, colorantes, adhesivos, lubricantes y detergentes; 
• Ciertas industrias marginales, tales como las del coque y los 
combustibles sólidos o gaseosos, de la producción y refino de cuerpos 
grasos y ceras, de la fermentación (cerveza, vino), del azúcar 
• Ciertas operaciones o tratamiento, bien por procesos puramente 
mecánicos, p.ej. tratamiento de cueros y pieles, bien por procesos en 
parte mecánicos, p.ej. el tratamiento de aguas, la lucha contra la 
corrosión en general 
• La metalurgia, aleaciones ferrosas o no ferrosas. 
Fuente: Tomada de Thomson Innovation (2017) 
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Clases y subclases sección C - Química 
Clase Subclase 
C12 – Bioquímica; Cerveza; Bebidas 
Alcohólicas; Vino; Vinagre; Microbiología; 
Enzimología; Técnicas de Mutación o de 
Genética 
C12Q – Procesos de medida, investigación o 
análisis en los que intervienen enzimas o 
microorganismos; composiciones o papeles 
reactivos para este fin; procesos para preparar 
estas composiciones: procesos de control 
sensibles a las condiciones del mesio en los 
procesos microbiológicos o enzimológicos. 
C12N – Microorganismos o Enzimas; 
composiciones que los contienen; 
Propagación, cultivo o conservación de 
microorganismos; técnicas de mutación o de 
ingeniería genética; medios de cultivo. 
Fuente: Tomada de Thomson Innovation (2017) 
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Tabla 12 
Clasificación Internacional de Patentes, Sección C – Química; Metalurgia Subclase C12Q 
 
Fuente: Tomada de Thomson Innovation (2017) 
 
Tabla 13 
Clasificación Internacional de Patentes, Sección C – Química; Metalurgia Subclase C12N 
 
Fuente: Thomson Innovation (2017) 
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     En cuanto a la sección G – Física, se encuentra la clase G06 – Computo; Cálculo; Conteo con 
la subclase G06K – Reconocimiento de datos; presentación de datos; soportes de registros; 
manipulación de soportes de registros (impresión per se B41J, G01V). Esta clasificación se 
presenta en la Tabla 14. 
 
Tabla 14 
Clasificación Internacional de Patentes, Sección G – Física  
 
Fuente: Thomson Innovation (2017) 
 
     De la misma forma, en la sección H – Electricidad, se encuentra la clase H04 – Técnica de las 
Comunicaciones Eléctricas, donde se encuentra la subclase H04L – Transmisión de información 
digital, p. Ej. Comunicación Telegráfica,  en la Tabla 15. 
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Tabla 15 
Clasificación Internacional de Patentes, Sección G – Electricidad 
  
Fuente: Thomson Innovation (2017) 
 
     Las IPC consultadas, tienen una evolución relativamente corta de acuerdo a la expedición 
histórica que data del año 2012, siendo el año 2016, en el que se publicaron más patentes con 
10.909 de los 18.480 registros; de acuerdo a lo que representa la Figura 16. 
 
 
Figura 16: Año de Publicación de Patentes 
Fuente: Thomson Innovation. 2017 
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     En cuanto a los países solicitantes de patentes, se tiene que la mayor parte de estas son de 
propiedad de empresas Chinas, Koreanas y Alemanas; siendo estos los más representativos en 
dicho registro. En la Figura 17 se muestran los principales solicitantes de patentes en esta clase: 
:  
  
Figura 17: Solicitantes de Patentes 
Fuente: Thomson Innovation. 2017 
 
     Con respecto a las IPC mediante las cuales se han establecido los principales registros a nivel 
mundial, se encuentran las siguientes: 
• G06K – Reconocimiento de datos; presentación de datos; soportes de registros; 
manipulación de soportes de registros (impresión per se B41J, G01V). 
• H04L – Transmisión de información digital, p. Ej. Comunicación Telegráfica 
 
     En la Figura 18 se presentan las clases IPC más relevantes. 
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Figura 18: Clases IPC 
Fuente: Thomson Innovation. 2017 
 
    Una vez revisada la información presentada en este capítulo se observa una subclase en común 
en las dos temáticas consultadas, y es la H04L – Transmisión de información digital, p. Ej. 
Comunicación Telegráfica, explicado en el mundo digital que vivimos y la gran preocupación 
por hacer más eficientes los sistemas de transmisión de información y sobre todo la mejora de la 
seguridad de la misma en el proceso. 
     Para tal efecto, se evidencia en las subclases consultadas, el continuo desarrollo de protocolos 
que redunden en mejora de la velocidad y confiablidad en el tratamiento de la información. Lo 
que podría implicar para el caso COPNIA – 2036, una oportunidad para el mejoramiento con la 
posibilidad de manejar información en red con instituciones del orden nacional (universidades, 
ministerios, seccionales y otros consejos) e internacional para el cumplimiento de su misión; 
teniendo en cuenta que mucha información se refiere a datos sensibles de profesionales que 
ejercen a nivel mundial.  
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     En cuanto a las tarjetas de identificación con chip, se evidencia una tendencia al desarrollo y 
mejoramiento de este elemento como un instrumento para la ejecución de muchas de las tareas 
de la vida humana cotidiana. Se busca desarrollar tarjetas con gran capacidad de gestión, 
almacenamiento que podría ser incluso en la nube, a través de la misma y seguridad para el porte 
de la misma. Para esto se evidencia el desarrollo de tarjetas inteligentes que pueden incluir chip 
de  microprocesador, dispositivos de baja energía como bluetooth y batería. Esto incluso puede 
generar oportunidades de ruptura para el COPNIA, en el manejo de la información de sus 
profesionales matriculados y hacer parte importante de los servicios complementarios, que 
podrían generar incluso ruptura en la forma de prestar el servicio de la entidad. 
     Finalmente, para el caso COPNIA 2036 se proponen las siguientes alternativas tecnológicas, 
para su adopción en la entidad como posibles impulsadores para el alcance del escenario apuesta 
escogido: 
• Transformación Digital: La transformación digital es repensar o si se quiere 
reinventar una organización haciendo uso de los continuos avances de la tecnología digital con el 
fin de mejorar el desempeño de ésta a través de la redefinición de procesos; así como de la 
mejora de las condiciones en que sirven las personas que la constituyen. “Digital” se refiere al 
uso de la tecnología para la generación, almacenamiento y procesamiento de datos. Para lograr 
ésta transformación, las organizaciones actualmente deben realizar cambios significativos en los 
productos y servicios que ofrece. El COPNIA no es ajeno a esta situación y a través de este 
proceso de cambio deberá hacer uso de la Big Data y/o minería digital para procesar la 
información concerniente a la verificación de experiencia y formación de los matriculados, 
virtualización del plástico de la matrícula profesional y del servicio al cliente. Todo esto teniendo 
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en cuenta la tendencia a la individualización del cliente para identificar los puntos de contacto 
con este y brindar un servicio continuo e ininterrumpido como la mayoría de los consumidores 
actuales lo espera.  
     Con el fin de lograr los objetivos que se establezcan para el proceso de transformación 
digital, el COPNIA deberá hacer uso de la estrategia “SMAC: Social, Mobile, Analytics and 
Cloud”; compuesta de estos cuatro componentes que le permitirían adaptarse a los cambios que 
se originan el mundo actual, generando ventajas competitivas mediante la transformación del 
negocio que lo prepare para el futuro y ser partícipe de él. 
     Frente a ésta estrategia el COPNIA, tiene grandes retos de adopción y adaptación a nuevas 
tecnologías que de acuerdo a cada uno de los componentes “SMAC”, podrían ser los siguientes: 
• Impulsar la gestión a través de las tecnologías sociales: este tipo de tecnologías impulsan 
la distribución del conocimiento, producto del intercambio de información en las redes 
sociales. No se puede dejar de lado que las organizaciones son integradas por personas 
naturalmente sociales entre sí; lo que puede facilitar la difusión del conocimiento 
incorporándolo al desarrollo de la gestión del consejo. 
• Hacer uso de las tecnologías móviles: para nadie es un secreto los pasos agigantados que 
tiene el desarrollo de estas tecnologías, que ha lanzado a la humanidad a la era de la 
conectividad; en la que los usuarios tienen acceso a la información en el lugar y momento 
que quieran hacerlo desde su propio dispositivo. Aquí sería posible hacer uso de la 
“Bring Your Own Device - BYOD”, tratándose de una tendencia en la que las 
organizaciones autorizan a sus empleados, el uso de dispositivos portátiles personales 
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para desarrollar actividades relacionadas con su trabajo conectándose a la red y sus 
recursos corporativos.  
• Usar la tecnología para la analítica empresarial y monitorización: el manejo de la 
información en el mundo actual, proporciona poder a las organizaciones. Tener la 
posibilidad de realizar análisis de la información provenientes de sus sistemas 
informáticos, de la información diaria que se produce durante la gestión y de la generada 
en redes sociales; deberá convertirse en una fortaleza para el COPNIA; ya que como 
resultado de éste análisis podrán evaluarse y generarse estrategias que permitan alcanzar 
el escenario apuesta, resultado de este estudio prospectivo. Para llegar a una buena 
ejecución de este reto; el COPNIA deberá adoptar herramientas como el “Big Data” o el 
“Business Intelligence”; con el fin de recopilar información, cuyo análisis permita 
encontrar patrones recurrentes, correlaciones y transformar esta información en 
conocimiento que catapulte la optimización de los procesos y la toma de decisiones. 
• Utilizar la nube (cloud) como elemento transformador: el uso de esta herramienta es uno 
de los de mayor crecimiento y popularidad; ya que esto implica eliminación de barreras 
físicas (geográficas) y disminución ostensible de los costos relacionados con el 
mantenimiento de la infraestructura física. 
    En adelante, en la proyección del Modelo Prospectivo Organizacional COPNIA 2036; cuando 
se hable de transformación digital, deberá entenderse como la aplicación de la estrategia 
“SMAC”, para el mejoramiento del contexto tecnológico de la entidad y haciendo uso de 
herramientas tecnológicas como: redes sociales, bring your own device – BYOD, big data, 
business intelligence y la nube (cloud). 
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• Tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID): Método de identificación 
automática sin contacto. Esta tecnología permite la identificación automática, localización y 
monitoreo de personas, objetos y animales en una infinidad de aplicaciones que van desde simple 
inventario hasta sistemas complejos de casetas de cobro en carreteras. Mediante ésta tecnología 
aplicada a las tarjetas de identificación de los profesionales matriculados, el COPNIA podría 
administrar directamente la información histórica profesional respecto de las conductas 
disciplinarias y a las que los interesados podrían acceder directamente sin recurrir a la entidad. 
 
• App COPNIA: Desarrollo de una plataforma en forma de APP, con el fin de ofrecer a 
los profesionales matriculados el acceso a los servicios misionales ofrecidos por la entidad; así 
como, los posibles servicios complementarios a desarrollar para afianzar su objetivo misional. 
Mejorar el acceso de esta forma puede generar mayor cobertura de los servicios ofrecidos por la 
entidad. Si bien ésta es una tecnología en uso actualmente, su implementación generará una 
ruptura respecto de la clase de servicios que ofrecen los consejos profesionales en el país. 
 
• Software as a Service – SaaS: Este modelo de servicio es la distribución de un software 
donde éste se aloja y los datos que administra se alojan en servidores del proveedor y se accede 
con un navegador a través de internet. El proveedor del servicio brinda el mantenimiento, la 
operación y el soporte que requiera el cliente. La posibilidad de mejora en los procesos de la 
organización a través de SaaS, es una oportunidad de volverlos más eficientes con garantía 
fiabilidad, personalización, conectividad con otras aplicaciones de la organización y menores 
costos de administración de la información (multitenancy); lo que implica que se puede ofrecer a 
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Prospectiva estratégica 
 
Factores de cambio 
     Los factores de cambio representan la modelación sistémica del objetivo de análisis 
prospectivo estratégico organizacional, y como primer paso para la identificación de los factores 
que inciden en la organización teniendo en cuenta un contexto interno y externo y desde 
diferentes ámbitos; político, social, ambiental, económico, organizacional, económico, 
tecnológico y cultural, que puedan generar cambios en el comportamiento o rumbo de la 
empresa, se construyó la matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) 
y la matriz de cambio de Michel Godet, dos herramientas analíticas gerenciales, realizadas en el 
primer taller con los expertos. 
     Teniendo en cuenta que, el COPNIA es una empresa de nivel nacional, con oficinas y 
personal en cada una de las regionales en que administrativamente se encuentra dividida, para 
hacer presencia en el territorio nacional, y con el propósito de iniciar la base del estudio 
prospectivo estratégico, intentando conocer elementos claves de cambio para la empresa, 
aportados libre y directamente por el personal de cada regional, se realizó como etapa preliminar 
a la construcción de la matriz DOFA y la matriz de cambio para el taller de expertos, una 
consulta voluntaria a todo el personal vinculado laboralmente al COPNIA en sus distintas 
ocupaciones y perfiles, sobre el contenido de las dos matrices mencionadas, queriendo introducir 
un nivel de participación colectivo en éste punto del estudio, logrando hacerlos participe de la 
construcción del futuro de la empresa.  
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     Es así como, la matriz DOFA y la matriz de cambio se construyeron en primera instancia con 
la consolidación de los resultados obtenidos de la consulta colectiva interna realizada a través de 
la encuesta diseñada y transmitida por Google Docs. Posteriormente, éstas matrices fueron 
revisadas y ajustadas en el taller número uno de expertos, buscando validar la información con 
los diferentes líderes o expertos estratégicos de la empresa, equipo conformado por el Director 
General, el Subdirector Jurídico, el Subdirector Administrativo y Financiero, la Subdirectora de 
Planeación, Control y Seguimiento y Jefe de Control Interno. En el desarrollo del taller señalado, 
surgió la necesidad de elegir dentro del equipo de expertos a la Subdirectora de Planeación, 
Control y Seguimiento como líder del proceso en la empresa y en calidad de experta, 
acompañaría la validación final por parte de la entidad de estos dos instrumentos, en vista del 
volumen considerado de aportes que se recibieron del ejercicio de la consulta colectiva y a la vez 
lo dispendioso que resultó realizar el filtro de los aportes de valor. De la misma manera, se 
consideró que ésta misma persona sería el primer o último filtro por parte del COPNIA en los 
ajustes de los resultados de los posteriores talleres en el desarrollo del estudio. 
 
Matriz DOFA. 
     La matriz DOFA, es una de las herramientas más usadas en planeación estratégica, pues 
permite identificar factores internos y externos de una organización, por medio de la 
identificación de las Debilidades, Fortalezas y Oportunidades y Amenazas que juegan a favor o 
en contra de una empresa. En la Tabla 16, se presenta la Matriz DOFA construida y consensuada 
para el estudio:   
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Tabla 16  
Matriz DOFA. 





El COPNIA es el Consejo Profesional con mayor 
cobertura en número de profesiones registradas 
Demora en la estabilización y consolidación de la 
plataforma tecnológica Invesdoc gallery suit 
Los trámites son ágiles y se están mejorando los 
tiempos de respuesta 
Suministro de información a la ciudadanía poco 
comprensible o de difícil acceso 
Atención al público en línea Tiempos de prestación de servicios y de 
ejecución de procesos ético-disciplinarios por 
fuera de los tiempos de gestión 
Cultura de atención al ciudadano No hay mecanismos efectivos para la 
transferencia y apropiación del conocimiento 
(gestión del conocimiento) 
 Certificación de registro profesional y de 
antecedentes disciplinarios gratuito y en línea 
Pérdida de control sobre los profesionales 
egresados frente a los registrados 
Cercanía con la academia, asociaciones y 
gremios 
Deficiencias en la infraestructura que afectan la 
atención al ciudadano, el clima organizacional y 
la imagen y gestión institucional 
Generación de doctrina relacionada con la Ética 
profesional 
Falta de estandarización y comunicación en la 
transmisión de lineamientos y metodologías 
institucionales 
Ser el Consejo Profesional con mayor 
experiencia en cuanto al trámite de procesos 
disciplinarios Tribunal de ética 
Falta de comunicación efectiva entre las 
dependencias y las Secretarías Seccionales 
COPNIA se encuentra certificado bajo las 
normas NTCGP:1000 e ISO 9001 
Falta de disponibilidad de los sistemas de 
información y página web 
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Continuación Tabla 16  
Factores Que juegan a favor de la empresa Que juegan en contra de la empresa 
 Capacidad y autoridad individual para toma de 
decisiones operativas basadas en la experiencia, 
conocimiento y estructura de los procesos 
Inconformidad de los funcionarios con los 
niveles salariales establecidos 
El compromiso del equipo humano para con la 
entidad 
Desconocimiento de la entidad respecto a las 
cargas laborales existentes 
La entidad invierte en capacitaciones al personal 
del COPNIA 
Falta de control sobre la ejecución de la 
contratación 
 Se resalta el buen trato que tiene los Directivos 
para con sus subalternos 
Capacitaciones inadecuadas respecto de las 
necesidades individuales relacionadas con las 
actividades a desarrollar en el COPNIA 
Mejora en los mecanismos y herramientas de 
comunicación internas y externas 
Bases de datos desarticuladas o incompletas 
Estabilidad laboral Resistencia al cambio 
Amplia presencia institucional a nivel Nacional Baja capacidad de reacción ante hechos que 
involucren responsabilidades de ingenieros, 
auxiliares y afines de competencia del COPNIA 
Cuenta con una amplia cobertura nacional 
reflejada en la capacidad de atender 
requerimientos desde cualquier parte del país o 
del extranjero, así como en la presencia 
institucional en el territorio nacional 
Susceptibilidad a riesgos de corrupción 
 Diversidad en los medios de pago Falta de mecanismos para la generación y 
atención de lineamientos relativos a la 
investigación ético disciplinaria de primera y 
segunda instancia 
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Continuación Tabla 16  
Factores Que juegan a favor de la empresa Que juegan en contra de la empresa 
 Costo de los servicios con criterios de 
racionalidad económica y estimación de la 
demanda 
Desconocimiento de la capacidad y arquitectura 
tecnológica, así como de los controles relativos a 
la seguridad de la información 
 Infraestructura propia. Dependencia de los sistemas de información para 
la operación de la entidad 
 Autonomía administrativa y financiera _ 
 Organización: funciones claras, parámetros y 
directrices que permiten conocer hacia dónde va 
el COPNIA 




Priorización del desarrollo de la infraestructura 
del país 
Interposición de demandas ocasionadas por los 
fallos disciplinarios emitidos por el COPNIA 
Nuevas tecnologías en el mercado que facilitan la 
comunicación y presencia ante los diferentes 
grupos objetivo 
Falta de mecanismo para hacer efectivas las 
sanciones a particulares por ejercicio ilegal de la 
profesión y/o permitir ejercicio ilegal 
Estrategia para la celebración de convenios Reglamentación de visas y tratados de libre 
comercio sin  contar con el COPNIA. 
 Existencia de normativa que regula la exigencia 
del registro y matrícula profesional 
Diversas interpretaciones del código de ética 
Priorización del gobierno nacional frente al 
desarrollo tecnológico a través del plan nacional 
de desarrollo 
Amenaza a la integridad física de los 
funcionarios 
Oferta académica amplia en las profesiones de 
competencia del COPNIA 
Desconocimiento por parte de la ciudadanía, de 
entidades gubernamentales y no gubernamentales 
como tribunal ético disciplinario 
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Continuación Tabla 16  
Factores Que juegan a favor de la empresa Que juegan en contra de la empresa 
 Cruce de información entre entidades de 
educación superior y el COPNIA 
El limbo jurídico en la aplicación de las normas 
para actuar en determinados procesos 
Promulgación de la ley 1796 de 2016 en lo 
referente a los nuevos términos en el proceso 
disciplinario 
Tramitología y burocracia que dificulta la 
recolección de material probatorio para los 
procesos disciplinarios 
Redes Sociales Acciones de desestabilización por grupos al 
margen de la Ley 
  Disminución de la población que inicia o finaliza 
estudios profesionales o técnicos de competencia 
del COPNIA 
 Vacíos en la Ley 842 
 Dependencia de los proveedores de tecnología 
por la exclusividad en la distribución de 
productos y servicios 
  Inconformidad de la ciudadanía por no 
pronunciarse oportunamente ante las faltas 
cometidas por los ingenieros. 
 Nuevo código de policía, en donde la 
contravención especial no es contemplada al 
momento del ejercicio ilegal de profesión 
regulada y nos quita la potestad de denunciar por 
ese aspecto 
 Creación de nuevos consejos 
  La no exigibilidad de la Tarjeta Profesional para 
asumir cargos en los sectores público y privado 
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Continuación Tabla 16  
Factores Que juegan a favor de la empresa Que juegan en contra de la empresa 
   
 Alto índice de desempleo 
 Desempleo en las regiones 
 Disminución en la demanda de los servicios 
ofrecidos por el COPNIA que no generen los 
ingresos necesarios para la operación de la 
entidad. 
Nuevas leyes o normas que obstaculizan el 
normal desarrollo de actividades o funciones 
derivadas de denuncias o procedimientos 
establecidos en la LEY 842 de 2003 
Cambios en la ley sin el concurso del COPNIA 
Fuente: Elaboración propia. Taller de expertos. 
 
Matriz de cambios. 
     La Matriz de Cambios de Michel Godet ayuda a identificar los cambios que puede tener la 
organización en el futuro, clasificándolos por presentidos, anhelados y temidos. Los presentidos 
o esperados son los cambios que vislumbramos o tenemos indicios de su ocurrencia y que van a 
favorecer el desempeño de la empresa, los cambios temidos por el contrario son aquellos que 
vemos que van a venir, pero que van a perjudicarla, y los cambios anhelados o deseados son 
aquellos que no existen pero que nos gustaría que ocurrieran, o que pudiéramos provocar porque 
van a favorecer el desempeño de la empresa. En el Anexo 3 de éste documento se puede ver el 
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resultado de la matriz de cambio construida y consensuada con el panel de expertos para el 
COPNIA.  
     Con base en la información analizada y extraída de los documentos que conformaron el 
desarrollo del Estado del Arte; “El COPNIA en Cifras 2015 ”, “Matrices de Riesgo Corporativas 
2015: riesgos a los cuales se puede ver expuesta la organización”, “Informe de Resultados 
Diagnóstico de Comunicación y Cultura Organizacional 2015”, “Planteamiento de las Acciones 
de Fortalecimiento de la Gestión Interna e Interacción con el Ciudadano 2015”, “Informe de 
Resultados Índices de Servicio Interno 2015” y “Licencias Profesionales en el Exterior 2016: 
licenciamiento de la ingeniería en cada país”, éste último documento, principalmente insumo en 
el desarrollo de la vigilancia tecnológica realizada en éste estudio, se sumó a éste ecosistema 
documental los resultados del primer taller de expertos en donde se construyeron dos 
instrumentos organizacionales gerenciales analíticos; matriz DOFA y la matriz de cambio de 
Michel Godet, para finalmente poder realizar una propuesta de 40 factores de cambio, los cuales 
a su vez fueron refinados en el segundo taller de expertos, donde se seleccionaron y ajustaron 27 
factores de cambio como elementos relevantes que integran las condiciones actuales y 
potenciales del COPNIA.   
     La Tabla 17, para cada factor de cambio se presenta la definición consensuada con el equipo 
de expertos. En el Anexo 4. Factores de Cambio., se presenta una breve reseña que muestra el 
estado actual y el respectivo indicador para su medición: 
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Tabla 17 
Factores de Cambio. 
No. Factor  Descripción  
1 Innovación Tecnológica 
Acto por el cual el COPNIA introduce el uso de los servicios y trámites 
que ofrece, a un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la 
introducción de un método de oferta o de organización nuevo aplicado a 
las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones 
externas. Para que haya innovación hace falta, como mínimo, que el 
producto, el proceso, el método de oferta o de organización sean nuevos (o 
significativamente mejorados) para la empresa. 
2 Desarrollo Tecnológico 
Articulación sistemática en el COPNIA del conocimiento e investigación 
dirigidos a la transformación de problemas antiguos, mediante un proceso 
de planeación para el mejoramiento de los bienes y servicios ofrecidos; y 
modelos organizativos. 
3 Inteligencia competitiva 
Acto mediante el cual el COPNIA se encuentra en conocimiento de  
modelos organizacionales que potencialmente pueden brindar 
oportunidades de mejora en lo referente a entidades que ejecutan iguales o 
similares actividades misionales. 
4 Cambio climático 
Distorsión en el sistema climático global, originado desde la revolución 
industrial hasta hoy, a causa de la quema de combustibles fósiles 
(petróleo, carbón y gas), que se usan para producir energía, liberando 
gases de efecto invernadero (CO2) a la atmósfera y aumentando la 
temperatura de la Tierra. 
5 Empleo de tecnologías limpias 
Incorporación y utilización de tecnologías de productos, servicios y 
procesos, para reducir o eliminar el impacto ambiental a través de la 
mejora de su desempeño, el incremento en la eficiencia del uso de los 
recursos y la reducción de residuos. 
6 Comportamiento de la economía colombiana 
Variación del Producto Interno Bruto (PIB) Colombiano. Es decir, el total 
de los bienes y servicios producidos por el país durante un período de 
tiempo determinado.  
7 Informalidad del ejercicio de la profesión 
Ejercicio de las profesiones vigiladas por el COPNIA sin el trámite de la 
matrícula profesional. 
8 Comportamiento de la demanda del servicio 
Variación histórica del número de profesionales matriculados por el 





Variación de la tasa de desempleo en Colombia, en especial en lo referente 






Proceso mediante el cual un profesional matriculado por el COPNIA, da 
soporte al conocimiento y experiencia adquirida a través de su formación 
y ejercicio laboral. 
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Continuación Tabla 17  
No. Factor  Descripción  
11 Participación y control ciudadano 
Actividad que permite a los ciudadanos colombianos participar en la 
planeación, el seguimiento  y la vigilancia de los resultados de la gestión 
estatal, a través de los mecanismos establecidos por la constitución 
nacional. 
12 Normatividad sectorial Legislación propia del ejercicio de las profesiones vigiladas por el COPNIA. 
13 Cobertura del servicio Porcentaje de profesionales matriculados por el COPNIA del total de profesionales graduados en el país. 
14 Seguridad del servicio Continuidad de los procesos ejecutados y servicios prestados por el COPNIA a los matriculados y público en general. 
15 Gestión integral del riesgo Principios y metodología para la gestión eficaz del riesgo.  
16 Gestión de procesos disciplinarios 
Conjunto de acciones adelantadas para el control y seguimiento de los 
tiempos, etapas y actividades que se realizan  para adelantar un proceso o 
investigación ético profesional, de acuerdo a lo establecido en la Ley 842 
de 2003  
17 Responsabilidad social empresarial 
Responsabilidad del COPNIA, asumida mediante un comportamiento 
ético y transparente, ante los impactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. 
18 Gobernabilidad del COPNIA 
Conjunto de relaciones entre la administración del COPNIA, sus 
Directivos, Junta Nacional de Consejeros y demás partes interesadas.  
19 Cultura organizacional 
Conjunto de creencias, valores, costumbres y prácticas establecidas por el 
COPNIA, y que tienen la función de regular las relaciones o las conductas 
de las personas que integran y aportan en todos los procesos que conducen 
al cumplimiento de su misionalidad. 
20 Evaluación individual de desempeño 
Mecanismo mediante el cual el COPNIA evalúa el aporte de los 
funcionarios a la estrategia institucional 
21 Relacionamiento interinstitucional 
Relaciones establecidas con entidades u organizaciones que hacen parte 
importante de la misionalidad del COPNIA. 
22 Servicios complementarios  
Conjunto de actividades y recursos que se ofertan de manera alternativa, a 
los usuarios de los servicios y trámites que presta el COPNIA. 
23 Sostenibilidad de ingresos 
Capacidad del COPNIA para mantener la generación de ingresos que 
permitan su operación de manera óptima y eficiente. 
24 Estructura organizacional 
Aspecto de control que configura integral y articuladamente los cargos, las 
funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en la 
entidad, para dirigir y ejecutar los procesos y actividades que se 
encuentran de conformidad con su misión y función institucional. 
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Continuación Tabla 17  
No. Factor  Descripción  
  
Se compone por la estructura u organización interna de la entidad, por su 
planta de personal y por el manual específico de funciones y competencias 
laborales; se define a partir de los procesos y procedimientos que 
conforman el modelo de operación y que permiten cumplir con los 
objetivos institucionales.  
25 Sostenibilidad de planes de largo plazo 
Capacidad del COPNIA para realizar la proyección, monitoreo y 
ejecución de los objetivos y metas establecidos en los planes estratégicos, 
para el cumplimiento de su misión. 
26 
Relaciones entre 
gobierno local, regional 
y nacional 
Relaciones recíprocamente sostenibles y beneficiosas, con las entidades de 
gobiernos locales, regionales y nacionales, cuyos resultados redunden en 
una contribución directa con la misionalidad del COPNIA. 
27 
Articulación de 
políticas y acciones 
públicas 
Alineación de las decisiones que tomen los gobiernos locales, regionales y 
nacional con la misionalidad del COPNIA. 
Fuente: Elaboración propia. Taller de expertos. 
 
     Los factores de cambio anteriormente citados, dan lugar a la identificación por parte de los 
expertos de los elementos potenciadores para el COPNIA, denominados en el siguiente capítulo 
como variables estratégicas. 
 
Variables estratégicas 
     Las variables estratégicas son las esenciales para la evolución del sistema y que a través de 
estrategias se pueden llevar a una zona de poder y/o resultados para favorecer el desarrollo del 
modelo prospectivo; y se caracterizan por tener un nivel alto de influencia y uno medio/alto de 
dependencia. Estas variables son obtenidas a través del análisis estructural; que permite mediante 
una matriz, describir todo el sistema a través de la doble entrada de los factores de cambio que 
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son incluidos en el sistema Mic-Mac, del Laboratorio de Investigación en Prospectiva, Estrategia 
y Organización - LIPSOR de Francia. 
     Una vez ingresadas al Mic-Mac los factores de cambio definidos para el caso COPNIA-2036, 





     Continuando con el análisis estructural, se procedió con el panel de expertos del COPNIA, a 
valorar la influencia que ejerce cada una de ellas sobre las demás. Para este ejercicio se utilizó la 
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Nivel de Influencia 
0 Influencia Nula 
1 Influencia Débil 
2 Influencia Media 
3 Influencia Fuerte 
P Influencia Potencial 
 
     Este análisis, al relacionar mutuamente todas las variables, permite dilucidar algunas que 
tienen gran potencial para la evolución del sistema o en su defecto evidenciar la poca 
importancia de otras para el mismo.  
    Como bien lo dice Michel Godet en su libro “Prospectiva Estratégica: Problemas y Métodos”: 
     “La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificaciones 
(directa, indirecta, potencial) es un proceso rico de enseñanzas. Ello permite confirmar la 
importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite desvelar ciertas variables que en 
razón de sus acciones indirectas juegan un papel principal (y que la clasificación directa no 
ponía de manifiesto)”. (Godet, Prospectiva Estratégica: problemas y métodos, 2007). 
     Como resultado de la calificación de influencias entre variables, se muestra en el Anexo 5 la 
Matriz de Influencias Directas que las relaciona.  
     Asimismo, se muestra a continuación el mapa de Influencias Directas generado a través del 
Mic-Mac para los factores de cambio del caso COPNIA-2036: 
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Figura 19: Mapa de Influencia Directa 
Fuente: Mic-Mac 
 
     Así las cosas, es necesario decir que, las variables estratégicas también llamadas de 
“conflicto” son las ubicadas en el plano dentro del cuadrante superior derecho; por lo que se 
escogen bajo este criterio las seis (6) que nos permite procesar el Mic-Mac; que para el modelo 
prospectivo del COPNIA, son las siguientes: 
• Inteligencia Competitiva 
• Gobernabilidad del COPNIA 
• Sostenibilidad de Planes de Largo Plazo 
• Innovación Tecnológica 
• Sostenibilidad de Ingresos 
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• Comportamiento de la Demanda del Servicio  
 
Figura 20: Cuadrante Superior – Derecho / Variables Seleccionadas 
Fuente: Mic-Mac 
 
Juego de actores 
     El tercer taller realizado con el panel de expertos del COPNIA fue el Juego de Actores; que 
tuvo como finalidad valorar las relaciones de fuerza entre los actores que pueden generar algún 
tipo de influencia sobre las variables estratégicas y por consiguiente sobre los escenarios del 
futuro.  
     Con base en este análisis, realizado a través del Software Mactor (Matriz de Alianzas, y 
Conflictos: Tácticas, Objetivos y Recomendaciones), se busca propiciar las herramientas 
necesarias a un actor para la toma de decisiones y puesta en marcha de su política de alianzas y 
de conflictos. 
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     Para esto, una vez realizado el análisis morfológico se definieron retos u objetivos para cada 
una de las variables estratégicas, los cuales se encuentran alineados con las hipótesis del 
escenario apuesta; y se identificaron los actores que se encuentran relacionados con la gestión a 
realizar para su cumplimiento, acompañado de la descripción de cada una de sus misionalidades.  
En la Tabla 18 y la Tabla 19 se observa la información construida hasta aquí en el taller: 
 
Tabla 18 
Retos y Actores. 






Apropiar tecnologías de la información y 
de las comunicaciones como 
Transformación Digital a través de 
SMAC (redes sociales, bring your own 
device – BYOD, big data, business 
intelligence y la nube (cloud), RFID, 
App COPNIA Y SaaS, configurándose 
como la base fundamental de su 
desarrollo estratégico misional de 
soporte y de evaluación de la entidad; 
llegando con mayor eficacia a egresados 
y matriculados disminuyendo los 


























Incorporar mejoras en los procesos 
estratégicos, misionales, de soporte y 
evaluación .En especial lo relativo a los 
tiempos de inicio y respuesta de los 
procesos disciplinarios; renovación de la 
matrícula profesional a través de la 
evaluación del conocimiento y del 
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Continuación Tabla 18 




3 Comportamiento de 
la demanda del 
servicio 
Generar relacionamientos materializados 
en acuerdos con entidades públicas y 
privadas; tales como los gremios 
profesionales y las entidades del 
gobierno nacional involucradas en el 
servicio ofrecido por la entidad, para dar 
tratamiento a los factores que afectan la 
prestación del mismo a fin de 
incrementar su demanda; obteniendo un 
100% del servicio ofrecido por el 
























4 Gobernabilidad del 
COPNIA 
Lograr que las partes interesadas 
externas aprueben y apropien el 90% de 
las disposiciones definidas por la Entidad 
en razón del cumplimiento de sus 
funciones misionales; así como la 
incorporación al portafolio de servicios 
de la entidad de los que se definan como 
complementarios y la estructura 
organizacional derivada de los mismos. 





















5 Sostenibilidad de 
ingresos 
Generar el crecimiento de los ingresos 
basados en la matrícula del 100% de los 
profesionales egresados en cada vigencia 
y la ejecución de una estrategia de 
matrícula para los profesionales que 
conforman la brecha. 
















6 Sostenibilidad de 
planes de largo 
plazo 
Incorporar, adoptar y hacer seguimiento 
a herramientas estratégicas que permitan 
la sostenibilidad y proyección 
institucional, en el mediano y largo 
plazo; obteniendo un nivel de aceptación 
y reconocimiento del 95% de sus partes 
interesadas, producto del mejoramiento 
en la aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación, la 
consolidación de sus relaciones 
interinstitucionales estratégicas y 
responsabilidad de sus funcionarios con 
el servicio a la ciudadanía. 






 - Otros 
Consejos 
Profesionales 
Fuente: Elaboración propia. Taller de expertos. 
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Tabla 19 
Actores y Misionalidad. 
No. Actor Misión 
1 Comunidad - Juntas de Acción 
Comunal 
Sociedad civil (conjunto de personas) que vive bajo ciertas reglas,  
patrones en común o que tienen los mismos intereses relacionados con 
la ejecución misional del COPNIA. 
2 Gobierno Local 
(Gobernaciones 
Departamentales, Alcaldías, 
Federación Colombiana de 
Municipios) 
Entidades territoriales administrativas subnacionales encargadas de 
crear y desarrollar políticas que impulsen a cada territorio donde el 
COPNIA tiene establecida una sede seccional, hacia un mejor 
desarrollo económico y social. 
3 Entes de Control Entidades del estado encargadas de vigilar el cumplimiento de la 
gestión pública del COPNIA, con el fin de garantizar que los servicios 
a cargo del estado, prestados a través de sus entidades como ésta, 
cumplan con los objetivos y funciones asignadas. 
4 Instituciones de Educación 
Superior - IES 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) son las entidades que 
cuentan, con arreglo a las normas legales, con el reconocimiento 
oficial como prestadoras del servicio público de la educación superior 
en el territorio colombiano de las profesiones vigiladas por el 
COPNIA. 
5 Gremios Económicos: 
(Cámara Colombiana de 
infraestructura, Andi, 
Analdex, Cotelco, Autopartes, 
Flores, Acopi, Asobancaria, 
Consejo Gremial Nacional). 
Corporaciones constituidas por una actividad económica cuyos 
elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se 
diferencian de otras agrupaciones; y que se encuentran relacionadas 
con las profesiones vigiladas por el COPNIA.  
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Continuación Tabla 19 
No. Actor Misión 
6 Gremios Profesionales: 
(Sociedad Colombiana de 
ingenieros, Acofi). 
Conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o 
estado social; y que se relacionan con las profesiones y actividades 
vigiladas por el COPNIA. 
7 Gobierno Nacional: (DNP, 
Departamentos 
Administrativos, Ministerios) 
El Gobierno Nacional es el encargado de crear y desarrollar políticas 
que lleven al país a un mejor desarrollo. Se encuentra presidido por el 
Presidente de la República y hacen parte de este la Vicepresidencia, 
los Ministerios y los Departamentos Administrativos que se 
encuentran relacionados con la Misionalidad del COPNIA. 
8 Junta Nacional de Consejeros Máxima instancia decisoria del COPNIA. Integrada por los designados 
por cada una de las entidades que actúan ante el COPNIA para cumplir 
una función pública transitoria. Los Consejeros cumplen su función de 
manera colegiada y en tal sentido concurren al Consejo para dinamizar 
las funciones específicas establecidas en el artículo 26  de la Ley 842 
de 2003. 
9 Profesionales competencia del 
COPNIA 
Persona formada académicamente para realizar una ocupación 
específica y vigilada por el COPNIA. 
10 Otros Consejos Profesionales Los Consejos Profesionales son los encargados de guiar la conducta y 
los lineamientos      de las diferentes actividades profesionales en una o 
más jurisdicciones determinadas y que se encuentran relacionados de 
alguna forma con el cumplimiento misional del COPNIA. 
11 Servidores públicos del 
COPNIA 
Los servidores públicos son los miembros de las corporaciones 
públicas, lo empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios, como el COPNIA. 
Fuente: Elaboración propia. Taller de expertos. 
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Una vez identificada la información presentada en las tablas anteriores, se procedió con la 
valoración de la influencia que cada uno de los actores puede ejercer sobre los demás; con el fin 
de establecer este grado de influencia y jerarquizarlos de acuerdo a la misma. Para este ejercicio 
se utilizó la valoración presentada en la Tabla 20:  
 
Tabla 20 
Valoración nivel de influencia 
Nivel de Influencia 
0 El actor Ai no tiene ninguna influencia Aj 
1 El actor Ai puede cuestionar, de manera limitada (durante algún tiempo o en 
algún caso concreto) la operativa del actor Aj.  
 
 
2 El actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj 
3 El actor Ai puede cuestionar las misiones del actor Aj 
4 El actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj 
 
 
     Al incluir la valoración de influencia de cada uno de los actores, en el Software Mactor del 
Laboratorio de Investigación en Prospectiva, Estrategia y Organización - LIPSOR de Francia; 
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Tabla 21 
Matriz de Influencia Directa entre Actores. 
  









Comunidad 0 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 
Gob Local 3 0 0 4 1 1 2 3 1 1 1 
ECO 0 2 0 1 1 1 2 2 1 2 2 
IES 2 1 2 0 1 2 1 2 4 1 1 
Grem Econ 3 2 0 4 0 2 2 1 2 2 0 
Grem Prof 2 1 0 2 1 0 2 1 1 1 0 
Gob Nal 3 4 0 4 2 2 0 4 2 4 4 
Junta Nal 1 0 0 1 0 1 0 0 3 2 4 
Profesión 3 2 0 2 2 4 2 1 0 2 1 
Consej Prof 2 1 0 1 2 2 2 1 2 0 0 
Serv Public 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 
Fuente: Mactor 
 
     La siguiente fase se desarrolló haciendo la valoración de la posición de cada uno de los 
actores frente a los retos definidos para cada una de las variables estratégicas. Lo que se pretende 
en esta etapa, es conocer si el actor es favorable o no al reto; y además, determinar el nivel de 
intensidad de un actor sobre el objetivo y la intensidad del acuerdo o desacuerdo (Avendaño, 
2014. 
     Para conocer la valoración de la posición de cada actor, se establece la siguiente tabla: 
• Signo positivo: el actor es favorable al objetivo 
• Signo negativo: el actor es desfavorable al objetivo 
• Punto 0: el actor, es neutro de cara al objetivo 
    Ponderado: 
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4: el objetivo cuestiona la existencia del actor o es imprescindible para la existencia del actor;  
3: el objetivo cuestiona el cumplimiento de las misiones del actor o es imprescindible a sus 
misiones;  
2: el objetivo cuestiona el éxito de los proyectos del actor o es imprescindible para estos 
proyectos; 
1: el objetivo cuestiona, de una forma limitada en el tiempo y espacio los procesos operativos 
(gestión, etc.) del actor o es imprescindible para estos procesos operativos;  
0: el objetivo tiene poca o ninguna incidencia. (Avendaño, 2014) 
     La valoración realizada se observa en la Tabla 22. 
 
Tabla 22 
Matriz de Posiciones Valoradas 
 ApropTic´s MejorProcE GenRelac AproDispoc GenIngres IncorpHerr 
Comunidad 2 2 2 0 0 0 
GobLocal 1 0 0 0 0 0 
ECO 0 0 1 1 0 0 
IES 1 0 0 0 0 0 
GremEcon 0 0 0 -1 -2 0 
GremProf -1 0 1 -2 -2 0 
GobNal 0 1 2 2 2 0 
JuntaNal 3 3 3 3 4 4 
Profesión 2 3 -3 -1 -1 0 
ConsejProf -3 1 -3 -4 0 -4 
ServPublic 0 -4 4 4 4 4 
Fuente: Mactor 
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     Una vez finalizadas las etapas anteriores en el taller realizado con el panel de expertos del 
COPNIA, se procedió a procesar toda la información generada allí, a través del software Mactor. 
El primer resultado que se puede observar es el Plano de Influencias y Dependencias entre 
Actores, que se observa en la Figura 21: 
 
Figura 21: Plano de Influencias y Dependencias entre actores 
Fuente: Mactor 
 
     Basados en el plano anterior y producto de la evaluación de las influencias directas entre 
actores, se puede hacer la jerarquización de los actores de acuerdo a dicha influencia según el 
cuadrante en que han quedado ubicados, de la siguiente forma: 
     Actores Dominantes: (cuadrante superior izquierdo). Estos son los actores que pueden 
afectar el proyecto en algún momento. Para el caso COPNIA 2036, el actor ubicado en este 
cuadrante fue: 
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• Entes de control 
     La ubicación de este actor implica que es el de menor dependencia de todos los identificados 
y asimismo dada su naturaleza, los entes de control ejercen poder de influencia sobre las 
entidades públicas en coherencia con su objetivo misional de vigilar el correcto ejercicio de 
funciones y políticas de los gobiernos. 
     Actores Autónomos: (cuadrante inferior izquierdo). Son aquellos actores que presentan el 
proyecto, lo defienden y apoyan, pero no toman la decisión de ejecución. En este caso, el análisis 
no arrojó actores ubicados en este cuadrante; lo que implica que es un sistema donde los actores 
ejercen un grado de fuerza sobre los demás y sobre el propio sistema; dependiendo del 
funcionamiento de este para mantenerse. 
     Actores de Enlace: (cuadrante superior derecho). Son los que brindan apoyo al proyecto pero 
no influyen directamente en la decisión final. En cuanto a los actores analizados para el 
COPNIA, aquí quedaron ubicados la mayoría de estos mediante el análisis realizado, así: 
• Gobierno Nacional 
• Gobierno Local 
• Gremios Económicos 
• Comunidad 
• Instituciones de Educación Superior 
• Profesionales competencia del COPNIA  
• Otros Consejos Profesionales 
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     Se observa que la mayoría de los actores identificados del sistema quedaron ubicados en este 
cuadrante. Esto implica que el consenso de ellos es definitivamente importante para el avance y 
buen término de los proyectos emprendidos por el COPNIA; por lo que, será estratégico 
mantener buenas relaciones con los mismos y de ser posible generar alianzas para alcanzar los 
objetivos propuestos. 
     Actores Dominados: (cuadrante inferior derecho). Son aquellos en espera de la decisión. Los 
actores ubicados en este cuadrante fueron: 
• Gremios Profesionales 
• Junta Nacional de Consejeros 
• Servidores Públicos 
    Los actores en este cuadrante definitivamente tienen alto grado de dependencia frente a las 
decisiones que se tomen para la evolución del sistema (Alvarán, 2004). 
    Adicionalmente, al analizar las fuerzas directas e indirectas que ejerce cada uno de los actores 
sobre los demás; se estableció que los actores de mayor poder son: 
• Gobierno Nacional 
• Gobierno Local 
• Gremios Económicos 
• Junta Nacional de Consejeros 
• Instituciones de Educación Superior – IES 
     Lo anterior puede observarse en el histograma de la Figura 22: 
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Figura 22: Histograma de relaciones de fuerza MMIDI 
Fuente: Mactor 
 
Jugadas de los actores 
     En esta etapa del estudio prospectivo “COPNIA 2036”, se busca establecer la posición de los 
actores identificados frente a los objetivos definidos para cada una de las variables estratégicas 
con el fin de determinar su posibles jugadas; y que además ayudará a diseñar la carta de 
navegación de la entidad según su situación actual, de acuerdo a los intereses y fuerzas de poder 
que ejerce cada uno de los actores, como se presenta en la Tabla 23. 
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Tabla 23 
Matriz 2MAO  
		 ApropTic´s MejorProcE GenRelac AproDispoc GenIngres IncorpHerr Suma absoluta 
Comunidad 2 2 2 0 0 0 6 
GobLocal 1 0 0 0 0 0 1 
ECO 0 0 1 1 0 0 2 
IES 1 0 0 0 0 0 1 
GremEcon 0 0 0 -1 -2 0 3 
GremProf -1 0 1 -2 -2 0 6 
GobNal 0 1 2 2 2 0 7 
JuntaNal 3 3 3 3 4 4 20 
Profesión 2 3 -3 -1 -1 0 10 
ConsejProf -3 1 -3 -4 0 -4 15 
ServPublic 0 -4 4 4 4 4 20 
Número de 
acuerdos 9 10 13 10 10 8 
 
Número de 
desacuerdos -4 -4 -6 -8 -5 -4 
		
Número de 




     La Figura 23 representa la implicación de los actores respecto a los objetivos. 
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Figura 23: Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO 
Fuente: Mactor 
 
     La matriz 2MAO arrojada por el software Mactor, evidencia las posiciones de los actores 
frente a los objetivos y de acuerdo al histograma se observa el grado de aceptación o rechazo con 
respecto a los mismos. 
     Así las cosas, el objetivo establecido para la variable estratégica “Comportamiento de la 
demanda del servicio”, que hace referencia a generar relacionamientos materializados en 
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acuerdos con entidades públicas y privadas; tales como los gremios profesionales y las entidades 
del gobierno nacional involucradas en el servicio ofrecido por la entidad, para dar tratamiento a 
los factores que afectan la prestación del mismo a fin de incrementar su demanda; obteniendo un 
100% del servicio ofrecido por el COPNIA y la reducción de la brecha en un 80%.; es el de 
mayor aceptación por los actores con 13 acuerdos para su realización.  
     Con grado de aceptación de 10 acuerdos respectivamente, se encuentran los retos establecidos 
para las variables estratégicas:  
• Inteligencia competitiva 
• Gobernabilidad del COPNIA; y 
• Sostenibilidad de ingresos. 
     Sin embargo, de estos el que tiene más posiciones en contra con ocho (8) de ellas, es el de 
lograr que las partes interesadas externas aprueben y apropien disposiciones definidas por la 
Entidad en razón de sus funciones misionales, correspondiente a la variable “Gobernabilidad el 
COPNIA”. 
     Finalmente, con respecto a los retos definidos para las variables estratégicas “Innovación 
Tecnológica” y “Sostenibilidad de planes de largo plazo”, se obtuvieron nueve (9) y ocho (8) 
acuerdos de los actores respectivamente. 
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Convergencias entre actores. 
     La convergencia de las relaciones establecidas entre los actores identificados para el caso de 
estudio se observa en el siguiente gráfico, donde éstas se cualifican de acuerdo al grado de 
intensidad de las mismas: 
  
Figura 24: Convergencias entre actores de orden 2 
Fuente: Mactor 
 
     De acuerdo a lo anterior, se establece que la relación más fuerte y positiva se da entre la Junta 
Nacional de Consejeros y los Servidores Públicos del COPNIA; seguida por la establecida entre 
estos dos actores y el Gobierno Nacional. 
     Se hace evidente con este resultado, el hecho de que para el COPNIA es necesario trabajar en 
el fortalecimiento de las relaciones con los demás actores, ya que se evidencian convergencias 
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débiles que pueden afectar el alcance de los objetivos, por ausencia de relaciones estratégicas 
que coadyuven al cumplimiento de los mismos. 
 
Divergencia entre actores. 
     De la misma forma, se puede identificar el grado de divergencia entre los actores en el 
siguiente gráfico, donde se observan las relaciones en que se establecen mayores desacuerdos: 
 
Figura 25 Divergencias entre actores de orden 2 
Fuente: Mactor 
 
     Según el anterior gráfico, se deduce que la mayor divergencia se da en las relaciones 
establecidas entre Otros Consejos Profesionales con: 
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• Junta Nacional de Consejeros; y 
• Servidores Públicos del COPNIA. 
     Seguidamente se observa una divergencia relativamente importante entre los Servidores 
Públicos del COPNIA y justamente los Profesionales que se encuentran bajo la jurisdicción de la 
entidad. 
     Con divergencias medias se observa la Junta Nacional de Consejeros con: 
• Gremios Profesionales; y 
• Profesionales competencia del COPNIA. 
     Las demás divergencias observadas entre los actores analizados son definidas como débiles. 
 
Ambivalencia entre actores. 
     La ambivalencia (José Antonio Pinzón Trujillo, 2014) entre actores implica el grado de 
resistencia que tienen los actores analizados frente a los retos establecidos para las variables 
estratégicas; lo que se puede observar en Figura 26: 
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Figura 26: Histograma de la ambivalencia entre actores 
Fuente: Mactor 
 
     Se concluye entonces que los actores que presentan mayor resistencia son: 
• Gremios Profesionales 
• Profesionales competencia del COPNIA; y 
• Comunidad – Juntas de Acción Comunal. 
     En el otro extremo, ofreciendo nula resistencia se encuentran: 
• Gobierno Local 
• Instituciones de Educación superior; y 
• Gremios Económicos. 
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Posición de los actores frente a los objetivos 
    A continuación se evidencian las posiciones de los actores analizados, frente a los retos 
definidos para cada una de las variables estratégicas1: 
 
Objetivo 1 
Apropiar tecnologías de la información y de las comunicaciones como Transformación Digital 
a través de SMAC (redes sociales, bring your own device – BYOD, big data, business 
intelligence y la nube (cloud), RFID, App COPNIA Y SaaS, configurándose como la base 
fundamental de su desarrollo estratégico misional de soporte y de evaluación de la entidad; 
llegando con mayor eficacia a egresados y matriculados disminuyendo los tiempos de resolución 
de trámites en un 50%. El balance de posiciones se observa en la Figura 27. 
                                                
1 Estos retos se encuentran alineados con las hipótesis del escenario apuesta 
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.  
Figura 27: Balance de posiciones por objetivo valorado Objetivo 1 
Fuente: Mactor 
 
     La apropiación de las TIC’s por parte del COPNIA como base importante para la ejecución de 
sus labores misionales, supone una mayor cobertura de su actividad de vigilancia y control; por 
lo tanto, por parte del estado. Justamente los actores que no se encuentran a favor, son los que 
serían objeto de ese control por parte del estado. En cuanto a los actores a favor, además de las 
entidades del estado se encuentran la comunidad y las Instituciones de Educación Superior, por 
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Objetivo 2 
     Incorporar mejoras en los procesos estratégicos, misionales, de soporte y evaluación. En 
especial lo relativo a los tiempos de inicio y respuesta de los procesos disciplinarios; renovación 
de la matrícula profesional a través de la evaluación del conocimiento y del control al ejercicio 
de los profesionales extranjeros. El balance de posiciones se observa en la Figura 28. 
 
 
Figura 28: Balance de posiciones por objetivo valorado Objetivo 2 
Fuente: Mactor 
 
     La incorporación de mejoras en procesos estratégicos, misionales, de soporte y evaluación en 
el COPNIA, seguramente será reflejada en una mayor agilidad de respuesta en todos los trámites 
y servicios que ofrece a la ciudadanía; por lo que, la mayor parte de los actores relacionados con 
el reto se encuentran a favor del mismo. Siendo el único actor en contra los servidores públicos 
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de la entidad, muy seguramente por la resistencia al cambio que estos procesos generan en el 
talento humano que integra cualquier organización. 
 
Objetivo 3 
     Generar relacionamientos materializados en acuerdos con entidades públicas y privadas; tales 
como los gremios profesionales y las entidades del gobierno nacional involucradas en el servicio 
ofrecido por la entidad, para dar tratamiento a los factores que afectan la prestación del mismo a 
fin de incrementar su demanda; obteniendo un 100% del servicio ofrecido por el COPNIA y la 
reducción de la brecha en un 80%. Esta representación se observa en la Figura 29. 
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     Este reto referente a la generación de mayores relacionamientos con entidades públicas y 
privadas; puede generar mayor control por el cruce de información que esto puede implicar. Los 
profesionales competencia del COPNIA se encuentran en contra seguramente por el mayor 
control que esto puede originar y; los otros consejos profesionales en contra también por que 
verán una imagen de la entidad fortalecida. 
 
Objetivo 4 
     Lograr que las partes interesadas externas aprueben y apropien el 90% de las disposiciones 
definidas por la Entidad en razón del cumplimiento de sus funciones misionales; así como la 
incorporación al portafolio de servicios de la entidad de los que se definan como 
complementarios y la estructura organizacional derivada de los mismos. La  Figura 30 presenta 
el balance de posición de los actores. 
 
 
Figura 30: Balance de posiciones por objetivo valorado Objetivo 4 
Fuente: Mactor 
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     Alcanzar este reto daría como resultado mayor gobernabilidad por parte del COPNIA; lo que 
genera que los actores que verán reflejado esto en un mayor control y mejora de imagen de la 
entidad como en retos anteriores, estén en contra del mismo. 
 
Objetivo 5 
     Generar el crecimiento de los ingresos basados en la matrícula del 100% de los profesionales 
egresados en cada vigencia y la ejecución de una estrategia de matrícula para los profesionales 
que conforman la brecha. En la Figura 31 se observa el balance obtenido: 
 
 
Figura 31: Balance de posiciones por objetivo valorado Objetivo 5 
Fuente: Mactor 
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    Los actores a favor de este reto son los beneficiados por la permanencia en el tiempo del 
COPNIA con ingresos suficientes que soporten su labor y los actores en contra los que verán el 
control y vigilancia fortalecidos. 
 
Objetivo 6 
Incorporar, adoptar y hacer seguimiento a herramientas estratégicas que permitan la 
sostenibilidad y proyección institucional, en el mediano y largo plazo; obteniendo un nivel de 
aceptación y reconocimiento del 95% de sus partes interesadas, producto del mejoramiento en la 
aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, la consolidación de sus 
relaciones interinstitucionales estratégicas y responsabilidad de sus funcionarios con el servicio a 
la ciudadanía. La Figura 32 presenta el balance para este objetivo. 
 
 
Figura 32: Balance de posiciones por objetivo valorado Objetivo 6 
Fuente: Mactor 
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     Alcanzar la realización de este reto, beneficiaria a los actores directamente relacionados con 
el quehacer organizacional de la entidad, ya que al tener un mayor control de los planes 
estratégicos, supone un direccionamiento que se ajusta a las condiciones del contexto en el que 
se desarrolla y mide el avance de su ejecución. 
    Una vez analizadas las jugadas de los actores y la fuerza que cada uno de ellos puede ejercer 
sobre la realización de cada de los retos; se pueden prever acciones que pueden poner en 
ejecución para la defensa de sus propios intereses. Así las cosas; algunas de estas previsiones 
pueden ser: 
• El Gobierno Nacional podría delegar en el COPNIA el control y vigilancia de otras 
profesiones en el país; teniendo en cuenta que la capacidad instalada y el desempeño del 
consejo se fortalece con las decisiones estratégicas tomadas. 
• Otros consejos profesionales podrían tener actuaciones en dos sentidos opuestos: hacer 
gestiones que desmejoren el reconocimiento del COPNIA al quedarse relegados en la 
ejecución de funciones similares con otras profesiones a nivel nacional y por otra lado 
tratar de hacer un Benchmarking con el COPNIA para que, a través del reconocimiento y 
réplica de las buenas prácticas de éste puedan ver mejorada su gestión. 
• Al generarse mecanismos de validación del conocimiento de los profesionales 
matriculados para dar continuidad a la ejecución de la profesión; las Instituciones de 
Educación Superior podrían hacer uso de este recurso para generar oferta de mecanismos 
de refrendación y actualización del conocimiento de sus egresados. 
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• Los Gremios Profesionales y Económicos; al ver un proceso de fortalecimiento del 
control y la vigilancia de la ejecución profesional, podrían hacer uso de poderío 
económico para contrarrestar la gestión que se realice desde el Gobierno Nacional para 
tal fin. 
• Indudablemente, como en todos los procesos de generación de cambio, lo servidores del 
COPNIA podrán presentar síntomas de resistencia a las nuevas disposiciones tomadas 
desde la Junta Nacional de Consejeros y desde la Dirección General de la entidad. 
• Por último, muy probablemente los Entes de Control sentirán fortalecido el control y 




     El Análisis Morfológico tiene como objetivo “evidenciar la conducta de los nuevos 
productos en previsión tecnológica pero también la construcción de escenarios”. A partir de las 
combinaciones resultantes que se puedan generar de la descomposición de un sistema; éste 
método explora de manera sistemática los futuros posibles. (Godet, La Caja de Herramientas de 
la Prospectiva Estratégica, 2000). 
     Para iniciar la aplicación de éste análisis para el caso COPNIA 2036, se organizan las 
variables estratégicas resultantes del Mic Mac, en una sintaxis lógica, así: 
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Figura 33: Sintaxis Lógica de las Variables Estratégicas 
Fuente: Elaboración propia. Taller de expertos. 
 
     El Análisis Morfológico implica la construcción de estados de futuro para cada una de las 
variables estratégicas, definidos como Tendencial, Transicional y de Ruptura; con el fin de 
plantear las posibles alternativas que puede tener el sector en el futuro. Las hipótesis planteadas 
en este proceso para cada variable deben cumplir con las siguientes condiciones: 
• Ser conjeturas 
• Realizables; y 
• Mutuamente excluyentes. 
    A continuación se observan las relaciones de hipótesis de futuro propuestas para para cada una 
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Tabla 24 
Hipótesis de futuro. 
Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Gobernabilidad 
del COPNIA 
El COPNIA sigue 
ejecutando las 
funciones asignadas 
como labor misional.  
El COPNIA ha logrado 
la aprobación del 60% 
de las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico.  
El COPNIA ha logrado 
un posicionamiento 
destacado entre los 
consejos profesionales, 
consiguiendo la 
aprobación del 90% de 
las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico. 
Sostenibilidad de 
Planes de Largo 
Plazo 
El COPNIA mantiene 
el sistema de control y 
seguimiento para el 
soporte de la estrategia 
para períodos de 
cuatro años.  
El COPNIA logró la 
aprobación de 3 planes 
plurianuales 
(tecnologías de la 
información, gestión 




El COPNIA obtuvo un 
nivel de 
reconocimiento y 
aceptación de sus 
partes interesadas de 
95% producto del 
mejoramiento en la 
aplicación de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, la 




responsabilidad de sus 
funcionarios con el 




El COPNIA mantiene 
los estudios de 
mercado como 
herramienta de 
adquisición de bienes 
y servicios.  
El COPNIA incorporó 
en tres áreas la gestión 
de la entidad mejores 
prácticas, producto del 
ejercicio de vigilancia 
realizado.  
El COPNIA realizó 
ejercicios de monitoreo 
de prácticas 
organizacionales que le 
permitieron incorporar 
mejores prácticas en 
los tiempos de inicio y 
respuesta de los 
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procesos disciplinarios; 
estableció la forma de 
renovación de la 
matrícula profesional a 
través de la evaluación 
del conocimiento y del 




de la Demanda 
del Servicio 
Los profesionales 
vigilados por el 
COPNIA acceden a la 
matrícula profesional 
conforme el mercado 
laboral la hace 
exigible. 
El COPNIA generó 
una estrategia que 
incluye la firma de 




beneficios de estar en 
el sistema de registro. 
La demanda actual del 
servicio de matrícula 
profesional ofrecido 
por el COPNIA es del 
100% y la brecha se 
redujo a un 80%.  
Innovación 
Tecnológica 
El COPNIA no ha 
realizado cambios en 
su plataforma 
tecnológica. 
El COPNIA producto 
de la innovación 
generó el 
mejoramiento en la 
plataforma tecnológica 
para los procesos 
misionales (registro, 
tribunal de ética y 
atención al ciudadano) 
y la gestión 
documental.  
El COPNIA apropió 
tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones como 
Transformación 
Digital a través de 
SMAC (redes 
sociales, bring your 
own device – BYOD, 
big data, business 
intelligence y la nube 
(cloud), RFID, App 
COPNIA Y SaaS. Lo 
que permitió que los 
servicios ofrecidos 
llegaran con mayor 
eficacia a egresados y 
matriculados 
disminuyendo los 
tiempos de resolución 
de trámites en un 50%. 
Sostenibilidad de 
Ingresos 
El COPNIA mantiene 
la financiación de su 
funcionamiento a 
través de los ingresos 
provenientes de las 
El COPNIA ha logrado 
tener un incremento 
anual en sus ingresos 
del 20%; proveniente 
de los esfuerzos 
El COPNIA obtuvo un 
crecimiento de sus 
ingresos anuales 
producto de la 
matrícula del 100% de 
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tasas pagadas por los 
profesionales que 
acceden a su matrícula 
profesional. 
realizados para el 
cierre de la brecha y 
por las estrategias 
ejecutadas de 




egresados en cada 
vigencia y la ejecución 
de una estrategia de 
matrícula para los 
profesionales que 
conforman la brecha. 
 
Escenario 1: Ingeniería de gobierno. 
Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Gobernabilidad 
del COPNIA 
El COPNIA sigue 
ejecutando las 
funciones asignadas 
como labor misional.  
El COPNIA ha logrado 
la aprobación del 60% 
de las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico.  
El COPNIA ha logrado 
un posicionamiento 
destacado entre los 
consejos profesionales, 
consiguiendo la 
aprobación del 90% de 
las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico. 
Sostenibilidad de 
Planes de Largo 
Plazo 
El COPNIA mantiene 
el sistema de control y 
seguimiento para el 
soporte de la estrategia 
para períodos de 
cuatro años.  
El COPNIA logró la 
aprobación de 3 planes 
plurianuales 
(tecnologías de la 
información, gestión 
documental) con las 
asignaciones 
El COPNIA obtuvo un 
nivel de 
reconocimiento y 
aceptación de sus 
partes interesadas de 
95% producto del 
mejoramiento en la 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
presupuestales 
correspondientes. 
aplicación de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, la 




responsabilidad de sus 
funcionarios con el 




El COPNIA mantiene 
los estudios de 
mercado como 
herramienta de 
adquisición de bienes 
y servicios.  
El COPNIA incorporó 
en tres áreas la gestión 
de la entidad mejores 
prácticas, producto del 
ejercicio de vigilancia 
realizado.  
El COPNIA realizó 
ejercicios de monitoreo 
de prácticas 
organizacionales que le 
permitieron incorporar 
mejores prácticas en 
los tiempos de inicio y 
respuesta de los 
procesos disciplinarios; 
estableció la forma de 
renovación de la 
matrícula profesional a 
través de la evaluación 
del conocimiento y del 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 




de la Demanda 
del Servicio 
Los profesionales 
vigilados por el 
COPNIA acceden a la 
matrícula profesional 
conforme el mercado 
laboral la hace 
exigible. 
El COPNIA generó 
una estrategia que 
incluye la firma de 




beneficios de estar en 
el sistema de registro. 
La demanda actual del 
servicio de matrícula 
profesional ofrecido 
por el COPNIA es del 
100% y la brecha se 
redujo a un 80%.  
Innovación 
Tecnológica 
El COPNIA no ha 
realizado cambios en 
su plataforma 
tecnológica. 
El COPNIA producto 
de la innovación 
generó el 
mejoramiento en la 
plataforma tecnológica 
para los procesos 
misionales (registro, 
tribunal de ética y 
atención al ciudadano) 
y la gestión 
documental.  
El COPNIA apropió 
tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones como 
Transformación 
Digital a través de 
SMAC (redes 
sociales, bring your 
own device – BYOD, 
big data, business 
intelligence y la nube 
(cloud), RFID, App 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
COPNIA Y SaaS. Lo 
que permitió que los 
servicios ofrecidos 
llegaran con mayor 
eficacia a egresados y 
matriculados 
disminuyendo los 
tiempos de resolución 
de trámites en un 50%. 
Sostenibilidad de 
Ingresos 
El COPNIA mantiene 
la financiación de su 
funcionamiento a 
través de los ingresos 
provenientes de las 
tasas pagadas por los 
profesionales que 
acceden a su matrícula 
profesional. 
El COPNIA ha logrado 
tener un incremento 
anual en sus ingresos 
del 20%; proveniente 
de los esfuerzos 
realizados para el 
cierre de la brecha y 
por las estrategias 
ejecutadas de 
convenios y servicios 
complementarios al 
matriculado.  
El COPNIA obtuvo un 
crecimiento de sus 
ingresos anuales 
producto de la 
matrícula del 100% de 
los profesionales 
egresados en cada 
vigencia y la ejecución 
de una estrategia de 
matrícula para los 
profesionales que 
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Escenario 2: Ingeniería de control. 
Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Gobernabilidad 
del COPNIA 
El COPNIA sigue 
ejecutando las 
funciones asignadas 
como labor misional.  
El COPNIA ha logrado 
la aprobación del 60 % 
de las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico.  
El COPNIA ha logrado 
un posicionamiento 
destacado entre los 
consejos profesionales, 
consiguiendo la 
aprobación del 90% de 
las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico. 
Sostenibilidad de 
Planes de Largo 
Plazo 
El COPNIA mantiene 
el sistema de control y 
seguimiento para el 
soporte de la estrategia 
para períodos de 
cuatro años.  
El COPNIA logró la 
aprobación de 3 planes 
plurianuales 
(tecnologías de la 
información, gestión 




El COPNIA obtuvo un 
nivel de 
reconocimiento y 
aceptación de sus 
partes interesadas de 
95% producto del 
mejoramiento en la 
aplicación de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, la 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
estratégicas y 
responsabilidad de sus 
funcionarios con el 




El COPNIA mantiene 
los estudios de 
mercado como 
herramienta de 
adquisición de bienes 
y servicios.  
El COPNIA incorporó 
en tres áreas la gestión 
de la entidad mejores 
prácticas, producto del 
ejercicio de vigilancia 
realizado.  
El COPNIA realizó 
ejercicios de monitoreo 
de prácticas 
organizacionales que le 
permitieron incorporar 
mejores prácticas en 
los tiempos de inicio y 
respuesta de los 
procesos disciplinarios; 
estableció la forma de 
renovación de la 
matrícula profesional a 
través de la evaluación 
del conocimiento y del 




de la Demanda 
del Servicio 
Los profesionales 
vigilados por el 
COPNIA acceden a la 
matrícula profesional 
El COPNIA generó 
una estrategia que 
incluye la firma de 
convenios y servicios 
La demanda actual del 
servicio de matrícula 
profesional ofrecido 
por el COPNIA es del 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
conforme el mercado 





beneficios de estar en 
el sistema de registro. 
100% y la brecha se 
redujo a un 80%.  
Innovación 
Tecnológica 
El COPNIA no ha 
realizado cambios en 
su plataforma 
tecnológica. 
El COPNIA producto 
de la innovación 
generó el 
mejoramiento en la 
plataforma tecnológica 
para los procesos 
misionales (registro, 
tribunal de ética y 
atención al ciudadano) 
y la gestión 
documental.  
El COPNIA apropió 
tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones como 
Transformación 
Digital a través de 
SMAC (redes 
sociales, bring your 
own device – BYOD, 
big data, business 
intelligence y la nube 
(cloud), RFID, App 
COPNIA Y SaaS. Lo 
que permitió que los 
servicios ofrecidos 
llegaran con mayor 
eficacia a egresados y 
matriculados 
disminuyendo los 
tiempos de resolución 
de trámites en un 50%. 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Sostenibilidad de 
Ingresos 
El COPNIA mantiene 
la financiación de su 
funcionamiento a 
través de los ingresos 
provenientes de las 
tasas pagadas por los 
profesionales que 
acceden a su matrícula 
profesional. 
El COPNIA ha logrado 
tener un incremento 
anual en sus ingresos 
del 20%; proveniente 
de los esfuerzos 
realizados para el 
cierre de la brecha y 
por las estrategias 
ejecutadas de 
convenios y servicios 
complementarios al 
matriculado.  
El COPNIA obtuvo un 
crecimiento de sus 
ingresos anuales 
producto de la 
matrícula del 100% de 
los profesionales 
egresados en cada 
vigencia y la ejecución 
de una estrategia de 
matrícula para los 
profesionales que 
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Escenario 3: Ingeniería de diversificación. 
Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Gobernabilidad 
del COPNIA 
El COPNIA sigue 
ejecutando las 
funciones asignadas 
como labor misional.  
El COPNIA ha 
logrado la 
aprobación del 60 
% de las 
propuestas 
normativas 
presentadas para su 
desarrollo 
estratégico.  
El COPNIA ha logrado un 
posicionamiento destacado 
entre los consejos 
profesionales, 
consiguiendo la aprobación 
del 90% de las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico. 
Sostenibilidad de 
Planes de Largo 
Plazo 
El COPNIA mantiene 
el sistema de control y 
seguimiento para el 
soporte de la estrategia 
para períodos de 
cuatro años.  
El COPNIA logró 
la aprobación de 3 
planes plurianuales 







El COPNIA obtuvo un 
nivel de reconocimiento y 
aceptación de sus partes 
interesadas de 95% 
producto del mejoramiento 
en la aplicación de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, la 




responsabilidad de sus 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
funcionarios con el 
servicio a la ciudadanía. 
Inteligencia 
Competitiva 
El COPNIA mantiene 
los estudios de 
mercado como 
herramienta de 
adquisición de bienes 
y servicios.  
El COPNIA 
incorporó en tres 
áreas la gestión de 
la entidad mejores 
prácticas, producto 
del ejercicio de 
vigilancia 
realizado.  
El COPNIA realizó 
ejercicios de monitoreo de 
prácticas organizacionales 
que le permitieron 
incorporar mejores 
prácticas en los tiempos de 
inicio y respuesta de los 
procesos disciplinarios; 
estableció la forma de 
renovación de la matrícula 
profesional a través de la 
evaluación del 
conocimiento y del control 
al ejercicio de los 
profesionales extranjeros.  
Comportamiento 
de la Demanda 
del Servicio 
Los profesionales 
vigilados por el 
COPNIA acceden a la 
matrícula profesional 




incluye la firma de 
convenios y 
servicios 
La demanda actual del 
servicio de matrícula 
profesional ofrecido por el 
COPNIA es del 100% y la 
brecha se redujo a un 80%.  
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
laboral la hace 
exigible. 
complementarios 
al matriculado para 
incrementar los 
beneficios de estar 




El COPNIA no ha 




producto de la 
innovación generó 






de ética y atención 
al ciudadano) y la 
gestión 
documental.  
El COPNIA apropió 
tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones como 
Transformación Digital a 
través de SMAC (redes 
sociales, bring your own 
device – BYOD, big data, 
business intelligence y la 
nube (cloud), RFID, App 
COPNIA Y SaaS. Lo que 
permitió que los servicios 
ofrecidos llegaran con 
mayor eficacia a egresados 
y matriculados 
disminuyendo los tiempos 
de resolución de trámites 
en un 50%. 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Sostenibilidad de 
Ingresos 
El COPNIA mantiene 
la financiación de su 
funcionamiento a 
través de los ingresos 
provenientes de las 
tasas pagadas por los 
profesionales que 
acceden a su matrícula 
profesional. 
El COPNIA ha 
logrado tener un 
incremento anual 
en sus ingresos del 
20%; proveniente 
de los esfuerzos 
realizados para el 
cierre de la brecha 






al matriculado.  
El COPNIA obtuvo un 
crecimiento de sus 
ingresos anuales producto 
de la matrícula del 100% 
de los profesionales 
egresados en cada vigencia 
y la ejecución de una 
estrategia de matrícula 
para los profesionales que 
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Escenario 4: Ingeniería gobernante. 
Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Gobernabilidad 
del COPNIA 
El COPNIA sigue 
ejecutando las 
funciones asignadas 
como labor misional.  
El COPNIA ha logrado 
la aprobación del 60 % 
de las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico.  
El COPNIA ha logrado 
un posicionamiento 
destacado entre los 
consejos profesionales, 
consiguiendo la 
aprobación del 90% de 
las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico. 
Sostenibilidad de 
Planes de Largo 
Plazo 
El COPNIA mantiene 
el sistema de control y 
seguimiento para el 
soporte de la estrategia 
para períodos de 
cuatro años.  
El COPNIA logró la 
aprobación de 3 planes 
plurianuales 
(tecnologías de la 
información, gestión 




El COPNIA obtuvo un 
nivel de 
reconocimiento y 
aceptación de sus 
partes interesadas de 
95% producto del 
mejoramiento en la 
aplicación de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, la 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
estratégicas y 
responsabilidad de sus 
funcionarios con el 




El COPNIA mantiene 
los estudios de 
mercado como 
herramienta de 
adquisición de bienes 
y servicios.  
El COPNIA incorporó 
en tres áreas la gestión 
de la entidad mejores 
prácticas, producto del 
ejercicio de vigilancia 
realizado.  
El COPNIA realizó 
ejercicios de monitoreo 
de prácticas 
organizacionales que le 
permitieron incorporar 
mejores prácticas en 
los tiempos de inicio y 
respuesta de los 
procesos disciplinarios; 
estableció la forma de 
renovación de la 
matrícula profesional a 
través de la evaluación 
del conocimiento y del 




de la Demanda 
del Servicio 
Los profesionales 
vigilados por el 
COPNIA acceden a la 
matrícula profesional 
El COPNIA generó 
una estrategia que 
incluye la firma de 
convenios y servicios 
La demanda actual del 
servicio de matrícula 
profesional ofrecido 
por el COPNIA es del 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
conforme el mercado 





beneficios de estar en 
el sistema de registro. 
100% y la brecha se 
redujo a un 80%.  
Innovación 
Tecnológica 
El COPNIA no ha 
realizado cambios en 
su plataforma 
tecnológica. 
El COPNIA producto 
de la innovación 
generó el 
mejoramiento en la 
plataforma tecnológica 
para los procesos 
misionales (registro, 
tribunal de ética y 
atención al ciudadano) 
y la gestión 
documental.  
El COPNIA apropió 
tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones como 
Transformación 
Digital a través de 
SMAC (redes 
sociales, bring your 
own device – BYOD, 
big data, business 
intelligence y la nube 
(cloud), RFID, App 
COPNIA Y SaaS. Lo 
que permitió que los 
servicios ofrecidos 
llegaran con mayor 
eficacia a egresados y 
matriculados 
disminuyendo los 
tiempos de resolución 
de trámites en un 50%. 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Sostenibilidad de 
Ingresos 
El COPNIA mantiene 
la financiación de su 
funcionamiento a 
través de los ingresos 
provenientes de las 
tasas pagadas por los 
profesionales que 
acceden a su matrícula 
profesional. 
El COPNIA ha logrado 
tener un incremento 
anual en sus ingresos 
del 20%; proveniente 
de los esfuerzos 
realizados para el 
cierre de la brecha y 
por las estrategias 
ejecutadas de 
convenios y servicios 
complementarios al 
matriculado.  
El COPNIA obtuvo un 
crecimiento de sus 
ingresos anuales 
producto de la 
matrícula del 100% de 
los profesionales 
egresados en cada 
vigencia y la ejecución 
de una estrategia de 
matrícula para los 
profesionales que 
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Escenario 5: Ingeniería complementaria. 
Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Gobernabilidad 
del COPNIA 
El COPNIA sigue 
ejecutando las 
funciones asignadas 
como labor misional.  
El COPNIA ha logrado 
la aprobación del 60 % 
de las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico.  
El COPNIA ha logrado 
un posicionamiento 
destacado entre los 
consejos profesionales, 
consiguiendo la 
aprobación del 90% de 
las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico. 
Sostenibilidad de 
Planes de Largo 
Plazo 
El COPNIA mantiene 
el sistema de control y 
seguimiento para el 
soporte de la estrategia 
para períodos de 
cuatro años.  
El COPNIA logró la 
aprobación de 3 planes 
plurianuales 
(tecnologías de la 
información, gestión 




El COPNIA obtuvo un 
nivel de 
reconocimiento y 
aceptación de sus 
partes interesadas de 
95% producto del 
mejoramiento en la 
aplicación de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, la 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
estratégicas y 
responsabilidad de sus 
funcionarios con el 




El COPNIA mantiene 
los estudios de 
mercado como 
herramienta de 
adquisición de bienes 
y servicios.  
El COPNIA incorporó 
en tres áreas la gestión 
de la entidad mejores 
prácticas, producto del 
ejercicio de vigilancia 
realizado.  
El COPNIA realizó 
ejercicios de monitoreo 
de prácticas 
organizacionales que le 
permitieron incorporar 
mejores prácticas en 
los tiempos de inicio y 
respuesta de los 
procesos disciplinarios; 
estableció la forma de 
renovación de la 
matrícula profesional a 
través de la evaluación 
del conocimiento y del 




de la Demanda 
del Servicio 
Los profesionales 
vigilados por el 
COPNIA acceden a la 
matrícula profesional 
El COPNIA generó 
una estrategia que 
incluye la firma de 
convenios y servicios 
La demanda actual del 
servicio de matrícula 
profesional ofrecido 
por el COPNIA es del 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
conforme el mercado 





beneficios de estar en 
el sistema de registro. 
100% y la brecha se 
redujo a un 80%.  
Innovación 
Tecnológica 
El COPNIA no ha 
realizado cambios en 
su plataforma 
tecnológica. 
El COPNIA producto 
de la innovación 
generó el 
mejoramiento en la 
plataforma tecnológica 
para los procesos 
misionales (registro, 
tribunal de ética y 
atención al ciudadano) 
y la gestión 
documental.  
El COPNIA apropió 
tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones como 
Transformación 
Digital a través de 
SMAC (redes 
sociales, bring your 
own device – BYOD, 
big data, business 
intelligence y la nube 
(cloud), RFID, App 
COPNIA Y SaaS. Lo 
que permitió que los 
servicios ofrecidos 
llegaran con mayor 
eficacia a egresados y 
matriculados 
disminuyendo los 
tiempos de resolución 
de trámites en un 50%. 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Sostenibilidad de 
Ingresos 
El COPNIA mantiene 
la financiación de su 
funcionamiento a 
través de los ingresos 
provenientes de las 
tasas pagadas por los 
profesionales que 
acceden a su matrícula 
profesional. 
El COPNIA ha logrado 
tener un incremento 
anual en sus ingresos 
del 20%; proveniente 
de los esfuerzos 
realizados para el 
cierre de la brecha y 
por las estrategias 
ejecutadas de 
convenios y servicios 
complementarios al 
matriculado.  
El COPNIA obtuvo un 
crecimiento de sus 
ingresos anuales 
producto de la 
matrícula del 100% de 
los profesionales 
egresados en cada 
vigencia y la ejecución 
de una estrategia de 
matrícula para los 
profesionales que 
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Escenario 6: Ingeniería conforme. 
Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Gobernabilidad 
del COPNIA 
El COPNIA sigue 
ejecutando las 
funciones asignadas 
como labor misional.  
El COPNIA ha logrado 
la aprobación del 60 % 
de las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico.  
El COPNIA ha logrado 
un posicionamiento 
destacado entre los 
consejos profesionales, 
consiguiendo la 
aprobación del 90% de 
las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico. 
Sostenibilidad de 
Planes de Largo 
Plazo 
El COPNIA mantiene 
el sistema de control y 
seguimiento para el 
soporte de la estrategia 
para períodos de 
cuatro años.  
El COPNIA logró la 
aprobación de 3 planes 
plurianuales 
(tecnologías de la 
información, gestión 




El COPNIA obtuvo un 
nivel de 
reconocimiento y 
aceptación de sus 
partes interesadas de 
95% producto del 
mejoramiento en la 
aplicación de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, la 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
estratégicas y 
responsabilidad de sus 
funcionarios con el 




El COPNIA mantiene 
los estudios de 
mercado como 
herramienta de 
adquisición de bienes 
y servicios.  
El COPNIA incorporó 
en tres áreas la gestión 
de la entidad mejores 
prácticas, producto del 
ejercicio de vigilancia 
realizado.  
El COPNIA realizó 
ejercicios de monitoreo 
de prácticas 
organizacionales que le 
permitieron incorporar 
mejores prácticas en 
los tiempos de inicio y 
respuesta de los 
procesos disciplinarios; 
estableció la forma de 
renovación de la 
matrícula profesional a 
través de la evaluación 
del conocimiento y del 




de la Demanda 
del Servicio 
Los profesionales 
vigilados por el 
COPNIA acceden a la 
matrícula profesional 
El COPNIA generó 
una estrategia que 
incluye la firma de 
convenios y servicios 
La demanda actual del 
servicio de matrícula 
profesional ofrecido 
por el COPNIA es del 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
conforme el mercado 





beneficios de estar en 
el sistema de registro. 
100% y la brecha se 
redujo a un 80%.  
Innovación 
Tecnológica 
El COPNIA no ha 
realizado cambios en 
su plataforma 
tecnológica. 
El COPNIA producto 
de la innovación 
generó el 
mejoramiento en la 
plataforma tecnológica 
para los procesos 
misionales (registro, 
tribunal de ética y 
atención al ciudadano) 
y la gestión 
documental.  
El COPNIA apropió 
tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones como 
Transformación 
Digital a través de 
SMAC (redes 
sociales, bring your 
own device – BYOD, 
big data, business 
intelligence y la nube 
(cloud), RFID, App 
COPNIA Y SaaS. Lo 
que permitió que los 
servicios ofrecidos 
llegaran con mayor 
eficacia a egresados y 
matriculados 
disminuyendo los 
tiempos de resolución 
de trámites en un 50%. 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Sostenibilidad de 
Ingresos 
El COPNIA mantiene 
la financiación de su 
funcionamiento a 
través de los ingresos 
provenientes de las 
tasas pagadas por los 
profesionales que 
acceden a su matrícula 
profesional. 
El COPNIA ha logrado 
tener un incremento 
anual en sus ingresos 
del 20%; proveniente 
de los esfuerzos 
realizados para el 
cierre de la brecha y 
por las estrategias 
ejecutadas de 
convenios y servicios 
complementarios al 
matriculado.  
El COPNIA obtuvo un 
crecimiento de sus 
ingresos anuales 
producto de la 
matrícula del 100% de 
los profesionales 
egresados en cada 
vigencia y la ejecución 
de una estrategia de 
matrícula para los 
profesionales que 
conforman la brecha. 
 
Ejes de Peter Schwartz. 
    La selección del escenario apuesta para el modelo prospectivo COPNIA 2036, se realizó 
usando los ejes de Peter Schwartz. Este método permite encontrar la coherencia entre escenarios 
eligiendo dos variables de las estratégicas que son llamados “direccionadores de futuro” 
relacionados por una relación causa/efecto; y que serán plasmados en plano cartesiano 
graficando los escenarios probables para el modelo. 
Así las cosas, la Tabla 25, se muestra la clasificación de variables realizada mediante los 
direccionadores de futuro: 
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Tabla 25  
Direccionadores de Futuro 
Variables estratégicas Direccionadores o vectores de futuro 
Inteligencia Competitiva Gobernabilidad del COPNIA 
Innovación Tecnológica 
Comportamiento de la demanda del servicio Sostenibilidad de Planes de Largo Plazo 
Sostenibilidad de ingresos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     A las variables se les da una valoración que van de mayor a menor; es decir + a -. Al poner las 
categorías en un plano cartesiano; las posibles variaciones de estas darán como resultado los 
escenarios probables del modelo. De tal forma, considerando los signos de la escala, hay cuatro 





     Esta posibilidad de combinaciones permite la definición de los escenarios futuribles, de los 
que se hace la selección del escenario apuesta que para el caso COPNIA 2036 resultó así: 
Combinación 1: Escenario 6: Ingeniería Conforme 
Combinación 2: Escenario 2: Ingeniería de Control 
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Combinación 3: Escenario 1: Ingeniería de Gobierno 
Combinación 4: Escenario 4: Ingeniería Gobernante 
 
     La Figura 34 muestra ubicación de los escenarios probables en los “Ejes de Peter Schwartz”: 
 
Figura 34: Ejes de Peter Schwartz 
Fuente: Elaboración Propia 
 
“Y el escenario apuesta es Ingeniería Gobernante” 
 
     A continuación, la Figura 35 describe la trayectoria de implementación para generar las 
estrategias que tiene como objetivo principal alcanzar el escenario apuesta a 2036:  
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Figura 35: Trayectoria al Escenario Apuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     De acuerdo a lo anterior, el punto de partida hacia el escenario apuesta para el COPNIA, es el 
Escenario 6 “Ingeniería Conforme”, el cual que refleja en su mayoría la situación por la que hoy 
atraviesa la entidad actualmente y que conducirá al escenario apuesta “Ingeniería 
Gobernante”.  
 
Descripción de escenarios. 
     Las combinaciones de las hipótesis de futuro de cada una de las variables estratégicas dan 
como resultado la descripción de escenarios a través de las siguientes narraciones: 
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Escenario 1: Ingeniería de gobierno. 
     Corre el año 2036, el COPNIA sigue ejecutando las funciones asignadas como labor misional. 
De otra parte, El COPNIA obtuvo un nivel de reconocimiento y aceptación de sus partes 
interesadas de 95% producto del mejoramiento en la aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación, la consolidación de sus relaciones interinstitucionales estratégicas 
y responsabilidad de sus funcionarios con el servicio a la ciudadanía.  Asimismo, el COPNIA 
mantiene los estudios de mercado como herramienta de adquisición de bienes y servicios. 
     De otro lado, la demanda actual del servicio de matrícula profesional ofrecido por el COPNIA 
es del 100% y la brecha se redujo a un 80%. Además, el COPNIA apropió tecnologías de la 
información y de las comunicaciones como Transformación Digital a través de SMAC (redes 
sociales, bring your own device – BYOD, big data, business intelligence y la nube (cloud), 
RFID, App COPNIA Y SaaS. Lo que permitió que los servicios ofrecidos llegaran con mayor 
eficacia a egresados y matriculados disminuyendo los tiempos de resolución de trámites en un 
50%.  
     Finalmente, el COPNIA mantiene la financiación de su funcionamiento a través de los 
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Escenario 2: Ingeniería de control. 
     Corre el año 2036, el COPNIA ha logrado la aprobación del 60 % de las propuestas 
normativas presentadas para su desarrollo estratégico. De otra parte, el COPNIA mantiene el 
sistema de control y seguimiento para el soporte de la estrategia para períodos de cuatro años. 
Asimismo, el COPNIA incorporó en tres áreas la gestión de la entidad mejores prácticas, 
producto del ejercicio de vigilancia realizado. 
     De otro lado, los profesionales vigilados por el COPNIA acceden a la matrícula profesional 
conforme el mercado laboral la hace exigible. Además, el COPNIA producto de la innovación 
generó el mejoramiento en la plataforma tecnológica para los procesos misionales (registro, 
tribunal de ética y atención al ciudadano) y la gestión documental. 
    Finalmente, el COPNIA ha logrado tener un incremento anual en sus ingresos del 20%; 
proveniente de los esfuerzos realizados para el cierre de la brecha y por las estrategias ejecutadas 
de convenios y servicios complementarios al matriculado. 
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Escenario 3: Ingeniería de diversificación. 
     Corre el año 2036, el COPNIA ha logrado un posicionamiento destacado entre los consejos 
profesionales, consiguiendo la aprobación del 90% de las propuestas normativas presentadas 
para su desarrollo estratégico. De otra parte, el COPNIA logró la aprobación de 3 planes 
plurianuales (tecnologías de la información, gestión documental) con las asignaciones 
presupuestales correspondientes.    Asimismo, el COPNIA mantiene los estudios de mercado 
como herramienta de adquisición de bienes y servicios. 
     De otro lado, la demanda actual del servicio de matrícula profesional ofrecido por el COPNIA 
es del 100% y la brecha se redujo a un 80%. Además, el COPNIA no ha realizado cambios en su 
plataforma tecnológica. 
     Finalmente, el COPNIA ha logrado tener un incremento anual en sus ingresos del 20%; 
proveniente de los esfuerzos realizados para el cierre de la brecha y por las estrategias ejecutadas 
de convenios y servicios complementarios al matriculado. 
 
Escenario 4: Ingeniería gobernante. 
     Corre el año 2036, el COPNIA ha logrado un posicionamiento destacado entre los consejos 
profesionales, consiguiendo la aprobación del 90% de las propuestas normativas presentadas 
para su desarrollo estratégico. De otra parte, el COPNIA obtuvo un nivel de reconocimiento y 
aceptación de sus partes interesadas de 95% producto del mejoramiento en la aplicación de las 
tecnologías de la información y comunicación, la consolidación de sus relaciones 
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interinstitucionales estratégicas y responsabilidad de sus funcionarios con el servicio a la 
ciudadanía. Asimismo, el COPNIA realizó ejercicios de monitoreo de prácticas organizacionales 
que le permitieron incorporar mejores prácticas en los tiempos de inicio y respuesta de los 
procesos disciplinarios; estableció la forma de renovación de la matrícula profesional a través de 
la evaluación del conocimiento y del control al ejercicio de los profesionales extranjeros. 
     De otro lado, la demanda actual del servicio de matrícula profesional ofrecido por el COPNIA 
es del 100% y la brecha se redujo a un 80%.  Además, el COPNIA apropió tecnologías de la 
información y de las comunicaciones como Transformación Digital a través de SMAC (redes 
sociales, bring your own device – BYOD, big data, business intelligence y la nube (cloud), 
RFID, App COPNIA Y SaaS. Lo que permitió que los servicios ofrecidos llegaran con mayor 
eficacia a egresados y matriculados disminuyendo los tiempos de resolución de trámites en un 
50%. Lo que permitió que los servicios ofrecidos llegaran con mayor eficacia a egresados y 
matriculados disminuyendo los tiempos de resolución de trámites en un 50%. 
     Finalmente, el COPNIA obtuvo un crecimiento de sus ingresos anuales producto de la 
matrícula del 100% de los profesionales egresados en cada vigencia y la ejecución de una 
estrategia de matrícula para los profesionales que conforman la brecha. 
 
Escenario 5: Ingeniería complementaria. 
     Corre el año 2036; el COPNIA ha logrado un posicionamiento destacado entre los consejos 
profesionales, consiguiendo la aprobación del 90% de las propuestas normativas presentadas 
para su desarrollo estratégico. De otra parte, el COPNIA mantiene el sistema de control y 
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seguimiento para el soporte de la estrategia para períodos de cuatro años. Asimismo, el COPNIA 
incorporó en tres áreas la gestión de la entidad mejores prácticas, producto del ejercicio de 
vigilancia realizado. 
     De otro lado, los profesionales vigilados por el COPNIA acceden a la matrícula profesional 
conforme el mercado laboral la hace exigible. Además, el COPNIA apropió tecnologías de la 
información y de las comunicaciones como Transformación Digital a través de SMAC (redes 
sociales, bring your own device – BYOD, big data, business intelligence y la nube (cloud), 
RFID, App COPNIA Y SaaS. Lo que permitió que los servicios ofrecidos llegaran con mayor 
eficacia a egresados y matriculados disminuyendo los tiempos de resolución de trámites en un 
50%. Lo que permitió que los servicios ofrecidos llegaran con mayor eficacia a egresados y 
matriculados disminuyendo los tiempos de resolución de trámites en un 50%. 
     Finalmente, el COPNIA ha logrado tener un incremento anual en sus ingresos del 20%; 
proveniente de los esfuerzos realizados para el cierre de la brecha y por las estrategias ejecutadas 
de convenios y servicios complementarios al matriculado. 
 
Escenario 6: Ingeniería conforme 
     Corre el año 2036, el COPNIA ha logrado la aprobación del 60 % de las propuestas 
normativas presentadas para su desarrollo estratégico. De otra parte, el COPNIA obtuvo un nivel 
de reconocimiento y aceptación de sus partes interesadas de 95% producto del mejoramiento en 
la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, la consolidación de sus 
relaciones interinstitucionales estratégicas y responsabilidad de sus funcionarios con el servicio a 
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la ciudadanía. Asimismo, el COPNIA mantiene los estudios de mercado como herramienta de 
adquisición de bienes y servicios. 
     De otro lado, la demanda actual del servicio de matrícula profesional ofrecido por el COPNIA 
es del 100% y la brecha se redujo a un 80%.  Además, el COPNIA no ha realizado cambios en su 
plataforma tecnológica. 
     Finalmente, el COPNIA mantiene la financiación de su funcionamiento a través de los 
ingresos provenientes de las tasas pagadas por los profesionales que acceden a su matrícula 
profesional. 
 
Sistema de matrices de impacto cruzado – SMIC. 
     “Los métodos de impactos cruzados probabilistas vienen a determinar las probabilidades 
simples y condicionadas de hipótesis o eventos, así como las probabilidades de combinaciones 
de estos últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre los eventos y/o hipótesis” (Godet, 
Lipsor, 2010)  
     El “Método de impactos cruzados” intenta evaluar los cambios en las probabilidades de un 
conjunto de acontecimientos como consecuencia de la realización de uno de ellos. De esta forma, 
el sistema de matrices de impacto cruzado (SMIC) ofrece la posibilidad soportada en el “panel 
de expertos” de conocer la brecha que, existe entre el escenario apuesta y la probabilidad de 
ocurrencia del mismo, con el fin de ofrecer una base sólida para el desarrollo de estrategias 
dirigidas al cierre de dicha brecha, de acuerdo a los resultados obtenidos a través del software 
especializado para este análisis, desarrollado por Michel Godet en 1974. 
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     Para aplicar este método se ejecutaron las siguientes etapas: 
I. Definición de las hipótesis a incluir en el estudio: Se definió incluir las seis hipótesis de 
futuro del escenario apuesta en el estudio para determinar la brecha entre el escenario 
apuesta y la probabilidad de su ocurrencia. 
    A continuación, se muestran las hipótesis seleccionadas y que conforman el escenario 
apuesta “Ingeniería Gobernante”: 
 
Tabla 26 
Hipótesis seleccionadas – Escenario apuesta “Ingeniería Gobernante” 
Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Gobernabilidad 
del COPNIA 
El COPNIA sigue 
ejecutando las 
funciones asignadas 
como labor misional.  
El COPNIA ha logrado 
la aprobación del 60 % 
de las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico.  
El COPNIA ha logrado 
un posicionamiento 
destacado entre los 
consejos profesionales, 
consiguiendo la 
aprobación del 90% de 
las propuestas 
normativas presentadas 
para su desarrollo 
estratégico. 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
Sostenibilidad de 
Planes de Largo 
Plazo 
El COPNIA mantiene 
el sistema de control y 
seguimiento para el 
soporte de la estrategia 
para períodos de 
cuatro años.  
El COPNIA logró la 
aprobación de 3 planes 
plurianuales 
(tecnologías de la 
información, gestión 




El COPNIA obtuvo un 
nivel de 
reconocimiento y 
aceptación de su partes 
interesadas de 95% 
producto del 
mejoramiento en la 
aplicación de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, la 




responsabilidad de sus 
funcionarios con el 




El COPNIA mantiene 
los estudios de 
mercado como 
herramienta de 
adquisición de bienes 
y servicios.  
El COPNIA incorporó 
en tres áreas la gestión 
de la entidad mejores 
prácticas, producto del 
ejercicio de vigilancia 
realizado.  
El COPNIA realizó 
ejercicios de monitoreo 
de prácticas 
organizacionales que le 
permitieron incorporar 
mejores prácticas en 
los tiempos de inicio y 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
respuesta de los 
procesos disciplinarios; 
estableció la forma de 
renovación de la 
matrícula profesional a 
través de la evaluación 
del conocimiento y del 




de la Demanda 
del Servicio 
Los profesionales 
vigilados por el 
COPNIA acceden a la 
matrícula profesional 
conforme el mercado 
laboral la hace 
exigible. 
El COPNIA generó 
una estrategia que 
incluye la firma de 




beneficios de estar en 
el sistema de registro. 
La demanda actual del 
servicio de matrícula 
profesional ofrecido 
por el COPNIA es del 
100% y la brecha se 
redujo a un 80%.  
Innovación 
Tecnológica 
El COPNIA no ha 
realizado cambios en 
su plataforma 
tecnológica. 
El COPNIA producto 
de la innovación 
generó el 
mejoramiento en la 
plataforma tecnológica 
para los procesos 
misionales (registro, 
El COPNIA apropió 
tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones como 
Transformación 
Digital a través de 
SMAC (redes 
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Variable Estados de futuro 
Tendencial Transicional Ruptura 
H1 H2 H3 
tribunal de ética y 
atención al ciudadano) 
y la gestión 
documental.  
sociales, bring your 
own device – BYOD, 
big data, business 
intelligence y la nube 
(cloud), RFID, App 
COPNIA Y SaaS. Lo 
que permitió que los 
servicios ofrecidos 
llegaran con mayor 
eficacia a egresados y 
matriculados 
disminuyendo los 
tiempos de resolución 
de trámites en un 50%. 
Sostenibilidad de 
Ingresos 
El COPNIA mantiene 
la financiación de su 
funcionamiento a 
través de los ingresos 
provenientes de las 
tasas pagadas por los 
profesionales que 
acceden a su matrícula 
profesional. 
El COPNIA ha logrado 
tener un incremento 
anual en sus ingresos 
del 20%; proveniente 
de los esfuerzos 
realizados para el 
cierre de la brecha y 
por las estrategias 
ejecutadas de 
convenios y servicios 
complementarios al 
matriculado.  
El COPNIA obtuvo un 
crecimiento de sus 
ingresos anuales 
producto de la 
matrícula del 100% de 
los profesionales 
egresados en cada 
vigencia y la ejecución 
de una estrategia de 
matrícula para los 
profesionales que 
conforman la brecha. 
Fuente: Elaboración Propia 
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II. Calificación de la probabilidad simple: en esta etapa cada experto debe calificar la 
probabilidad de ocurrencia, asumiendo este evento como único e independiente de la 
ocurrencia de las demás. 
La calificación se realizó de acuerdo a la siguiente tabla de rango de probabilidades: 
Tabla 27 
Rango de probabilidades 
Probabilidad simple Tendencia 




>50%<60% Muy Débil 
50% Duda 
<50% Improbable 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     Una vez realizada la calificación individual se procedió a alimentar con esta 
información el software “SMIC”, para lograr mayor precisión de las probabilidades 
condicionadas de cada evento. A continuación, se muestra la probabilidad simple 
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Tabla 28 
Probabilidad ajustada y corregida 
 Probabilidades 
1 - Gob 
COPNIA 
0,665 
2 - Plan Largo 0,669 
3 - Intel Comp 0,663 
4 - Dem Serv 0,653 
5 - Inn Tec 0,666 
6 - Sost Ingre 0,648 
Fuente: Smic Pro Expert 
 
     Como resultado en esta matriz, se puede observar que todas las hipótesis relacionadas  
con las variables estratégicas, tienen una tendencia de ocurrencia débil; destacándose la 
relacionada con la sostenibilidad de planes de largo plazo como la de mayor probabilidad 
de ocurrencia con 66.9% y la de menor probabilidad con un margen muy pequeño de 
diferencia la relacionado con la sostenibilidad de ingresos. 
 
III. Probabilidad de ocurrencia condicional si los eventos ocurren: Una vez obtenidas las 
probabilidades simples de ocurrencia, se procedió a observar la probabilidad de 
realización de cada una de las hipótesis asumiendo que una de ellas ha ocurrido. Al hacer 
este análisis se observa en general que la ocurrencia de una de ellas incrementa la 
probabilidad de ocurrencia de las demás considerablemente. Además, se determinan las 
probabilidades de ocurrencia del escenario ilustrado por la columna cuando se presenta el 
escenario determinado por la fila. En el caso analizado, se destaca que la mayor 
probabilidad de ocurrencia la tiene la hipótesis relacionada con el comportamiento de la 
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demanda del servicio, cuando se hace realidad la hipótesis de la variable de innovación 
tecnológica. Lo anterior se puede observar en la Tabla 29: 
 
Tabla 29 







Dem Serv Inn Tec Sost Ingre 
1 - Gob 
COPNIA 
0,665 0,933 0,884 0,91 0,892 0,887 
2 - Plan 
Largo 
0,938 0,669 0,919 0,908 0,895 0,9 
3 - Intel 
Comp 
0,88 0,91 0,663 0,918 0,907 0,904 
4 - Dem Serv 0,892 0,886 0,904 0,653 0,925 0,946 
5 - Inn Tec 0,893 0,89 0,911 0,944 0,666 0,932 
6 - Sost Ingre 0,864 0,872 0,885 0,94 0,908 0,648 
Fuente: Smic Pro Expert 
 
IV. Probabilidad de ocurrencia condicional si los eventos no ocurren: Al realizar este análisis 
se observa en general, que la posibilidad de no ocurrencia de alguno de los eventos 
disminuye la probabilidad de ocurrencia de las demás, dejándolas en un rango de 
improbabilidad. Aquí se destaca que la mayor probabilidad es la correspondiente a la 
variable de sostenibilidad de ingresos cuando no ocurre la hipótesis de gobernabilidad del 
COPNIA. Lo anterior se observa en la Tabla 30: 
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Tabla 30 







Dem Serv Inn Tec Sost Ingre 
1 - Gob 
COPNIA 
0 0,125 0,236 0,206 0,213 0,257 
2 - Plan 
Largo 
0,135 0 0,179 0,22 0,22 0,243 
3 - Intel 
Comp 
0,23 0,163 0 0,183 0,177 0,217 
4 - Dem Serv 0,176 0,181 0,159 0 0,11 0,111 
5 - Inn Tec 0,215 0,212 0,185 0,144 0 0,175 
6 - Sost Ingre 0,22 0,195 0,184 0,101 0,132 0 
Fuente: Smic Pro Expert 
 
Calificación probabilística de escenarios. 
     La aplicación de esta técnica a través del software Smic Pro Expert para el caso COPNIA 
2036, permitió hacer la evaluación de las 6 hipótesis planteadas en un horizonte de 20 años las 
probabilidades de ocurrencia de los eventos planteados para el desarrollo estratégico del 
COPNIA. Teniendo en cuenta las interacciones entre estas se calculan los posibles escenarios de 
la forma 2n donde n es el número de hipótesis definidas, obteniendo una proyección de 64 
escenarios posibles (26) entre los cuáles se pueden observar los de mayor y menor probabilidad 
de ocurrencia. (Godet, 1993) 
     Las probabilidades de ocurrencia de los escenarios se observan en la Figura 36“Extremums”:  
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Continuación Figura 36 
 
Figura 36: Histograma de los escenarios (Directivo) 
Fuente: Smic Pro Expert 
 
     De acuerdo al histograma se observan los escenarios probables de ocurrencia con base en las 
calificaciones realizadas por los expertos, donde el “1” indica la probabilidad de ocurrencia si se 
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realiza la hipótesis y el “0” la probabilidad de no ocurrencia de la hipótesis. Por lo tanto, el 
escenario 01 supone la realización de todas las hipótesis y en el 02 ninguna; lo que quiere decir 
que la posibilidad del no cumplimiento de ninguna de las hipótesis es alta para el caso COPNIA 
2036; dependiendo de las estrategias para el alcance del escenario apuesta. 
    De acuerdo a Godet, se deben seleccionar los escenarios más probables hasta donde la 
probabilidad acumulada no sea mayor a 80%. Es así, como se determina que el escenario apuesta 
(número 1) es el de mayor probabilidad de ocurrencia con 47,8% y el de menor probabilidad el 
escenario número 33 con 2.5%; como se observa en la Tabla 31: 
 







01 - 111111 0,478 0,478 Escenario 4: Ingeniería Gobernante que 
para este caso es el escenario apuesta del 
modelo prospectivo COPNIA 2036. 
64 - 000000 0,244 0,722 No se cumple ninguna de las hipótesis 
09 - 110111 0,032 0,754 Se cumplen todas las hipótesis a 
excepción de la referente a la 
Inteligencia Competitiva 
33 - 011111 0,025 0,779 Se cumplen todas las hipótesis a 
excepción de la referente a 
Gobernabilidad del COPNIA 
Fuente: Elaboración Propia 
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     Así las cosas, de acuerdo a lo obtenido en la aplicación del software, el escenario de mayor 
probabilidad y de menor brecha hacia el futuro, es el que cuenta con la realización de todas las 
hipótesis del escenario apuesta, con una probabilidad de ocurrencia de 47.8%.  
     Por consiguiente, teniendo en cuenta los resultados anteriormente presentados, se evidencia 
que el segundo escenario con mayor probabilidad de ocurrencia es el opuesto al escenario 
apuesta, configurándose un gran riesgo para el modelo prospectivo; producto de la gran 
dependencia que tiene la entidad, de las normas que rigen la ejecución de las funciones a ella 
encomendadas. La posible realización del escenario “64” supone que el COPNIA continuó 
haciendo y ejerciendo sus funciones bajo la actual normativa, sin un marco legal que respalde la 
ejecución de algunas de ellas como: la emisión de conceptos y respuestas a consultas; servir de 
cuerpo consultivo oficial del gobierno y la presentación de observaciones a entidades como el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de Educación Nacional. 
     Para poder incorporar esto a su misionalidad, el COPNIA debe impulsar la generación de 
nueva normatividad que ampare sus acciones y haga posible la realización del escenario apuesta, 
con lo que complementará su misión en dicho horizonte, de acuerdo a la apuesta de la actual 
Dirección General y su cuerpo directivo. Lograr esto, implica incluir en las estrategias definidas 
para el cumplimiento de las hipótesis, acciones dirigidas al fortalecimiento de sus relaciones con 
los actores; a fin de ganar gobernabilidad y un posicionamiento tal, que faciliten la gestión 
necesaria para la expedición de la nueva normativa. 
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     En el siguiente taller, serán definidas las estrategias que permitan que la brecha existente entre 
el escenario más probable y el futuro se reduzca y; minimicen la posibilidad de ocurrencia del 
siguiente escenario con mayor probabilidad, que para el caso COPNIA es una situación crítica, 
pues puede pasar de tener la posibilidad de alcanzar todo lo propuesto al extremo opuesto donde 
podría ver el no cumplimiento de las hipótesis planteadas. 
 
Plan vigía estratégico. 
     La adopción de un Plan Vigía Estratégico, permitirá la previsión de ocurrencia de otros 
escenarios con probabilidad de ocurrencia. Su ejecución y monitoreo junto al del plan 
estratégico, proporcionarán la base de toma de decisiones frente al contexto en el que el 
COPNIA desarrolla sus funciones, para realizar ajustes cuando se requiera. La ejecución de un 
plan vigía estratégico se justifica en el continuo aumento de la información disponible, los 
rápidos cambios que se pueden suceder en el ámbito tecnológico y el comportamiento o posturas 
de los actores. Para este caso, se utilizó el método de “6M” o Análisis de dispersión que agrupa 
las causas potenciales en seis ámbitos principales, tales como: métodos de trabajo, mano de obra, 
materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. La dispersión de las causas en estos seis 
ámbitos pretenden dar una visión global de un proceso y, asimismola forma como cada uno 
aporta a la variabilidad y calidad de producción de un bien o servicio para la comunidad; por lo 
que, es normal enfocar los esfuerzs de mejora en dichos ámbitos. 
     La Tabla 32 presenta el Plan Vigía definido para el COPNIA, frente a los escenarios de 
mayor probabilidad de ocurrencia: 
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Tabla 32 
Plan Vigía 
Si sucede esto Éstas son las consecuencias 
Y se estaría 
Tipificando  el 
escenario 
El COPNIA no obtiene el 
posicionamiento tal; que permita la 
gestión de una nueva normativa 
que proporcione un marco legal 
para la ejecución de todas sus 
funciones y sus nuevos servicios 
complementarios a la misionalidad. 
Las posibles causas de este hecho 
son: 
 
Mano de Obra: El Copnia no 
cuenta con directivos con liderazgo 
y reconocimiento, que contribuyan 
a la gestión necesaria para impulsar 
el cambio de normativa en las 
instancias pertinentes. 
Métodos: El Copnia no tramita 
según los tiempos de planificación, 
el cambio de normativa y no 
establece a tiempo el marco 
jurídico para la ejecución de las 
estrategias definidas. 
Maquinaria: El Copnia no realiza 
las inversiones previstas para su 
modernización tecnológica y de 
infraestructura, para la puesta en 
No se podrán realizar inversiones 
destinadas a la innovación 
tecnológica, dar sostenibilidad a los 
planes estratégicos de largo plazo, 
inteligencia competitiva y no tendrá 
la posibilidad de generación de 
nuevas formas de obtener ingresos 
para su sostenibilidad. Algunas 
consecuencias específicas pueden 
ser: 
Mano de Obra: La gestión para el 
cambio de normativa no fue 
suficiente y debe serguir operando 
con el mismo marco jurídico. 
 
 
Métodos: Las funciones que no 
tienen marco jurídico para su 
cumplimiento y los nuevos 
servicios complementarios, no 
pudieron entrar a operar en el 
tiempo requerido. 
Maquinaria: La capacidad 
instalada no soporta la ejecución de 
sus funciones y los nuevos servicios 
complementarios. 
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Si sucede esto Éstas son las consecuencias 
Y se estaría 
Tipificando  el 
escenario 
marcha de sus funciones y 
servicios complementarios. 
Materiales: El Copnia no 
materializó a través de alianzas 
estratégicas con los diferentes 
actores, el acceso a la información 
que produce cada uno de ellos, 
para llevar a cabo la resolución de 
sus trámites, en especial de los 
procesos sancionatorios y los 
nuevos servicios complementarios. 
Mediciones: El Copnia no toma 
decisiones fundamentadas en el 
seguimiento de sus indicadores 
definidos en el Sistema Integrado 
de gestión. 
Medio Ambiente: El Copnia no 
adopta medidas para la 





Materiales: No cuenta con 
información oportuna para realizar 
los cruces necesarios, para la 







Mediciones: No se toman 
decisiones consecuentes con la 
evolución del sistema. 
 
 
Medio Ambiente: No obtiene 
reconocimiento por ser una entidad 
socialmente responsable. 
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Si sucede esto Éstas son las consecuencias 
Y se estaría 
Tipificando  el 
escenario 
El COPNIA no incorpora ni 
institucionaliza en sus planes 
estratégicos actividades de 
inteligencia competitiva. Lo que 
implica, que sigue tomando 
decisiones bajo la misma 
estructura organizacional. Las 
posibles causas de este hecho son: 
 
 
Mano de Obra: El Copnia fue 
objeto de cambios en su cuerpo 
directivo; y éste no priorizó 
actividades de inteligencia 
competitiva en sus planes 
estratégicos. 
Métodos: La inteligencia 
competitiva realizada no logra ser 
consecuente con las necesidades 
identificadas en el Copnia. 
 
Máquinaria: La estructura 
organizacional del Copnia, no se 
encuentra acorde con la 
implementación de los resultados 
del ejercicio de inteligencia 
competitiva. 
Materiales: La estructura 
organizacional establecida, no 
permite tener resultados 
El COPNIA no estará en 
conocimiento de tendencias o 
nuevos modelos organizaciones, 
que proporcionen nuevos 
conocimientos y nuevas maneras de 
hacer las cosas para su posible 
incorporación en la entidad como 
pilar del mejoramiento continuo. 
Algunas consecuencias específicas 
pueden ser: 
Mano de Obra: Los colaboradores 
trabajarán por el cumplimiento de la 
misión institucional con una 
estructura que no ha evolucionado 
con respecto a las tendencias 
organizacionales. 
Métodos: La entidad no tendrá 
cambios significativos para el 
mejoramiento de sus procesos 
provenientes de la inteligencia 
competitiva. 
Máquinaria: La entidad asistirá a 
un rezago organizacional que 
impactará negativamente la 
prestación de los servicios a la 
ciudadanía. 
 
Materiales: El rezago 
organizacional impacta 
sustancialmente los tiempos de 
09 – 110111 
“Ingeniería Rezagada” 
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Si sucede esto Éstas son las consecuencias 
Y se estaría 
Tipificando  el 
escenario 
satisfactorios para el intercambio 
de información con los demás 
actores, por falta de alianzas 
estratégicas.  
Mediciones: El Copnia no realiza 
medición del impacto en su 
gestión de la actividad de 
inteligencia competitiva. 
Medio Ambiente: La 
incorporación de los resultados de 
la inteligencia competitiva, no se 
encuentran en coherencia con la 
responsabilidad social de la 
entidad y deben ser revaluados. 
 




Mediciones: La falta de medición 
impacta directamente el proceso de 
mejoramiento continuo de la 
entidad. 
Medio Ambiente: Los servicios 
complementarios no pudieron ser 
puestos en marcha según lo 
proyectado; así como, los 
beneficios de ellos esperados. 
 
El COPNIA sigue haciendo las 
cosas bajo el marco estratégico 
actual, limitándose a la misión 
establecida sin pretensiones de 
ampliación, para la mejora de las 
condiciones de ejecución de sus 
profesiones vigiladas. Las 
posibles causas de este hecho son: 
Las posibles causas de este hecho 
son: 
Mano de Obra: El Copnia no 
logró modificar el marco 
normativo por el cual se enmarca 
el cumplimiento de su misión.  
Todos los cambios que se generarán 
mediante el cumplimiento de las 
demás hipótesis, sólo podrán ser 
dirigidas al cumplimiento de la 
misión actual. Algunas 






Mano de Obra: Los colaboradores 
trabajarán por el cumplimiento de la 
misión institucional con 
herramientas desactualizadas frente 
33 – 011111 
“La misma ingeniería” 
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Continuación Tabla 32 
Si sucede esto Éstas son las consecuencias 
Y se estaría 




Métodos: El cambio del cuerpo 
directivo del Copnia frustró la 
planeación de largo plazo. 
 
Máquinaria: La capacidad 
instalada del Copnia sigue siendo 
la misma; no ha evolucionado a 
pesar de la exigencia de la 
demanda. 
Materiales: El Copnia no sumó 
variables de mejora a la cadena de 
valor de sus trámites y servicios.  
 
Mediciones: El Copnia basa sus 
mediciones de procesos en 
variables que, no tuvieron 
evolución consecuente con la 
exigencia de la ciudadanía. 
Medio Ambiente: La falta de 
visión de futuro retrasó la 
implementación del Subsistema 
de Responbalidad Empresarial. 
a la evolución de la exigencia de la 
demanda. 
Métodos: Los cambios proyectados 
por la entidad no fueron 
implementados y conserva su 
estructura y misionalidad. 
Máquinaria: La entidad asistirá a 
un rezago organizacional que 
impactará negativamente la 
prestación de los servicios a la 
ciudadanía. 
Materiales: Los servicios y 
trámites prestados por la entidad 
conservan la misma estructura para 
el cumplimiento misional. 
Mediciones: Las mediciones 
realizadas no soportan el proceso de 
mejoramiento continuo de la 
entidad. 
 
Medio Ambiente: La entidad no 
tiene imagen de favorabilidad por 
parte del consumidor responsable. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Elección de estrategias 
     Una vez realizados los anteriores análisis y la selección del escenario apuesta “Ingeniería 
Gobernante”; en un último taller, se formularon las estrategias para alcanzar la realización de 
las hipótesis de futuro que componen dicho escenario apuesta. 
     Para la definición de estrategias, se utilizó la herramienta  “IGO – Importancia y 
Gobernabilidad”; cuya principal funcionalidad es la de “priorizar las acciones según su grado 
de pertinencia con los objetivos, pero además indica el grado de control o de dominio que la 
empresa u organización tiene sobre cada una de ellas” (Mójica, Introducción a la prospectiva 
estratégica para la competitividad empresarial, 2010). 
     Durante el taller los expertos además de definir las estrategias y su tiempo de ejecución, 
califican la importancia y gobernabilidad de cada una de ellas; bajo la siguiente escala de valor: 
 
Importancia Gobernabilidad 
1 = Muy Baja 1 = Muy débil 
2 = Baja 2 = Débil 
3 = Media 3 = Media 
4 = Alta 4 = Fuerte 
5 = Muy Alta 5 = Muy Fuerte 
Fuente: Elaboración Propia 
 
     A continuación se observan las estrategias definidas y la calificación dada para su importancia 
y gobernabilidad, el cumplimiento del objetivo de realización de las hipótesis del escenario 
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Apropiar tecnologías de 
la información y de las 
comunicaciones como 
Transformación Digital a 
través de SMAC (redes 
sociales, bring your own 
device – BYOD, big 
data, business 
intelligence y la nube 
(cloud), RFID, App 
COPNIA Y SaaS. 
configurándose como la 
base fundamental de su 
desarrollo estratégico 
misional de soporte y de 
evaluación de la entidad; 
llegando con mayor 
eficacia a egresados y 
matriculados 
disminuyendo los 
tiempos de resolución de 
trámites en un 50%. 
1. Diseñar y poner en marcha el plan estratégico de 
Transformación Digital a través de SMAC (redes 
sociales, bring your own device – BYOD, big data, 
business intelligence y la nube (cloud) para la 
realización de las hipótesis del escenario apuesta del 
Modelo Prospectivo COPNIA 2036. 
5 5 0 3 
2. Definir la planeación e implementación de RFID, 
App COPNIA y SAAS en un periodo que no supere el 
año 2025. 
5 5 0 3 
3. Realizar en un horizonte de tiempo de máximo seis 
años, la evaluación de pertinencia de implementación 
de RFID, App COPNIA y SAAS, de acuerdo al 
contexto evaluado en su momento y si es del caso, la 
redefinición de las tecnologías que llevarán al 
cumplimiento de las hipótesis del escenario apuesta. 
4 5 0 6 
4. Definir e implementar los servicios complementarios 
que a su misionalidad, el COPNIA está dispuesto a 
ofrecer, para su consolidación como ente vigía del 
ejercicio profesional de la ingeniería en el país; y que 
serán implementados a través de la adopción de 
tecnologías de la información y de las comunicaciones 
como Transformación Digital a través de SMAC 
(redes sociales, bring your own device – BYOD, big 
data, business intelligence y la nube (cloud), RFID, 
App COPNIA Y SaaS. 
5 5 0 3 
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5. Incorporar en el plan estratégico de 
Transformación Digital a través de SMAC (redes 
sociales, bring your own device – BYOD, big data, 
business intelligence y la nube (cloud) de la entidad, 
como uno de los objetivos principales, la disminución 
de tiempos de resolución de trámites; así como, lo 
relacionado con el cruce de información con las 
Instituciones de Educación Superior. 
5 3 0 3 
TOTAL PROMEDIO 4.80 4.60   
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 34 








crecimiento de los 
ingresos basados en 
la matrícula del 
100% de los 
profesionales 
egresados en cada 
vigencia y la 
ejecución de una 
estrategia de 




6. Diseñar y poner en marcha una estrategia (que 
incorpore incentivos económicos) a largo plazo que 
permita cerrar la brecha; permitiendo alcanzar las 
condiciones establecidas en el escenario apuesta. 
5 5 0 20 
7. Gestionar convenios con las Instituciones de 
Educación Superior, que permitan que el diploma de 
graduación de los egresados de cada vigencia, a partir 
de 2022  deba ser acompañado en su entrega, de la 
Matrícula Profesional en lo relacionado con las 
profesiones vigiladas por el COPNIA. 
5 3 0 8 
8. Diseñar el plan financiero para la ejecución del 
Modelo Prospectivo COPNIA 2036, que permita la 
materialización de las hipótesis del escenario apuesta. 
Éste debe incluir la cuantificación de la brecha y 
5 5 0 3 
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proyección de recursos, según la tendencia de 
graduación en las profesiones vigiladas por el COPNIA. 
9. Diseñar y poner en marcha, la estrategia de difusión 
de los servicios complementarios definidos por el 
COPNIA, para sus matriculados; cuyo objetivo 
principal, es la generación de ingresos a través de las 
tasas recibidas en contraprestación de los mismos. 
4 5 0 17 
10. Definir y poner en marcha, la estrategia de gestión 
ante el Gobierno Nacional, que evidencie la 
importancia para el país y la recertificación del ejercicio 
profesional con base en un sistema de normalización, de 
las profesiones vigiladas por el COPNIA. A través de 
las tasas cobradas por este concepto, se podrá proyectar 
el recaudo que facilite el cumplimiento del escenario 
apuesta. 
5 1 0 18 
11. Establecer una evaluación quinquenal de evaluación 
del plan financiero definido para la ejecución del 
Modelo Prospectivo COPNIA 2036. 
4 5 0 20 
TOTAL PROMEDIO 4.67 4.00   
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 35 










12. Gestionar convenios interadministrativos con el 
Ministerio de Educación Nacional, Instituciones de 
Educación Superior y Otros Consejos Profesionales; 
5 3 0 20 
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ofrecido por la 
entidad, para 
dar tratamiento 
a los factores 
que afectan la 
prestación del 






ofrecido por el 
COPNIA y la 
reducción de la 
brecha en un 
80%. 
que permitan el cruce de información, a fin de 
identificar los profesionales que conforman la brecha. 
13. Diseñar y poner en marcha una estrategia que 
permita identificar los factores que afectan la prestación 
del servicio. Ésta debe presentar continuidad en 
ejecución y evaluación, durante todo el desarrollo del 
Modelo Prospectivo COPNIA 2036. 
5 5 0 20 
14. Definir y ejecutar los planes de acción necesarios, 
para dar tratamiento a los factores que afectan la 
prestación del servicio. 
5 5 0 20 
15. Diseñar y poner en marcha, una estrategia de 
relacionamiento con los gremios profesionales, a fin de 
que, todos sus agremiados engrosen la base de 
profesionales matriculados en el COPNIA, y que dichos 
gremios hagan las veces de canal de réplica de la 
importancia de estarlo. Esto teniendo en cuenta que, en 
el análisis de ambivalencias realizado, este actor es el 
que ofrece mayor resistencia a los retos. 
4 3 0 20 
16. Generar y poner en marcha, una estrategia de 
individualización del matriculado; teniendo en cuenta la 
tendencia a la personalización del servicio y la 
facilitación de la implementación de tecnologías de la 
información y de las comunicaciones como 
Transformación Digital a través de SMAC (redes 
sociales, bring your own device – BYOD, big data, 
business intelligence y la nube (cloud), RFID, App 
COPNIA Y SaaS. 
4 5 0 8 
TOTAL PROMEDIO 4.60 4.20   
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36 







Incorporar, adoptar y 






institucional, en el 
mediano y largo 
plazo; obteniendo un 
nivel de aceptación y 
reconocimiento del 
95% de sus partes 
interesadas, producto 
del mejoramiento de 
la aplicación de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, la 





sus funcionarios con 
el servicio a la 
ciudadanía. 
17. Revisar y redefinir según sea el caso, la plataforma 
estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos, 
procesos y políticas) cada cuatro años o cuando los 
cambios en su contexto estratégico así lo ameriten. 
5 5 0 20 
18. Articular los planes estratégicos con el Modelo 
Prospectivo COPNIA 2036 y realizar evaluaciones de 
avance con respecto a este, cada cuatro años para 
corrección y/o ajuste. 
5 5 0 20 
19. Redefinir el esquema y la herramienta de medición 
de objetivos corporativos y estratégicos incorporando la 
medición con respecto al modelo COPNIA 2036. 
5 5 0 2 
20. Alinear objetivos y metas institucionales con los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
4 5 0 1 
21. Gestionar relaciones con otros consejos 
profesionales, la posibilidad de aprendizaje de buenas 
prácticas adoptadas por el COPNIA; fortaleciendo el 
control y vigilancia profesional en el país; así como, las 
relaciones con los actores con misionalidad similar. 
3 3 0 20 
22. Establecer normativamente la política de planeación 
estratégica de largo plazo; con el fin de asegurar la 
trascendencia del Modelo Prospectivo COPNIA 2036 
sobre la Dirección General de turno. 
5 5 0 1 
23. Mantener la certificación de la plataforma 
estratégica, productos y servicios con normas 
internacionales. 
4 5 0 20 
TOTAL PROMEDIO 4.43 4.7   
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 37 













especial lo relativo 
a los tiempos de 
inicio y respuesta 
de los procesos 
disciplinarios; 
renovación de la 
matrícula 
profesional a través 
de la evaluación del 
conocimiento y del 
control al ejercicio 
de los profesionales 
extranjeros. 
24. Establecer la periodicidad de las acciones de 
inteligencia competitiva, incorporándolas al plan 
estratégico y determinando los ámbitos y/o procesos 
objeto de dichas acciones. 
5 5 0 1 
25. Definir y ejecutar los mecanismos de mejora de los 
procesos, a partir de los resultados de la inteligencia 
competitiva en especial lo referente a los tiempos de 
inicio y respuesta de los procesos disciplinarios, 
renovación de la matrícula profesional a través de la 
evaluación del conocimiento y del control al ejercicio 
de los profesionales extranjeros. 
5 5 0 20 
26. Establecer la periodicidad de la revisión de los 
procesos, en especial lo referente a los tiempos de inicio 
y respuesta de los procesos disciplinarios, renovación 
de la matrícula profesional a través de la evaluación del 
conocimiento y del control al ejercicio de los 
profesionales extranjeros; con el fin de que, en el 2036 
presenten las mejoras que hagan realidad las hipótesis 
del escenario apuesta. 
4 3 0 1 
27. Diseñar y poner en marcha, una estrategia de cultura 
organizacional que permita minimizar la resistencia al 
cambio por parte de los servidores públicos del 
COPNIA y facilitar la implementación de nuevas 
políticas, la implementación de tecnologías de la 
información y de las comunicaciones como 
Transformación Digital a través de SMAC (redes 
sociales, bring your own device – BYOD, big data, 
business intelligence y la nube (cloud), RFID, App 
COPNIA Y SaaS  y las mejoras en los procesos que se 
definan. 
5 5 0 14 
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28. Incorporar detalladamente, en los ejercicios de 
rendición de cuentas de cada vigencia, las mejoras 
realizadas en los procesos que indique la mejora 
continua de la entidad. 
3 5 0 20 
TOTAL PROMEDIO 4.40 4.60   
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 38 






Lograr que las partes 
interesadas externas 
aprueben y apropien el 
90% de las 
disposiciones definidas 
por la Entidad, en 
razón del cumplimiento 
de sus funciones 
misionales; así como la 
incorporación al 
portafolio de servicios 
de la misma de los que 
se definan como 
complementarios y la 
estructura 
organizacional 
derivada de los 
mismos. 
29. Consolidar el papel de asesoría técnica a la 
administración pública y organizaciones privadas; para 
que estos tengan en el COPNIA el soporte para toma de 
decisiones en los ámbitos vigilados por la entidad. Esto 
teniendo en cuenta las funciones asignadas de emisión 
de conceptos y respuesta a consultas sobre aspectos 
relacionados con el ejercicio de la ingeniería y la de 
servir de cuerpo consultivo oficial del gobierno en 
asuntos inherentes a la reglamentación de la misma. 
  
4 4 0 7 
30. Fomentar a nivel nacional, el ejercicio de buenas 
prácticas en las profesiones vigiladas. 
3 4 0 20 
31. Fomentar en la sociedad civil y sus organizaciones, 
el ejercicio de veedurías ciudadanas que fortalezcan el 
control y la vigilancia en aspectos relacionados con el 
ejercicio de las profesiones vigiladas por el COPNIA y 
que sean objeto de denuncia ante la entidad por malas 
prácticas. 
4 1 0 17 
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32. Realizar procesos de gestión, con las Instituciones 
de Educación Superior, para que incorporen en las 
asignaturas relacionadas con la ética profesional de las 
profesiones vigiladas, información del COPNIA, su 
misionalidad y la importancia de incorporarse a él, a 
través de la matrícula profesional. 
5 1 0 19 
33. Gestionar en la Junta Nacional de Consejeros el 
apoyo de las entidades que participan en ella, en los 
procesos de aprobación de nuevas normativas y 
disposiciones. 
5 3 0 20 
34. Diseñar y poner en marcha, una estrategia de 
relacionamiento con el Gobierno Nacional, Gobiernos 
Locales y Gremios Económicos; teniendo en cuenta que 
en la medición realizada; estos son los de mayor fuerza 
en el sistema. 
4 5 0 20 
35. Diseñar y poner en marcha una estrategia de 
comunicación, que incluya la Junta Nacional de 
Consejeros, Otros Consejos Profesionales y los 
Servidores Públicos del COPNIA, teniendo en cuenta 
que entre estos actores se encuentran las divergencias 
más fuertes. 
4 5 0 20 
36. Gestionar con los gremios profesionales la 
posibilidad de cubrir sus vacantes laborales a través de 
la base de datos de profesionales matriculados en el 
COPNIA. 
4 1 0 4 
TOTAL PROMEDIO 4.1 3.0   
Fuente: Elaboración Propia 
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Road map 
     Un Road Map o “ruta de camino” es una herramienta de planificación de proyectos a largo 
plazo, que permite visualizar el momento justo de iniciar o terminar la ejecución de una 
estrategia. El insumo utilizado para la definición del road map del COPNIA 2036 fueron las 
estrategias definidas para hacer realidad el escenario apuesta “Ingeniería Gobernante” y el plazo 
fijado para su ejecución. 
     Esta herramienta será de mucha utilidad para la planificación de los planes estratégicos y 
operativos, que deberán definirse para el cumplimiento de las hipótesis y el control cronológico 
que debe aplicarse sobre las estrategias con el mismo objetivo. 
     El “Road Map COPNIA 2036” se puede observar en el Anexo 6 – Road Map COPNIA 2036 
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Conclusión 
 
     En Colombia, es fácilmente encontrar que sus Instituciones de Educación Superior ofrecen 
programas académicos que garantizan la calidad en la formación de los profesionales en 
ingeniería y que los coloca en un nivel formativo de talla mundial, brindándoles la posibilidad de 
optar a oportunidades laborales en cualquier parte del mundo, como consecuencia de la 
comprobada preparación con que se gradúan estos profesionales. Asimismo, en el país el acceso 
a la matrícula profesional que acredita la educación para el ejercicio en el territorio nacional no 
debería constituir la única garantía para dicho ejercicio de manera vitalicia. En consecuencia, con 
el fin de garantizar que la labor desarrollada por los profesionales vigilados por el COPNIA se 
mantenga con el paso del tiempo y articulada con los avances en el conocimiento de la materia, 
se hace necesario implementar mecanismos de refrendación de dicho conocimiento que 
proporcionen la posibilidad de reconocer la capacidad que tienen estos, para enfrentar los 
desafíos que implica el ejercicio en tiempos en que el mundo evoluciona rápidamente. 
     De acuerdo a lo presentado en este documento, en el mundo ya hay países que han 
implementado como uno de sus mecanismos de refrendación, la presentación de un examen que 
valide el conocimiento de los profesionales, cuyos principios y requisitos en el caso Colombiano 
deben ser empezar a ser definidos, así como, los requisitos de acreditación específicos o formales 
para la formación en ingeniería reconocidos internacionalmente, requisitos de experiencia 
después del grado y/o normatividad reguladora del ejercicio en el país con rigor técnico. 
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     La apuesta realizada por el COPNIA, al comprometerse con la proyección de un plan 
estratégico de largo plazo como el “Modelo Prospectivo COPNIA 2036”; expresa el compromiso 
de la alta dirección de la entidad, y una visión que se encuentra en consonancia con la exigencia 
que el mercado profesional del país y la sociedad civil tiene arraigada, y está siendo fortalecida 
por el manejo y fácil acceso a la información, acompañada de la digitalización de todas las 
actividades cotidianas de la vida. 
     La ejecución de dicho plan exige un alto compromiso con la sostenibilidad del mismo; lo que 
constituye desde ya, un gran reto para no dejarse permear por las dinámicas que tienen los 
estados latinoamericanos de ejecutar acciones que luego vienen a ser totalmente replanteadas, 
producto de los cambios de gobernantes, que en Colombia se suceden cada cuatro años; sin dar 
cabida a que muchas de ellas perduren en el tiempo, trascendiendo los periodos de las 
administraciones locales, regionales y nacional. Precisamente ha sido la “Sostenibilidad de 
Planes de Largo Plazo”, definida durante el desarrollo de este modelo prospectivo como una 
variable estratégica para la realización del mismo. 
     Para llevar a fin con éxito este modelo prospectivo, dicha sostenibilidad debe ser también 
mantenida frente al manejo de los recursos; conformándose aquí un punto importante para la 
permanencia de la entidad y la generación de la posibilidad de hacerla participe del desarrollo 
tecnológico por innovación, a través de la generación de recursos que respalden la inversión 
necesaria para lograrlo. 
     A lo anterior, se suma la necesidad de fortalecer las relaciones con los actores sociales 
involucrados con el desarrollo misional del COPNIA, mediante la mejora de protocolos de 
comunicación que estrechen los lazos existentes y que se vean reflejados en una ganancia de 
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gobernabilidad en su sistema, fundamental para alcanzar uno de los objetivos más importantes 
para la entidad, que es la de lograr la expedición de nueva normatividad que fortalezca su 
accionar de manera consonante con las condiciones que el mercado profesional y el mundo 
digital exigen, generando trámites y servicios que satisfagan las necesidades que esas mismas 
condiciones generan; así como, el fortalecimiento del sistema que valide técnicamente la 
suficiencia en el conocimiento para el ejercicio. 
     Es indudable que siempre hay mucho por aprender; afuera (de las organizaciones) siempre 
podrán encontrarse formas de mejorar lo que se hace, el COPNIA no es ajeno a esta condición; 
por lo que, estratégicamente ha comenzado a realizar actividades de inteligencia competitiva que 
dan una idea de las tendencias que se están generando en las entidades que ejercen misiones 
similares a nivel mundial. Ésta es una actividad que debe tener perdurabilidad en el tiempo, con 
el fin de prever y ponerse en conocimiento de buenas prácticas que procuren la mejora continua 
de la entidad. 
     Es momento de repensar las instituciones públicas y permitir que su capacidad instalada 
pueda crear valores agregados para sus misiones, haciendo uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación; y en general del vertiginoso avance tecnológico al cual asistimos 
en la cuarta revolución industrial que, según Klaus Schwab, autor del libro “La cuarta revolución 
industrial”, “modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos 
relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier 
cosa que el género humano haya experimentado antes”. 
     La posibilidad de ejecutar un Modelo Prospectivo para el COPNIA, supone la consolidación 
de una entidad que se fortalece buscando la forma de anticiparse a lo que está por venir a su 
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alrededor, para encontrar la mejor forma de hacer las cosas y apropiarlas de tal manera, que el 
resultado redunde en la construcción de un mejor futuro para la misma, los profesionales 
definidos para su control y vigilancia; y en general, ampliar el beneficio social que tienen sus 
acciones en la sociedad de nuestro país; 
      “COPNIA BIENVENIDO AL FUTURO” 
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